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Uno ahogado y otro en
accidente de circulación
En la foto, Esteban Sánchez que
murió ahogado en Cala Morlanda
DOS JOVENES
MUEREN EN
ACCIDENTE
PORTO CRISTO
CELEBRA
LES FESTES
PATRONALS
Un fet gairebé insòlit
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L'Ajuntament ha rebut els dibuixos de l'avantprojecte
PROJECTAT UN HOTEL A LES
CASES DE S'HOSPITALET VELL
Tendria una cabuda de 150 a 200 places
Onze empreses opten a la construcció
HOSPITAL
LES OBRES S'ADJUDIQUEN ABANS DE DIA 30
L'Insalud preveu que es comencin dins el setembre
peso, incluyendo bateria, frente
a una agilidad total en su
negocio"
Significa que el Telefono
Personal de Sony es la solu-
ción completa. La solución que
asegura la mejor portabilidad.
permitiéndole agilizar la toma
de decisiones y optimizar su
rendimiento
profesional.
Nuevo Teléfono Personal CM-141K
Sony presenta
la solución más completa para
rentabilizar su tiempo
Sony le ofrece el Teléfono
Personal que mejor responde
a sus necesidades profesionales.
Una perfecta combinación entre
peso, tamaño, autonomía y di-
seño que le permitirá comunicar
sus decisiones y planificar su
tiempo de la forma más eficaz.
Gane tiempo al tiempo	 ¿Que son unas dimensiones
Rentabilicelo.	 de 5,7 cm. x 16,5 cm. x 2,6 cm.
Ha llegado el momento de dis- 	 frente a todos los kilómetros
frutar de la independencia y la 	 de desplazamientos que usted
libertad que Sony pone en sus	 ha considerado inutiles?
manos.	 ¿Qué significan 315 gr de
Porque contar con una autono-
mía de 180 minutos de con-
versación continuada 12 Bat.) Y
40 horas en modo "stand by",
es tomar muchas decisiones.
Porque poder cambiar la bate-
ría sin interrumpir la llamada es
más que importante. Porque
contar con un cargador que la
repone en 90 minutos es saber
organizarse bien.
Porque hay que saber valorar
la perfecta combinación entre
un diseño absolutamente ergo-
fornico y la mayor simplicidad
de uso
Porque Sony ha creado la
,, alidad hecha Teléfono
99 memorias alfanuméricas,
rellamada automática (hasta 3
veces), contestación automáti-
ca, sistema de bloqueo, desco.
nexion automatica y manual.
Porque Sony le ofrece toda la
seguridad en su Telefono
Personal. En primer lugar, con
el kit opcional de "manos libres'
de sencilla instalación en su
automovil En segundo lugar
por á confianza absoluta que
supone un año de garantia y
por el servicio global de la exten
sa red de Post-venta de Sony
Telefono Personal CM-1-11K de
Sony. la solucion que rentabili-
zara el valor de su tiempo
PARA MÁS INFORMACIÓN, VENGA A:
SONY
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Carta als lectors
n dia d'aquesta darrera setmana, de forma
inesperada, el Batle Gabriel Bosch reuní les distintes
forces d'ordre públic existents a Manacor -Guàrdia
Civil, Policia Nacional i Policia Local- per tal de
veure quines són les possibilitats d'una actuació
coordinada i en conjunt per fer front a les necessitats
del moment, sobretot a la zona costanera del terme
i molt concretament a un barri molt determinat de
Porto Cristo, a on s'aglomera molta gent i es pro-
dueixen denúncies setmanals pels renous i altres in-
fracciones.
No serem tan pressumptuosos de creure que
aquesta iniciativa té res a veure amb el comentari
editorial de la darrera setmana, al qual denunciàvem
un estat de coses tan llamentablement com preocu-
pant i que desemboca, en definitiva, dins el desànim
de la gent que es veu totalment impotent per a fer
front, per sí sola, a tot un cúmul d'infraccions de tot
tipus que en alguns casos presenten fortes molèsties
i altres representen un perill cert i fins i tot imme-
diat.
Però la reacció del Batle, al marge o no del nostre
comentan, el que és cert és que és oportuna. La de-
gradació de la situació és tan manifesta que preocu-
pa les associacions, els
 veïnats, els comerciants, els
particulars. I davant aquesta situació no hi valen
postures ambigües ni equivoques: les decissions
s'han de prendre al moment oportú, quan les recla-
ma la ciutadania i les ha de prendre sempre qui té
l'autoritat i el poder; perquè
 el perill més gran és
quan se produeix un buit dins el poder: és llavors
quan molta gent se sent legitimada a actuar pel seu
compte -sovint fora de la llei- o comencen a calar
entre molts de ciutadans les teories messiàniques i
els mítings dels popularistes més perillosos. A la his-
tòria ens podem remetre.
Es tanca un cércol
musical
D emá, amb la primera de les gales dels Hams
d'un total de tres aquest estiu de 1992, comença a
posar-se en marxa una sèrie de concerts d'estiu que
dónen, al nostre entendre una gran dimensió musi-
cal a la nostra ciutat, deixant de banda, fins i tot, el
caire benèfic en favor d'Aproscom, que ja justificaria
en sí mateix el cicle de concerts.
Des de fa uns anys, amb el suport del Centre So-
cial de Manacor, s'organitza un concert nadalenc.
Des de fa dos anys, des del debut de l'Orquestra de
Llevant, s'ha potenciat aquest concert i, a més, en-
guany s'ha començat amb La Passió, el que podríem
denominar el cicle de Pásqua. Mancava tan sols
arrodonir una época de l'any orfe d'activitats cultu-
rals a la nostra ciutat. I curiosament quan la majoria
de la gent gaudeix de més temps per a poder pre-
senciar actes culturals.
Amb la posada en marxa d'aquests concerts d'es-
tiu, amb aquestes tres gales a aquest «socavó» tan
extraordinari, i fent que en vers d'un concert per a
Nadal hi hagi una sèrie d'actes musicals, es pot dir
que Manacor i la nostra Comarca de Llevant tanca-
ran el cércol musical, poguent dir que no tendrem
cap época sense música.
Si a això hi afegim les immenses possibilitats que
presenta una tasca continuada i davant el públic per
a tota la gent jove que forma part de l'Orquestra de
Llevant, tenint el seu costat figures solistes com Biro,
Estarelles, Andreu Riera i altres, hi ha motius per as-
sistir esperançats a aquests tres concerts d'estiu que
prometen ser molt més que tres concerts benèfics.
Una bona iniciativa
del Batle
Obertura pliques Hospital
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ACTUAL.11-^"lr MUNICIPAL.
En situació d'ILlegalitat
C3 i la contractació, per part de
l'Ajuntament, dels serveis profes-
sionals de tres persones, dues de
les quals ocupen o han ocupat cà-
rrecs a les juntes locals de partits
polftics que formen part de l'equip
de govern, ja que per aquest fet re-
sultava qüestionable èticament, ara
el Govern Balear ha posat de ma-
nifest que, a més a més, que la
seva contractació no s'ajusta a la
legalitat. Aquest fet s'ha posat de
manifest a rel de la resposta que
ha tengut per part de la conselleria
Adjunta a la Presidència del Go-
vern Balear la contractació dels
serveis del graduat social Antoni
Mercant. El Govern Balear consi-
dera anul.lada aquesta contracta-
ció, per entrendre que la forma
com s'ha realitzat no s'ha ajustat
als decrets 1465/1985, de 17 de
juliol, i 2337/1985 de 20 de no-
vembre, que contemplen la forma
de procedir de les administracions
locals per a la contractació de ser-
veis especials. I ja posats, i amb
els dos decrets a la mà, no tants
sols la contractació d'Antoni Mer-
cant no s'ajusta a l'exigit per reial
decret, sinó tampoc les contracta-
cions de Felip Pou, assessor jurí-
dic del batle, i Joan Servera, l'em-
presa del qual cobra pels servei de
vigilància i control de les obres
municipals dins l'àrea d'Esports,
també incorren en «vid
d'il.legalitat manifesta», tal com
expresa l'escrit remés pel Govern
Balear.
Bé, dones, a més a més de què
l'equip de govern va contractar a
les persones que li va convenir,
donant-se el reprovable cas, per
afegitó, de què Joan Servera era
secretari local del PP i Antoni
Mercant és encara president de
CB, resulta també que les contrac-
tacions no s'ajusten a dret, és a
dir, que l'Ajuntament no ha fet cas
de la llei. Aquesta opinió no
només ha estat contrastada amb ju-
ristes, sinó a més el propi secretari
municipal, Julio Alvarez, reconeix
que aquestes contractacions han
estat fetes a mida de qui les dema-
na, l'equip de govern, per?) no s'a-
justen a la llei, amb la qual cosa
aconselleria la seva anul.lació im-
mediata, en cas de que s'impug-
nassin, «perquè segur que l'Ajun-
tament perdria el contenciós».
S' INCORRE EN
«VICI
D' ILLEGALITAT
MANIFESTA»
AMB LA
CONTRACTACIÓ
DE MERCANT
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I QUÉ VOLEU QUE VOS DIGUI? El
TEMPS QUE FA NO ES NORMAL, PERO
JO NO RECORD CAP ESTIU DES
DARRERS TRENTA O QUARANTA
ANYS QUE HAGI ESTAT UN ESTIU
NORMAL O QUE SA GENT NO HAGI
PROTESTAT PERQUE FEIA MASSA
CALOR O PEROUÉ PLOVIA MASSA...
LO QUE FA TRENTA ANYS NO ERA
IGUAL ERA SA VORERA DE MAR,
QUE ESTAVA MÉS NETA DE FEMS,
DE XALETS, D'HOTELS, D,URBANIT-
ZACIONS, DE PORTS ESPORTIUS, DE
RESIDUS INDUSTRIALS...o
ARA PER ARA JA Hl HA MOLTS
D'INFANTS QUE NO SABEN MASSA
BÉ QUI ERA EN FRANCO, PER()
AVIAT NO SABRAN LO QUE ERA UN
PINAR, UN PEIX O UNA PLATJA
VERJA I NETA, NI PER QUÉ LA MAR
SORTIA DE COLOR BLAU A SES
FOTOS ANTIGUES, 
/V
per Albert Sansó
LA DENUNCIA
DEL GOVERN
BALEAR AFECTA
TAMBÉ ALS'
CASOS DE FELIP
POU I JOAN
SERVERA
LLEGIR
1 per si amb un cop d'avís no
bastás, la decisió del baile respecte
de la nota de la conselleria ha estat
la de no fer res, i continuar igual,
mantenint el contracte signat amb
Antoni Mercant, dels altres és que
ja ni se n'ha parlat. Quin és l'argu-
ment del batle per adoptar aquesta
actitud? Doncs molt senzill, ha de-
manat al secretari si la conselleria
Ii requereix que anul.li aquesta
contractació. Efectivament la con-
selleria no ho demana a això, amb
la qual cosa el baile s'ha quedat
tranquil. Pea) és clar que no li de-
mana això, que en tot cas corres-
pon als tribunals el dilucidar-ho.
Ara bé, sí que se l'avisa de què
l'Ajuntament, una administració
pública, incorre amb aquesta con-
tractació en -textualment- «vici
d'il.legalitat manifesta». I conclou
l'escrit de la conselleria: «la qual
cosa us notificam als afectes de la
seva anul.lació i, una vegada com-
pletat l'expedient, pogueu adoptar
un acord en conformitat amb la le-
gislació vigent». Què més és neces-
sari per a què l'equip de govern se
n'adoni de les seves irregularitats?
No serveix de res que se'n dcnuncii
una darrera l'altra?, ara fins i tot el
Govern Balear.
REACCIÓ
aldrá esperar a veure la reac-
ció de l'oposició, que no hauria de
poder admetre el «vici d'il.legalitat
manifesta» del nostre Ajuntament.
L'oposició, quan governava, també
va incorre en aquesta casta
d'il.legalitat, com a mínim en una
ocasió, però que aleshores ningú
descobrís aquesta falta a la llei no
justifica en absolut que ara es tor-
nin donar aquests casos. La llei
s'ha de complir, és l'única forma
de ser just, l'única de donar a tot-
hom les mateixes oportunitats
d'accedir a sous públics per ser-
veis d'assessoria.
Amb el desig i la convicció de retro-
bar-me en aquestes pàgines passades
unes breus vacances, el que subscriu
faltará a la seva cita setmanal per
espai de dues setmanes.
La curva que condueix al rivet de Porto Cristo és un dels punts més conllictius els
dissabtes a vespre.
En una reunió que mantingué amb els responsables dels tres cossos de seguretat
El batle de Manacor demana un exhaustiu
control per aturar el renou a la costa
Després d'haver realitzat diversos estudis amb
la finalitat d'agafar mesures i aturar els «abusos»
que es produeixen en hores concretes a la costa
de Manacor, el batle Biel Bosch demanà als repre-
sentants dels diversos cossos de seguretat, Co-
missaria Nacional, Policia Local i Guárdia Civil,
una col.laboració conjunta i exhaustiva principal-
ment en hores nocturnes del cap de setmana per
veure si aconsegueixen controlar les infracciones i
perills que es percepten setmanalment prop del
rivet de Porto Cristo i altres punts del terme muni-
cipal.
q)
11)
(M.A.Llodrá).-En una reunió que
mantingueren el passat dimarts els
tres representants dels cossos de
seguretat, Comisaria Nacional, Poli-
cia Local i Guardia Civil amb el
batle de Manacor Biel Bosch,
aquest darrer proposà, agafar me-
sures urgents i productives per atu-
rar els diversos conflictes que es
produeixen principalment en hores
nocturnes dels caps de setmana a
la costa de Porto Cristo. El pla de
seguretat que ha estudiat el màxim
responsable de l'Ajuntament dona-
des les nombroses denuncies que
es registren setmanalment a les de-
pendències municipals, reflexa una
col.laboració entre els efectius que
es basaria principalment en desti-
nar una patrulla al rivet de Porto
Cristo, sense haver d'emprar forces
desmesurades, per concienciar els
joves que es col.loquen dintre de la
calçada que és un greu perill pels
vehicles que circulen ja que els que
es dirigeixen cap a la carretera de
Cala Mendia es veuen obligats a
desviar-se a la calcada de l'esque-
rra per no trepitjar als joves que du-
rant hores, es mantenen fora d'un
dels bars instal.lats a la zona. Així
mateix Biel Bosch pretén amb
aquesta col.laboració aturar el pos-
sible la venda de begudes  alcohòli-
ques a menors de 16 anys i reduir
al
 màxim el renou durant les es-
mentades hores. També es contro-
laran els vehicles aparcats a la ma-
teixa zona del rivet cap als astillers,
ja que en la majoria dels casos hi
ha dues fileres de cotxes que no
permeten una efectiva circulació.
Un control bastant difícil
El delegat de la Policia Local,
Joan Miguel Sansó afirmava sobre
el pla de seguretat proposat pel
batle que «és un control bastant di-
fícil de dur a terme». Sansó es refe-
rí
 bàsicament a que «tots coneixem
les actuacions dels joves i hem de
reconèixer
 que Porto Cristo aquest
any está de moda els dissabtes a
vespre. El que no convé a la policia
és actuar severament amb aquests
casos, ja que el poble es tiraria al
damunt». El responsable de la poli-
cia especificava que la problemáti-
ca dels renous és molt greu. «Nol-
tros podem treballar per intentar re-
duir els renous però difícilment els
aturarem al complet. L'única alter-
nativa per la zona del rivet de Porto
Cristo, és mirar qui té la Ilicéncia
d'obertura dels bars i actuar, però
de moment enviarem una patrulla i
ho intentarem controlar»
Sureda es referí finalment que
«també realitzam diversos controls
amb els renous de les motos, ja
que també suposa una molèstia
constant pels residents a la zona
estiuenca».
El pla de seguretat proposat per
Biel Bosch entrará en vigor possi-
blement a partir del proper cap de
setmana, realitzant el primer control
davant un dels bars més problema-
tics.
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EL NÚMERO UNO EN REBAJAS.
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TRASLADO Y MONTAJE GRATIS.
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EL NÚMERO 1 EN MUEBLES
A. Sureda será delegat de Cales i Cala Murada J. Huertas de Portocristo Novo.
Portocristo Novo, Cales de Mallorca i Cala Murada tendran a qui dirigir-se
Els nuclis de la costa comptaran amb els
seus propis delegats municipals
A. Sansó.- El batle de Manacor,
Gabriel Bosch, té previst nomenar
dos delegats especials per a qué
cuidin d'una gran part de la costa
del municipi, que fins ara només
tenia com encarregat municipal al
delegat de Turisme, Antoni Vives.
De moment el batle ja ha firmat un
de.Y.et en el que nomena a Antoni
Sureda delegat de Cales de Mallor-
ca i Cala Murada.
Bosch justifica la creació d'a-
questes delegacions al considerar
que la gestió del delegat de Turis-
me ha d'anar més encaminada a
qüestions estrictament relacionades
amb el sector turístic i de carácter
més general per a tota la costa,
mentres que els veïns dels nuclis
costaners han de tenir qualcú a qui
dirigir-se de l'Ajuntament, i tenguin
com al seu delegat. El batle creu
que en el cas de Cales de Mallorca
i Cala Murada el regidor més ade-
quat és Antoni Sureda, perquè és
qui está duent el tema de la recep-
ció, per part de l'Ajuntament, de la
urbanització de Cales de Mallorca.
Per altra banda, Gabriel Bosch
ha proposat a Josep Huertas ser el
delegat de Portocristo Novo, si bé
encara no ha firmat el decret amb el
seu nomenament. Bosch havia pro-
posat primer aquesta delegació a
Eduardo Puche, delegat de Partici-
pació Ciutadana, qui no l'ha accep-
tada. Així, per tant, el més provable
és que sigui Josep Huertas el dele-
gat de Portocristo Novo, donat que
Huertas sí ha acceptat.
El decret firmat pel batle, en el
que nomena a Antoni Sureda dele-
gat de Cales i Cala Murada, inclou
també el ja anunciat intercanvi de
Catalina Sureda i Tófol Pastor al
front de les seves respectives dele-
gacions, quedant Cultura per la pri-
mera i Comerç, Indústria i Trans-
ports pel segon, i la substitució de
Joan Miguel per Pere Llinás al fronI
de la delegació de s'Illot.
Revisió del PGOU
Redacció.-EI regidor d'Urba-
nisme de l'Ajuntament de Mana-
cor, Antoni Sureda ha convidat a
tots els veïnats del terme Munici-
pal per debatir la tramitació del
Pla General d'Ordenació Urbana
(PGOU). Amb un nombre impor-
tant de reunions a la que s'espe-
ra que hi acudesquin tots els in-
teressats, preparades totes elles
per Sureda, es preveu que hi
participin unes 150 persones. El
primer d'aquets contactes l'han
protagonitzada els veïnats
 i pro-
pietaris dels solars ubicats a la
zona que comprén des de el
Passeig del Tren fins a la carre-
tera de Sant Llorenç, en una reu-
nió celebrada el passat dimecres
horabaixa. Les reunions que
ténen lloc al Negociat d'Urbanis-
me seguiren ahir dijous amb els
veïnats de l'Avinguda del Parc i
la carretera de Son Negre. Les
pròximes
 trobades succeiran din-
tre de la propera setmana amb
els veïnats
 dividits en diferentes
àrees,
 segons el lloc de residèn-
cia.
Els terrenys on s'ha de construir l'Hospital Comarcal segueix igual que fa uns
mesos.
L' Insalud preveu que es comencin al setembre
HOSPITAL COMARCAL
El Ministeri adjudicará les obres abans de finals de mes
Empreses presentades per a la
construccció de l'Hospital
CUBIERTAS Y AGROMAR (amb unió temporal).. 4.036.712.359.- ptes.
ENTRE CANALES 	  3.340.202.328.- ptes.
FERRIVIAL 	  3.481.113.000.- ptes.
HUARTE 	 3.951.851.198.- ptes.
LAIN 	  3.997.379.389.- ptes.
FOMENTO 	  3.830.329.341.- ptes.
GINES NAVARRO 	  3.858.167.166.- ptes.
COMILSA LLOFRIN I CAÑELLAS (amb unió
temporal) 	  3.602.723.796.- ptes.
OFISA 	  3.678.738.087.- ptes.
DRAGADOS
	
 3.592.117.551.- ptes.
AUSINI 	  3.867.006.037.- ptes.
Aprovació
La Comissió Informativa d'Urba-
nisme en sessió celebrada el dia 7
de juliol del present any va acordar
entre altres elevar a la comissió de
govern l'aprovació de la sol.licitud
presentada per l'Institut Nacional de
la Salud per a la construcció de
l'Hospital Comarcal de Manacor, tot
condicionat a que abans de l'inici
de les obres hauran de presentar
documentació acreditativa de l'em-
presa contractista. Els drets liqui-
dats és de 88 milions, corresponent
al dos per cent de la tassa de llicèn-
cies.
Foto: Antoni Blau
Llinàs agafa avui la
delegació de s'Illot
En Comissió d'Urbanisme es-
tava previst que agafás avui, el
regidor de Convergència Balear,
Pere Llinàs la delegació de s'l-
llot, segons informé ell mateix a
aquesta redacció. Al marge de
que la setmana passada ja infor-
mavem del nou càrrec del també
delegat de Serveis Generals, l'o-
torgament s'ha aplaçat fins avui
divendres, una vegada constituit
el corresponent decret. Amb
aquest nomenament CB de Ma-
nacor no perd cap competència
després de que Joan Miguel di-
mitís com a responsable de l'es-
mentada zona costera.
Segons publicava un diari pro-
vincial, els socialistes critiquen
l'otorgament de la delegació, ja
que Llinàs resideix a Son Macià i
no coneix els problemes de s'I-
Ilot. Biel Bosch afirmavé davant
aquestes manifestacions que no
Ii
 suposarà cap probleme el no
residir a la mateixa zona afagint
a més que «crec que és la per-
sona adequada». Bosch preferí
no donar-li importància a les de-
claracions dels membres del
PSOE.
(M.A.Llodra).- Onze empreses
han presentat els seus pressuposts
per participar a l'adjudicació de les
obres de l'Hospital Comarcal que
es preveu que es realitzi en el
transcurs del present mes de juliol,
segons informaren fonts de l'Insa-
lud. La diferència de les quanties
que supera els 700 milions de pes-
setes parteixen des de un pressu-
post de 3.340 milions fins al 4.036
milions de pessetes. Segons afir-
maren a aquesta redacció tècnics
en materia de construcció la dife-
rencia de les quanties en els pres-
suposts es Ilógica ja que «no totes
ofereixen els mateixos serveis. En
les construccions les empreses pre-
sentant diferents calitats de mate-
rials». L'acta de l'obertura de pli-
ques segons informé l'Insalud tin-
gué Iloc el passat dia 3 de juliol, ha-
vent-se presentat com hem dit
abans onze empreses que són les
següents: Cubiertas y Agromar
(amb unió temporal), Entre Cana-
les, Ferrovial, Huarte, Lain, Fomen-
to, Gines Navarro, Comilsa Llofrin i
Cañellas (amb unió temporal),
Ofisa, Dragados i Ausini.
Els ténics analitzaran a partir
d'ara les característiques de cadas-
quna d'elles i es preveu que s'adju-
diquin l'empresa encarregada de la
construcció a finals del mes de ju-
lio!, tenguent després un un plaç de
40 dies per començar les obres,
data que suposadament seria dintre
del mes de setembre.
kskAve
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S.A.
EXCURSIONES A LA ISLA DE CABRERA,
DESDE LA COLÒNIA DE SANT JORDI
TODOS LOS DÍAS
Excursiones al parque AQUACITY todos los Jueves
¡;Compruebe las SUPER OFERTAS para este verano olímpico!!
LE FALTA TIEMPO? haga sus reservas por teléfono, confirmación
inmediata. Terminal conectada con IBERIA y TRASMEDITERRANEA
Ofrecemos nuestros servicios de lunes a domingo,
desde las 9'00 a las 20'00 h. (excepto domingos, de 10'00 a 14'00 h.)
Cl Mar, 9 - Tel. 82 10 04	 Servicio Taxi
Fax 82 03 28	 07680 Porto Cristo
El baile u confià el càrrec de responsable del personal de l'Ajuntament                
La Direcció General de l'Interior detecta irregularitats
amb la contractació d'Antoni Mercant
amb el PP, UM i CM, per-
qué oferís els seus ser-
veis a la secciód e perso-
(M.A.Llodrá).- La Con-
selleria Adjunta a la Pre-
sidencia ha declarat nul
el contracte de prestació
de serveis d'assessora-
ment laboral pel que fou
elegit cap de personal de
l'Ajuntament, el president
de Convergencia Balear
de Manacor, Antoni Mer-
cant. En una carta reme-
sa al batle, Biel Bosch
s'especifica que l'esmen-
tada contractació no és
correcta i no s'ajusta a la
Ileí, donat que no s'han
tramitat els dos decrets
reals que regulen la nor-
mativa de contractació
per a la prestació de ser-
veis d'assessorament
També faltaría un
expedient on informes fa-
vorablement el secretari,
Julio Alvarez i un segon
del interventor municipal
on s'especificás la fiscalit-
zació del cost que això
acreere, així com el tipus
de servei que l'assesso-
ra.
Donades les circuns-
táncies Antoni Mercant
deixà a principis d'aques-
ta setmana de ser cap de
personal de l'Ajuntament
fins que es subsanin les
irregularitats del contracte
de prestació de serveis.
Biel Bosch
Segons afirme a
aquesta redacció el batle
de Manacor, Biel Bosch
«aquest fet s'ha produït
per un error i per falta
d'informació sobre la con-
tractació». Segons Bosch
—el problema recau sobre
que en el contracte s'es-
• pecificaren les diversesE
• tasques a les quals havia
N. de fer-se càrrec Antoni
Mercant i «per el vist s'ha
de contractar com a em-
presa de servei, com
ferem amb el responsa-
ble de les instal.lacions
esportives, Joan Servera,
que cree la seva pròpia
empresa noltres
sol.licitarem els seus ser-
veis».
La Comissió de
Govern
celebrada el
passat dia 10 de
juliol declarà
nula la
contractació del
president de CB
com a
responsable del
personal de
l'Ajuntament
El batle de Manacor
contracte al president de
CB, partit que integra l'e-
quip de govern juntament
nal, essen una especia
de coordinar del funcio-
narat per delegació de
batlia. L'esmentada con-
tractació fou aprovada a
la Comissió de Govern
celebrana el dia 29 de
maig del present any amb
el respald dels regidors
del PP i de CB, amb
l'abstenció d'UM i la ne-
gativa de Convergencia
Manacorina. A una co-
missió de govern celebra-
da el passat dia 10 de ju-
liol, i davant l'escrit remés
per la Conselleria Adjunta
a la Presidencia, els
membres declararen nula
la contractació d'Antoni
Mercant.
¿Su televisor le hará
disfrutar lo mejor
del 92?
¿Mando a distancia?
	 ¿Teletexto?
¿Pierde brillo y color?	 ¿Euroconectores para
vídeo, videocámaras,
láser-disc...?
¿Calidad de imagen
BLACK TRINITRON?
¿Sonido Estéreo?
ti
1 HORMIGONERAS
• TORRES DE ANDAMIO
PKALES
1 PLACAS DE ENCOFRAR, etc,
GE VERADORES
• COMPRESORES DE
•DIAIPERS
• MARTILLOS ELECTRICOS
Set projectes es començaran abans d'acabar l'any              
Proposada la contractació d'obres per un
cost de 200 milions de pessetes
A. Sansó.- A rel d'haver aprovat
la petició del crèdit
 de 300 milions
de pessetes per envestir a les in-
versions previstes per enguany, a la
comissió de contractacions d'obres
reunida el passat dimecres s'estu-
diaren ja les propostes de contrac-
tació de les obres de set projectes
que sumen un total 186 milions de
pessetes.
La dotació de serveis a l'avingu-
da del Parc, amb un cost de 32 mi-
lions de pessetes, possibilitarà l'inici
de les obres de millora previstes
per aquesta avinguda i que consta
també d'altres projectes ja aprovats
amb anterioritat.
La reforma de la carretera que
uneix Son
 Macià amb Cales de Ma-
llorca, amb un cost superior als 28
milions de pessetes, és una altra de
les obres la contractació de les
quals ha estat ja proposada. De no
sortir cap imprevist, l'obra es
 co-
mençarà abans de final d'any. Pel
que fa al vial que uneix Cales de L'avinguda del Parc, a la fi.
Mallorca amb Cala Murada, es con-
templa un afegit d'11 milions de
pessetes al projecte inicial, per
poder fer pront al total del cost defi-
nitiu d'aquesta nova carretera.
La senyalització informativa turís-
tica, amb un pressupost de quasi 4
milions de pessetes és un altre dels
projectes per realitzar acabat l'estiu.
També ha estat proposada la
contractació de la primera fase de
les obres del projecte de reforma de
la plaga d'abastiments. Aquesta pri-
mera fase té un pressupost superior
als 28 milions de pessetes i l'ajunta-
ment espera iniciar les obres en el
mes d'octubre.
Les obres de la primera fase del
sanetjament de Cala Murada són
unes més de guantes es pretenen
contractar prest. Compten amb un
pressupost de 18 milions de pesse-
tes, part de les quals es cobriran a
través de les contribucions espe-
cials dels veïns afectats.
MANACOR: ARTA: SAN LORENZO: OFICINA:
Ortega y Gasset, 2 Cardenal Despuig, 12 Gabriel Carrió, 37 Tel. 83 54 11
Tel. 55 53 07 Tel. 83 63 92 Tel. 56 96 50 Fax: 83 52 83
Carretera Artà-Palma
Tel. 83 52 91
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PARA MÁS INFORMACIÓN
JOAN ALCINA SANSÓ
Disfrute la mejor
imagen del 92
Cuatro opciones para un gran cambio
Serie E: Oxcellence.
Prestaciones tecnológicas al completo
25 y 29 pulgadas de poderosa imagen Block Trinitron
con Digital Comb Filter y pantalla Flush Surface. Gran
profundidad de sonido estéreo digital NICAM y Dual,
gracias a su tercer altavoz. Serie E. completa en
prestaciones para disfrutar de la mejor imagen.
Serie A: Ocoustic.
La innovación de los sentidos
Block Trinitron en 21, 25, 29 y hasta 34 pulgadas con
imagen procesada por el espectacular Digital Comb
Filter. Avanzados por su sonido estéreo digital perfecto,
logrado por el Spectrum Sound. Una serie innovadora,
sencillamente innovadora.
Serie C: elass.
La elegancia Black Trinitron
Tecnología Black Trinitron en 21, 25 y 29 pulgadas con
la inconfundible personalidad del diseño Flush Surface.
Potentes en su sonido estéreo gracias a sus altavoces
frontales. Elegantes en diseño y gigantes en pres-
taciones
Serie X: EOCiUSIVO.
Marcando tendencias
Innovadora serie pionera en incorporar las últimas
tendencias de diseño. Televisores Block Trinitron de
diseño monitor en 21, 25 y 29 pulgadas. Y con la gran
calidad del sonido estéreo digital NICAM y Dual.
Serie X. En la vanguardia del diseño.
VENGA A:
Plaça d'Es Cos, 14	 C/ Jaume Armengol, 68
Telèfon 84 43 80	 Teléfon 88 03 14
07500 - MANACOR	 07300 - INCA
SERVICIOS:
Parking
Limpia Autos
Autoservicio
Bus
E
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 IHIPERMERCADOS 
GALERIA COMERCIAL:
Cafetería Bar
Peluquería unisex
Boutique Piel
Papelería
Cajero Automático
Banco
Exposición muebles terraza 
OFERTAS GIGANTE
MES DE JULIO   
PREPARESE EL VERANO CON AHORROS COMO SOLES EN EL GIGANTE DE....
HIPERMERCADOS
	 HIPERMERCADOS
'GANTE	 IGANTE tJIGANTE
IIIPERMERCADOS
S'Arenal
99 pts.
139 pts.
199 pts.
HIPERMERCADO	 HIPERMERCADOS
a.=IGANTE	 IGANTE
HIPERMERCADOS
IGANTE
Felanitx	 Santa Ponsa
ALIMENTACIÓN
Zumos Vivo 100% naturales Brick 11.
Café Molido Mezcla Marcilla 250 grs.
Galletas surtido Cuétara 4(X) grs.
Pto. Andraitx	 Cala D'Or	 Sa Coma (Cala Millo
TEXTIL
Calzoncillos Boxer	 395 pts.
Bermuda Cro	 995 pts.
Chocolate con leche Milka de Suchard 150 grs. 95 pts. Bluson Señora estampado 2.495 pts.
Leche Agama Botella 1'5 1. Entera 99 pts. Camisa Vicosa Cro. (lisa y estampada) 1.295 pts.
Alubias con tomate H.P. 410 grs. 70 pts. Calcentin Deporte 150 pts.
Hamburguesas Bekers x 4 unid. 149 pts.
TERRAZA
Tumbona de terraza Mod. C-16 acolchado
BEBIDAS 30 mm, 6 posiciones con reposapies 3.425 pts.
Vino Don Simón Tinto Brik
 1 1. 109 pts.
Vino Franja Roja Rosado 319 pts. HOGAR
Cerveza Lowenbraun lata 55 pts. Paquete de 6 vasos Duralex modelo Spania 240 pts.
Chupitos Tunel (appel, melocoton, manzana) 495 pts. Plato llano vajilla Trianon 89 pts.
Whisky Johnnie Walker
	 1.195 pts. Plato de sopa Trianon 89 pts.
Plato postre Trianon 89 pts.
DROGUERIA PERFUMERIA
Detergente Skip, maleta 4 kgs. con Liposystem
	 699 pts. DEPORTE
Papel de aluminio Vivo de 16 metros
	 109 pts. Bicicleta Mountain-Bike Marca Riamo
Crema dental Close Up, 75 ml. 148 pts. (incluye 18 marchas , cambios Shimaro)
Gel Defino Fa 9(X) cc. + 250 cc GRATIS 295 pts. ¡Con garantía Orbea! 19.995 pts.
Papel higiénico Marpel, 4 rollos 125 pts.
l'entrada
 de Cales de Mallorca des de la carretera de Porto Cristo
Projectada la construcció d'un hotel de 4
estrelles a les cases de l'Hospitalet Vell
Dibuix d'una secció del qué podria ser l'hotel projectat a l'Hospitalet Vell.
A. Sansó.- L'ajuntament de Ma-
nacor ha rebut els dibuixos de l'a-
vantprojecte del que seria un hotel
de 4 estrelles, la construcció del
qual es preveu sobre les cases de
la finca de s'Hospitalet Vell. Aques-
tes cases es troben emplaçades al
marge esquerre de la carretera
d'entrada a Cales de Mallorca, just
després d'abandonar la carretera
de Porto Cristo. El complexe «Los
Pájaros», que exposava ocells exò-
tics, ara ja tancat, es trobava dins la
finca de l'Hospitalet Vell i a poca
distancia de les cases sobre les
quals es projecte la creació d'a-
quest hotel de luxe.
L'Ajuntament encara no coneix la
totalitat del projecte, ja que aquest
encara no ha estat presentat, sinó
de l'únic que es disposa és d'un es-
borrany del que podria ser. Es cal-
cula, pero, que l'hotel podria tenir
entre 150 i 200 places, el complexe
está a mig camí entre l'agroturisme
i el turisme convencional, i no es
preveu oferta complementaria, com
podria esser el golf.
Es calcula que es
donará cabuda a 150
200 places, en un
complexe a mig camí
entre l'agroturisme i el
turisme convencional,
sense que hi hagi
previst cap golf
Des de la revista 7 Setmanari es
va posar en contacte amb el propie-
tari de les cases de l'Hospitalet Vell,
Damià
 Busquets Tries, qui, però, no
va voler fer cap casta de comenta-
ris sobre aquest projecte. Bus-
quests es va limitar a contestar que
no es pronunciará fins haver passat
de dues a tres setmanes.
Contribucions
especials
Redacció.- El proper dia 30
de juliol acaba el plaç per solici-
tar la devolució del 33 per cent
dels rebuts abonats en concepte
de contribucions especial per en-
Ilumenat públic del terme munici-
pal de Manacor, segons acord
adoptat en conformitat el passat
dia 29 de maig de 1992 i en co-
missió de govern.
Segons informà el responsa-
ble de Serveis Generals de l'A-
juntament de Manacor Pere Lli-
nàs, de moment s'han abonat un
50% dels rebuts presentats, és a
dir més de dos milions de pesse-
tes, essent la quantia total que
importen de 4.557.889 pessetes.
Tots els interessats en rebre la
subvenció de les contribucions
especials d'enllumenat públic,
poden encara dirigir-se amb el
rebut a les oficines de l'Ajunta-
ment de Manacor, solicitat la de-
volució, abans del proper dia 30
de juliol.
PSOE i PSM han sol.licitat per escrit la celebració de la sessió
El batle convoca un ple extraordinari per
respondre a les preguntes de l'oposició
El batle de Manacor, Gabriel Bosch, ha de-
cidit convocar un ple extraordinari per tractar
alguns temes d'urgència i respondre a les
preguntes formulades per l'oposició i que no
han pogut esser debatudes en anteriors ses-
sions
 plenàries. Aquesta mateixa setmana els
grups de l'oposició, PSOE i PSM-CDI conjun-
tament han demanat per escrit la celebració
d'aquesta sessió, que, provablement, tendrá
lloc el dia 24 a les 13 hores.
El grup de Ferrer és el més demanador.Les preguntes van dirigides al batle.
A. Sansó.- Si bé Gabriel Bosch
no ha especificat quins seran els
temes d'urgéncia a tractar en el ple-
nari extraordinari, sí que ha assegu-
rat que es respondrà a les pregun-
tes formulades per l'oposició.
Només es
 respondrà, pero, a aque-
Iles qüestions plantejades per l'opo-
sició que varen ser incloses a l'or-
dre del dia del darrer plenari i no
varen poder ser tractades per
manca de temps, un total de 7, i no
el total de les 18 que entre PSOE i
PSM-CDI han anat formulant
sense, de moment, haver tengut
ocasió de ser contestades. Precisa-
ment els dos grups de l'oposició
aquesta setmana han demanat, so-
lidàriament, la celebració d'un ple-
nari extraordinari per a tractar totes
:Z aquestes qüestions que en forma
1de moció, interpel.lació i pregunta
aa s'han formulat a l'equip de govern.E
ZDe totes elles, en feim aquí un breu(.1)N-resum:
PSM-CDI
Contra el «decretazo»
Es demana amb aquesta propos-
ta que l'ajuntament de Manacor
sol.liciti al Govern de l'Estat la sus-
pensió de l'aplicació del Reial De-
cret 1/1992, conegut vulgarment
com el «decretazo». El grup PSM-
CD1 argumenta la sol.licitut en les
negatives conseqüències que el de-
cret té sobre els empleats contrac-
tats temporalment, i sobre l'econo-
mia de les Balears al donar-se el
cas de que la gran majoria de les
contractacions que genera aquest
sector són de carácter temporal.
Solidaritat amb Bósnia
Els nacionalistes pretenen que
l'ajuntament de Manacor mostri la
seva solidaritat amb el poble de
Bósnia, i condemni davant l'opinió
pública la guerra i els atacs civils,
demanant a la comunitat internacio-
nal una reacció immediata per tal
d'aturar el conflicte.
Un local i doblers
Basant-se en el Reglament Orgá-
nic de Funcionament de les entitats
locals i en l'acord del Consell Exe-
cutiu de la Federació d'Entitats Lo-
cals de les Illes Balears, el PSM-
CD1 demana pels grups polítics re-
presentats a l'Ajuntament, un des-
patx a les oficines municipals, amo-
blat i amb una fotocopiadora i telé-
fon «per poder dur a terme les tas-
ques de representació que ens són
pròpies com a regidors. Aiximateix
el grup també demana que seis hi
otorgui una assignació económica,
la quantitat de la qual no s'especifi-
ca, «com a grup municipal per fi-
nançar l'activitat del grup i la seva
promoció».
Amb tota probabilitat la sessió extraordinaria tendrá lloc el dia 24 a les 13 hores.
obrir molts de camins rurals actual-
ment intransitables.
PSOE
Subvencions als veïns
Instàncies
 a Porto Cristo
Es proposa aquí que les
soklicituts de subvencions en con-
cepte d'enllumenat públic de diver-
ses zones del terme municipal de
Manacor puguin esser presentades
al registre de l'Oficina Municipal de
Porto Cristo, perquè així els veïns
no s'hagin de desplaçar a les ofici-
nes municipals de Manacor per co-
brir aquest tràmit.
Obres d'Esports
El grup PSM-CDI remet dues pre-
guntes sobre Esports, una per de-
manar a quina empresa s'han con-
cedit les obres del bar de Na Cape-
Itera, quan el grup dels nacionalis-
tes no tenen constància de qué hi
hagi hagut cap contractació ni de la
forma que s'hagi feta, i per altra
banda com quedaran les obres de
l'Hipòdrom, després de qué el Con-
sell Insular de Mallorca hagi retallat
considerablement la subvencó que
havia d'aportar per a qué l'obra es
podés concloure.
Cementen i
Una vegada sabut que la conse-
llena de Sanitat del Govern Balear
ha legalitzat les obres del Cemente-
ri Municipal, el PSM-CDI vol sebre
si s'han subsanat totes les deficién-
cies que en el seu moment la ma-
teixa Conselleria argumentava que
s'havien comés per justificar la ne-
gativa a la seva legalització.
Major representació
La darrera proposta que el grup
PSM-CDI presenta per a qué sigui
debatuda al pròxim plenari, fa refe-
rència
 a igualar la representació de
les dues formacions, PSM i CDI,
que van unides en una sola candi-
datura, al mateix nivell de PP i UM.
PSM-CDI es queixa de qué en totes
les comissions, i tal com ha passat
recentment amb la Fundació del
Teatre Municipal, sempre hi ha re-
presentants de la candidatura PP-
UM per partida doble, al.legant
esser uns del PP i els altres d'UM,
per la qual cosa PSM-CDI demana
la mateixa sort per la seva candida-
tura, i tenir representants tant per
PSM com per CDI, separadament.
4 preguntes més
Per acabar, les darreres pregun-
tes que el grup dels nacionalistes
ha formulat a l'equip de govern de
Manacor, fan
 referència a: Si l'Ajun-
tament té la intenció d'aprovar i ad-
herir-se al conveni del Centre Coor-
dinador de Biblioteques, per facilitar
la posada en marxa de les bibliote-
ques municipals de Manacor i Porto
Cristo; Si es dóna encara i en qui-
nes condicions l'abocament dels
fems de la mancomunitat de's Rai-
guer a l'abocador de Son Sureda
Pobre de Manacor; si s'ha plantejat
el delegat de s'Illot la possibilitat de
destinar la guarderia a escola
d'EGB; i si l'Ajuntament té previst
adoptar mesures dins 1992 per fer
Els socialistes volen que el batle
doni compte dels criteris i cercen-
tatges de repartiment de subven-
cions a les associacions de veïnats
i propietaris, que realitzen el mante-
niment i les reparacions dels nuclis
de població determinats, en substi-
tució de l'Ajuntament. El PSOE creu
que la indifinició actual de l'Ajunta-
ment crea greus problemes en la
gestió d'aquestes associacions.
Cas Calvià
Del dia 27 de febrer, encara
queda pendent de resposta la rela-
ció que podés guardar l'ajuntament
de Manacor amb Miguel Deyá, im-
plicat en el cas Calvià. A les cintes
aportades com a prova d'un pres-
sumpte cas d'intent de corrupció,
Miguel Deyá deia que «d'aquest
Ajuntament havien anat a veure'l
perqué tenien problemes», i s'afir-
ma també «que ell (Miguel Deyá) té
bones relacions amb els polítics
municipals i que això és collonut pel
seu despatx".
Biblioteca
Es pretén amb aquesta pregunta
que es doni compte de en qué con-
sistirá la tasca de classificació, or-
denació i organització de la bibliote-
ca municipal de Manacor, per a la
qual s'ha contractat a una persona
per la quantitat d'un milió de pesse-
tes.
Embelliment turístic
El PSOE vol que l'equip de go-
vern expliqui qué es pensa fer amb
el pla d'embelliment turístic que té
aprovat l'Ajuntament amb la conse-
llena de Turisme, i especialment
respecte del projecte de senyalitza-
ció informativa turística. El projecte
de la senyalització informativa turís-
tica és de 1991 hi l'Ajuntament té
aprovat un pressupost de 3.751.826
pessetes, però encara no s'ha duit
a terme. El PSOE considera urgent
l'aplicació d'aquest pla, «donada a
l'escassa, i per no dir inexistent,%
senyalització en els diferents
turístics del nostre municipi».
Protagortistes
Salvador Llull,
President de
l'Associació de
 Veïnats
de Porto Cristo, per la
capacitat organitzativa
mostrada amb motiu de
les festes del Carme
d'enguany, amb un
programa equilibrat i de
qualitat.
Rafel Muntaner,
directiu de la Federació
Espanyola d'Activitats
Subaquàtiques, que
está fermant caps per
tal d'organitzar el
campionat del món
1992 de caça
submarina a dins la
zona costera de
Manacor.
Pere Marc,
col.laborador d'aquesta i
d'altres revistes locals,
que ja es troba molt
recuperat de l'accident
que el tengue decantat
durant
 vàries setmanes
de les seves activitats
habituals.
Cali Gutiérrez, jove
manacorina que el seu
dia s'oferí al COOB
com a
 voluntària
olímpica i que ara ha
estat elegida per
aquest organisme
olímpic per portar la
torxa uns quans metres
al seu pas pel nostre
terme municipal.
AJUNTAMENT DE MANACOR
Comunicats Oficials
ANUNCI DE CONTRACTACIÓ
ASFALTAT DEL CARRER I PLAÇA DEL REMEI
TRAM CARRERS COMTESSA - LLUM
La Comissió de Govern en sessió celebrada el deu de juliol de mil nou-cents noranta-dos acor-
dà procedir a la contractació de les obres d'asfaltat del carrer i plaga del Rernei de Manacor
(tram carrers Comtessa-Llum), amb un pressupost de 414.130 pessetes, significant que regirá i
será base el Plec General de Condicions económico-administratives aprovat per la Corporació
per a la concertació directa d'obres, serveis i subministraments.
De conforrnitat amb el disposat a l'article 118 del Reglament de Contractes de l'Estat es proce-
deix a la publicació del present anunci de contractació a la premsa local, poden els interessats
presentar les seves ofertes en sobre tancat en el terme de deu dies a partir de la inserció del pri-
mer dels anuncis publicats, en el Registre General de l'Ajuntament, i hores de 9 a 14.
Les ofertes seran obertes en acte públic que es celebrará el dia següent hábil al de la finalitza-
ció del termini per a la seva presentació, a les 12 hores, a l'edifici de la Casa Consistorial.
L'expedient d'aquest concert directe amb tots els documents que l'integren,  juntament amb el
Plec de Condicions que el regeix, podrá esser examinat, prenent-se les notes que es precisin, a la
Secretaria General, durant les hores d'oficina.
Manacor, 14 de juliol de 1992
EL BATLE
Sgt. Gabriel Bosch i Vallespir
 s;  
La Costa d'En Blau,
és molta costa!
La Costa d'En Blau és evinent
que no és apte per qualsevol tipus
de vehicle. Si nó fitxau-vos en la
imatge que
 agafà fa uns dies el
nostre fotògraf, amb una familia que
«pressumptament» es passejaven
tots quatre en bicicleta i que per
pujar fins a dalt de l'esmentat carrer
varen haver d'empenyer aquest
aparat amb pedals. Els fills petits,
llógicament anaven ben asseguts i
animant moralment als seus pares
que hi posaren tot l'enginy i força
per arribar a destí. D'aixO se'n diu
coratge perquè la Costa d'En Blau
com deim abans, és molta costa!.
Foto: Antoni Blau
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AZULEJOS * PREFABRICADOS * FACHADA RUSTICO BALUSTRADA
per s estrúmb<
Volíem traslladar la Moguda Ma-
nacorina al Port, pero, posats a es-
piar, s'Estrúmbol ha comprovat que
hi ha poca moguda; fins i tot les
clàssiques tertúlies han minvat: A
cas conill, En Gibanel, Es sastre i
algú més; baixant la Costa d'En
Blau, En Bernat Mac i amics; a
Tánit, joveneia, barcelonistes i la
beatiful. Per les terrasses del Siroc-
co la progressia, i a la nit... els llocs
clàssics.
Preocupats deuen anar els
«assessors» municipals que han
decidit fer un préstec amb divisa. El
Yen japonés se revalua i la pesse-
ta es pot devaluar. Si el mercat in-
ternacional va així, l'Ajuntament
només pagaria un 20% d'interés o,
més ben dit, de diferència de canvi.
Si passa el contrari, hi guanyarà.
Però aquesta especulació no agra-
da a l'opósició.
Que per cert, s'ha despertat, l'o-
posició. Ja era hora, perquè no hi
ha
 democràcia sense oposició. Han
de ser durs i contundents, denun-
ciadors i indòmits... sempre que
tenguin raó; no s'han d'oposar per-
qué sí, sinó quan el poder actui ma-
lament. Ve un estiu mogut.
Sabem que hi ha una certa preo-
cupació entre els pepets perquè
han comprovat que en Biel Bosch
té molt bo de fer canviar-se de
camia. Això, en un polític , está
molt lleig, i el nostre Batle, cada de-
matí se posa una camia nova i
podem constatar que mai du la ma-
teixa. Té més mudes que en José
Antonio.
Coloms a la Sala, La Disputa de
l'Ase, etc... agrupacions polítiques
que aconsegueixen fer rebumbori.
Aquests del'Ase podrien demanar
a n'Es Florero que els faci unes
instal.lacions iguals a les de l'Hipò-
drom,
 per ser tots iguals. Per cert
que quan els ase's boys diuen que
no volen fer política, significa que
no volen formar part de l'administra-
ció. Només volen independència.
Totes les primaveres se mou una
polémica, potser perquè la gent co-
mença a tenir la sang calenta. En-
guany, ja tard, s'han remogut els ju-
dokas. És d'agrair, pero, que arre-
glin les seves diferències
 per via de
la polémica oral i no pel sistema de
combats de judo.
Mentre els companys de redacció
escoltaven l'impresentable Carras-
cal, el periodista Barba liderava un
sopar clandestí (cuixes de pollastre
farcides) amb un entrenador de pe-
drera, un delegat, i més gent que
no anomenarem. De les critiques
només se salvà En Tia Nadal.
A un poble més o manco petit,
com Artà, tenen contenidors per
vidre, altres per trastos vells com
geleres, i els normals pels fems. A
Manacor no costaria molts ubicar
una partida de punts amb conteni-
dors d'aquest, especialment els del
vidre, que permet reciclatge.
Polítics alegres: En Joan Brunet
per Ca'n Pau, que celebrava els
anys d'en Vecina. En Joan Paco,
serio fins a les 230 i desbaratat fins
a la matinada, duu doble vida. En
Rocco, més marxós que mai. La
gent només surt a la mala hora!
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Bernat Nadal
Quatre poetes costumistes
Un assaig d'En Gabriel Juan i Galmés
A caba de publicar-se unaltre llibre manacorí, unaobra d'assaig de la que
n'és autor En Gabriel Juan i Gal-
més (escriptor i professor d'Institut)
que es titula Quatre poetes costu-
mistes de Mallorca i que s'ha pu-
blicat a la col.lecció Argent Viu, de
la ciutat de Lleida.
Amb aquesta obra d'investigació i
assaig, En Biel Juan va obtenir un
accésit al Premi Sant Miguel d'En-
golasters (1989) que s'atorga cada
any en La Nit Literària Andorrana.
Aquesta obra va ser considerada
prou important i, en conseqüència,
l'han editada, encara que amb uns
anys de retràs que no s'han de con-
siderar per quan un llibre sempre és
ben arribat.
En Gabriel Juan i Galmés treba-
lla de professor de català a l'Institut
d'Inca. Va debutar com a poeta. És
autor de poemaris com «En una
clapa pessimista», va formar part
del grup que va sorprendre agrada-
blement amb l'antologia de «Poetes
Joves de Manacor», publicada a la
col.lecció el Turó. També té una
novel.la publicada, «Els disser-
tants», però on més s'ha capbussat
darrerament ha estat en el treball
d'investigació del costumisme a
Mallorca.
Té publicat un treball sobre poe-
sies de l'amo Andreu Parera i al-
tres investigacions relacionades
amb el setmanari L'Ignoráncia.
En el llibre que avui contam, l'au-
tor ens ofereix un minuciós estudi
vers l'obra de quatre autors que, en
la seva época, varen ser significa-
tius: Sebastià Barceló, un epigra-
mista; Andreu Parera, un autodi-
dacte; Bartomeu Singala, un misó-
gin; i l'amo En Toni Vicenç Santan-
dreu (de Son Gareta) un dels grans
glosadors mallorquins.
En Gabriel Juan fa una introduc-
ció explicant costumisme a Mallorca
i dedica un ample capítol a la revis-
ta l'Ignoráncia, fonamental per a
poder entendre el contexte en qué
es movien els autors estudiats.
Seguidament, dedica un estudi
individualitzat a cadascún dels qua-
tre poetes costumistes i, finalment,
en ofereix una antologia poética de
cadascún d'ells.
Al marge del valor de l'assaig
d'En Gabriel i del valor intrínsec
dels quatre poetes populars, com a
manacorins hem de valorar el fet
que dos dels poetes objecte de l'es-
tudi, eren del nostre Poble. Reco-
manam, idó, aquest llibre, que ja és
a les llibreries.
Disc d'En Damià
 Timoner
Membre d'un grup musical mana-
corí «PA TORRAT», se diverteix fo-
Ilament amb la música moderna i,
qui el veu, no diria que és un músic
profund, un perfeccionista i un
 clàs-
sic. Gràcies als bons oficis d'En
Joan Tur vaig poder escoltar el disc
compacte que fa poc ha gravat
aquest excel.lent guitarrista. Ell ma-
teix n'és l'autor de la música i alho-
ra
 intèrpret solitari a la guitarra.
Sense entrar en crítica musical
-ni tan sols pretenc donar la notícia,
que ja s'havia publicat fa temps-
consider necessari posseir i escol-
tar aquest disc. En el futur, sentirem
parlar d'En
 Damià.
• LA SALLE
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PELERIA • IMPRENTA
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para vender los librós de texto
de los colegios siguientes:
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SIMO BALLESTER
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I. FORMACION PROFESIONAL
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I. B. MOSEN ALCOVER
TODOS LOS CURSOS
ES CANYAR
TODOS LOS CURSOS
LA PUREZA
CURSOS: 39.49-52
LA CARIDAD
TODOS LOS CURSOS
SAN FRANCISCO
TODOS LOS CURSOS
NOTA:
Te serviremos con las mismas
bonificaciones que en años
anteriores.
Visítanos para realizar el ,pedido lo
más próntó posible.,
coac.w
Dr. JAUME SANTANDREU PUIGRÓS
LA ACUPUNTURA ES UNA TECNICA MUY EFICAZ
CONTRA EL DOLOR, SIN CONTRAINDICACIONES
TRATAMIENTOS: Dolores de cabeza, ciática, lumbago,
neurálgias, herpes foster, obesidad, dolores reumáticos,
artrosis y todo tipo de dolor.
CENTRO ACUPUNTURA
Lunes, miércoles y viernes por la tarde
Pedir hora con antelación Tel. 84 42 08
C/ Bosch, 2-A-1°
Cartes al Director
«La disputa de l'Ase»
1 la política
Referent a l'article «DIS-
PUTA» del senyor Albert
Sansó i publicat la setmana
passada a les planes d'a-
quest setmanari, volem ma-
nifestar el següent:
Senyor Sansó:
No pretenem confondre ni
enganyar a ningú amb les
nostres declaracions, és
més bé tot el contrari. Allò
que pretenem és posar el
nostre granet d'arena en el
procés de reedreçament de
la nostra identitat com a
poble d'una manera total-
ment desinteressada i sense
fer mal a ningú. Això i res
més és el que feim. Si a
això vós Ii deis fer política
ens sembla molt bé però
aleshores estareu d'acord
amb nosaltres que qualsevol
persona o grup de persones
que expressin públicament
les seves pretensions fan
política i per això mateix les
associacions de veïns, el
GOB, l'Obra Cultural Balear,
els clubs de petanca i fins i
tot les putes de Barcelona
fan política. D'aquesta políti-
ca, nosaltres no en rene-
gam. Pero, senyor Sansó, a
aquests col.lectius no ens
correspon retornar a la prác-
tica de la política el reconei-
xement dels ciutadans, això
és tasca dels partits polítics i
dels professionals de la polí-
tica que són els que amb els
seus fets han aconseguit
que, com deis vós, de cada
vegada més els ciutadans
facin de la no-política una
senyera.
Per acabar voldríem dir
que ens sentim dolguts de
les acusacions que vós ens
feis de voler confondre al
poble, nosaltres deim les
coses pel seu nom i possi-
blement sigui això el que
cou a més d'un. No és ver?
Rebeu la més cordial sa-
lutació dels vostres amics.
La disputa de l'Ase
El número de
teléfono de la
Ambulancia de Porto
Cristo es el 82 09 84 
Me dirijo a usted, para pe-
dirle que haga pública esta
nota aclaratoria, que por un
error de imprenta ha podido
provocar ciertas confusiones
y seguramente molestias:
En la Revista «Porto
Cristo» en su último núme-
ro de Julio, concretamente
el n° 91 ponemos el número
de la CRUZ ROJA DE
PORTO CRISTO» teléfono
que está las 24 horas al ser-
vicio de los vecinos. En
nuestra revista «Porto Cris-
to» queda impreso el núme-
ro de teléfono 82 09 48;
cuando en realidad el núme-
ro de la Cruz Roja de Porto
Cristo es el 82 09 84, siendo
éste último el n° que se
debe marcar, para solicitar
la Ambulancia. El primero el
82 09 48 es de una vecina
particular de Porto Cristo a
quien pido disculpas por el
fallo de la impresión. Esta
vecina ha colaborado ama-
blemente siempre que le
han llamado por nuestra
confusión.
Atentamente:
Rafael Gabaldón
Director de la Revista
«Porto Cristo»
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En la mort d'En Joan Monserrat Barceló
Vint i nou són sa mida
per la que Déu t'ha midat
i avui s'ha complit el plaç
per entregar-li la vida.
11.1usions de joventut
has viscut fins al present;
t'ha provat el sofriment
i finalment t'ha vençut.
Tot lo que s'ha pogut fer
sa ciencia ho intentava
quan més i més s'agravava
el teu estat de pacient.
Has arribat a la meta
dins el dolor i desconhort
caminant a poc a poc
sempre envant, jamai enrera.
Quan aquest món t'ha tancat
sa porta de s'existencia,
la Divina Providencia
t'ha pres en les seves mans.
Ara, quan s'han acabat
els sofriments i les proves,
en premi de bones obres
descansarás en la pau.
Esposa, pares i filia
guardaran en el record
amb plant i dol en el cor
procés de llarga agonia.
Però la fe de creients
arrelarà l'esperança
en la glòria reservada
que per sempre tu ja tens.
1 des de l'altra vorera
on tu trobes amb Déu
pel seu amor indulgent
abranda l'ànima teva.
Venturós tu, amic Joan,
que t'endinses per l'Albada
de la glòria benaurada
dins la mansió celestial.
No t'oblidis que en el món
aquells que t'hem estimat,
després de que ens han deixat,
volem per tu lo millor.
Quan miris pels foradins,
família teva contempla
i veuràs que per fe espera
retrobar-te molt feliç.
Per sempre en el Paradís,
mantenint la veu ben alta,
canta, Joan, l'alabança
entre els cors dels elegits.
Bartomeu Munar, Pvre.
Manacor, 6 de Juliol de 1992
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OFERTAS DEL 17 AL
30 DE JULIO DE 1992
ALIMENTACION
Leche Ato Brick L 	 78.-
Madalena Larga Panrico 12 U. 	 99.-
Corn Flakes Kellogg' s 250 grs 	 179.-
Croissant Largo Panima 300 grs. 	 185.-
Pan Hamburguesas Softis 8 U. Panima 	 199.-
Pan Bimbo Dos 600 gr
	
159.-
Artinata y sabores Artiach 260 gr 	 159.-
Pastel Fresco Limón Royal 	 118.-
Nocilla Vaso 220 gr. 	 129.-
Pote La Selva 65 gr. pack 3 U. 	 126.-
Atún Claro Massó 112 gr. 	 99.-
Mejillones Escabeche Miau R0100 Pack-3 U 189.-
Patatas Crecs 200 gr 	 119.-
Espárragos Taboada 6/8 Tarro Cristal 700 gr 	 349.-
Tomator 420 gr 	 59.-
Arroz Miura El Toro kg
	
119.-
Aceite de Oliva Martorell L 	 269.-
BEBIDAS Y LICORES
Zumo Don Simon 100x100 Brick L 	 99.-
Trinaranjus Naranja, Limón 2 L 	 169.-
Pepsi, Kas, Seven Up Lata 	 35.-
Vino Bach Tinto 	 395.-
Vino Peñasol L 	 99.-
Vino Viña Tito 3/4 	 284.-
Whisky Caballo Blanco 3/4 	 890.-
Codorniu Gran Cremant 	 590.-
CREMERIA
Yogur Natural Chamburcy Pack 8-U 	 175.-
Flamey Huevo Chamburcy Pack-4 U
	 159.-
CHARCUTERÍA
Jamón Serrano S/H Oscar Mayer 	  1.399 pts/kg.
Jamón cocido Oscar Mayer 	  890 pts/kg.
Paleta i Remier Casademont 	  675 pts/kg.
Queso mantecoso Piris 	  890 pts/kg.
CONGELADOS
San Jacobo Findus 310 gr. 	  290.-
Base Pizza Fina Freisa 2 U. 	  138.-
Ensaladilla Bonduelle kg. 	  165.-
Calamar Romana Fribesa kg 	  399.-
Helado Camy Familiar l' 5 1 	  495.-
Gamba Langostinera 	  1.325 pts/kg.
Pescadilla 	  258 pts/kg.
Bocas N-3 	  995 pts/kg.
Lenguado pequeño 	  330 pts/kg.
PERFUMERÍA Y LIMPIEZA
Crema Vademecun Encias 50 ml 	 186.-
Pañal Dodot Gateando 44 U.,
Andando 40 U. 
	 1.526.-
Lejía Blancol Normal 2 1 	 99.-
Pato WC 500 gr. (azul y verde)
	 168.-
Pato baño 6(X) ml 	 298.-
Servilleta Cel Estilo 100 U 	 89.-
Rollo Cocina Scottex Pack 2 U
	
128.-
TEXTIL
Jersey con capota 	 1.096.-
Bañador caballero
	 740.-
Jersey camiseta con botones
	 1.175.-
Vermudas caballero
	 945.-
Pijama Caballero 	 1,784.-
MENAGE
Alfombra Ventosa Lekue 78 5
	 713.-
Alfombra ventosa Lekue 90
	 765.-
Alfombra baño Lekue 51x37
	 701.-
Escobillero y Escobilla WC lekue 	 233.-
BAZAR
Máquina afeitar Philishave 765
	
9,917.-
Secador Philips permanentes y rizos
	 3.365.-
Ventilador Box Kendal KBH-30
	 2.995.-     
tl   
Els experts ho consideren un fet singular
Neixen tres mussols reials
al terme de Manacor
Una parella de mussol reial (Assio otus) ha fet
niu aquesta passada primavera dins una finca del
terme de Manacor. Tres dels polis han surat i són,
ara mateix a córrer i conéixer món. Un fet singular,
al dir dels entesos, que demostra que dins el terme
de Manacor encara es dónen unes bones condi-
cions per a la vida i reproducció d'aus i altres ani-
mals gairebé en vies d'extinció a Mallorca.
El progenitor
vetla, dins el
niu. Els polls
són ja a punt
de sortir.
La societat actual, urbana i pen-
dent més de la técnica que de la
natura, ha perdut, quasi per com-
plet, la seva capacitat d'admirar-se
davant un fet considerat com a sin-
gular pels més experts en la mate-
ria: erudits i pagesos no recordaven
des de quan un mussol reial havia
fet niu dins aquest terme de Mana-
COI".
Joan Mayol, una de les persones
que duu més hores dedicedes a
l'estudi de les aus a aquest país,
escriu al seu llibre «Els aucells de
les Balears», página 66: «El mussol
reial o gros <<Assio otus» (35 centí-
metres) bastant rar, que es veu en
migració i ha cridat a la Marina de
Llucmajor...» Poques referències
més hi ha d'aquest hermós exem-
plar de mussol, que es caracteritza
per unes orelles o antenes que més
s'assemblen a les d'una Ilebra que
no a les d'una au.
El naixement d'aquests tres mus-
sols reials és un fet singular, se-
gons tots els indicis, que ha interes-
sat molt vivament les persones que
n'han tengut notícia, però que hem
desvetllat les dades exactes del
lloc, per a no causar problemes al
propietari de la finca, sabent com
sabíem que aquests curiosos i rars
animals estaven ben protegits
sense necessitat de recórrer a so-
cietats protectores de cap tipus.
A una finca del Nord del terme
I malgrat els mussols faci setma-
nes que ja volen lliurament per dis-
tints indrets de l'illa, s'ha de dir que
nasqueren al terme de Manacor. A
una finca que els seus propietaris
prefereixen tenir un cert anonimat.
Però no podem deixar de donar al-
gunes fites, més que res per satis-
fer la curiositat.
Es tracta d'una finca de grans di-
mensions de la zona Nord de Ma-
nacor, a la part més septentrional
del terme, ja dins l'àrea natural de
Na Borges. És una possessió amb
un predomini quasi total de la garri-
ga, amb terres molt primes que
feien molt difícil la subsistencia dels
pagesos, que havien de recórrer,
fins fa pocs anys, a les sitges per
fer carbó, als forns de cals i al bes-
tiar.
Encara que la terra és prima i la
finca és pobra en recursos agríco- e so'
les, és molt rica en flora i fauna; a a
aquesta riqueza hi ajuda el fet que
El poll ha decidit
deixar el niu; encara
es troba molt Iluny de
tenir la «vestimenta
adequada- ni la
destresa en la caça
dels seus pares
un gran barranc creua la possessió
quasi de d'alt a baix i dins el ba-
rranc es donen tota una sèrie de
condicions extraordinàries per a
criar-s'hi tota mena d'animals endé-
mics, així com bons exemplars de
la flora autóctona: la mata, l'ullastre,
alzines, cards, caramutxes o albons
(com a l'Olimp), cárritx i garrofes.
Dins la fauna, es poden destacar
els eriçons, les tortugues (de les
que n'hi ha una reserva important),
serps, òlibes, genetes, mostels,
marts i caça abundant: conill, perdiu
i zIguna Ilebra. I al marge d'aquests
animals, potser els que estan més
en perill d'extinció, es poden veure
una gran varietat d'aucellets que
desconeix avui la gent de la ciutat:
busquerets, gafarrons, reietons,
pinçans, caderneres, verderols,
mél.leres, mussols comuns, ulls de
bou i un etcétera que es faria molt
llarg.
Es tracta, en definitiva, d'una
finca amb unes condicions extraor-
dinaris per a la supervivència d'ani-
mals en perill d'extinció, ja que es
troba molt lluny de carreteres i ca-
mins transitats; els animals que hi
habiten gaudeixen d'una gran lliber-
tat i tenen al seu abast aigua que
21ve del torrent de Manacor i que no
Is'atura ja mai degut a la depurado-
mra
'
 als avencs existents a la zona iE 
za la protecció que les suposa un
gran barranc que les permet néixer,
créixer i viure en unes condicions
extraordinàries. Al manco fins ara i
mentres no canviin els seus propie-
taris.
Un procés seguit dia a dia
Uns paretadors, que estaven
arreglant el forn de les cases, veren
per casualitat un forat a la paret de
la mateixa casa de la possessió,
entre dos i tres mestres d'altura.
Això succeia a primers de març. Al
forat hi veren el pare o la mare que
els cridà l'atenció per les grans di-
mensions de l'animal (35 cms. d'al-
çada) i unes curioses antenes en
forma d'orelles. Els paretadors se-
guien fent feina gairebé a un metre
Aquestes són
les cases on es
van criar els
mussols reials
del niu i els animals no es van
moure per res. Un dia, quan sortí el
mussol que covava es va veure que
hi havia cinc ous al niu.
Al cap de trenta cinc dies nas-
queren quatre polis i al poc temps
se'n morí un d'ells, quedant-ne tres.
Els pares havien començat a covar
des de que posaren el primer ou, el
que fa que el major d'ells sigui bas-
tant més primerenc que els darrers.
El major, però, assumeix el paper
de la defensa del niu amb molt
d'énfasi quan no es troben aprop
els progenitors.
Qué mengen? Vora el niu era bo
de fer, trobar les despulles de rato-
lins, rates, rates cellardes, gorrions i
aucells de tot tipus. Les cries men-
gen carn des del primer dia i els
pares cacen,
 diàriament, gran
quantitat d'animals per alimentar les
cries i a ells mateixos. Així és l'equi-
libri de la natura.
Les cries estaren 49 dies dins el
niu, fins que començaren a fer pràc-
tiques de vol: un dia es va veure
que havien sortit del niu i l'endemà
ja no hi tornaren.
Una vegada coneixen la llibertat i
la grandesa del vol, ja no volen
saber res més de l'estretor i la inco-
moditat del niu. Dels tres supervi-
vents, un estava a una paret próxi-
ma, l'altra a un ullastre... Pocs dies
després, un veïnat de la finca va dir
haver-ne vist un dels joves més o
menys a un quilòmetre
 de distància.
Segons els !libres, els mussols
reials viuen junts tot l'estiu, en fami-
lia, aprenent a cagar els joves vora
els seus pares; però quan arriba la
tardor s'independitzen dels vells, se
separen entre sí i n'hi ha que se'n
van molt Iluny.
Pocs es queden a Mallorca i en
canvi, és ben possible que s'ins-
tal.lin al Nord d'Europa. Ara máteix,
qui sap ja a on són, encara que és
previssible que es trobin dins Ma-
llorca, aprenent les arts de la caça,
a una de les zones protegides de la
Serra de Tramontana o del Pla,
lluny dels seus enemics. Tornaran
l'any que ve? No seria gens estrany
que dins una finca similar a la que
hem descrit, on s'hi troben fins i tot
crancs de riu al torrent, s'hi puguin
criar, dins anys vinents, aquesta i
altres espècies d'aus gens comus.
El pare/mare
vetla el niu des
d'un tronc
pròxim
Antoni Tugores
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El salón de conferencias del Eurotel, repleto de público
J.M. CARRASCAL
«La objetividad no existe»
T. Tugores.- Fue mucho el público que se dio
cita en el salón de conferencias del Eurotel Golf
punta Rotja para oir y ver «en directo» a uno de los
más singulares personajes de la televisión: J.M.
Carrasca!. Pese a que no fue tan crítico con el Go-
bierno como lo es en sus noticiarios, no defraudó.
Sobretodo en la segunda parte, destinada al colo-
quio.
Cerca de doscientas personas
-quizás más- esperaban puntual-
mente el inicio de la conferencia-
coloquio de José María Carrascal,
con el título de «Editoriales al filo de
la medianoche». Entre los asisten-
tel., los alcaldes de Sant Llorenç y
Son Servera, el concejal Delegado
de Cultura de Manacor y Son Ser-
vera, numerosos empresarios de la
zona, periodistas... El poder de con-
vocatoria del invitado está fuera de
duda, como también el poder de or-
ganización y convicción de Isabel
Servera, artífice de este retorno del
Club 7.
Pero vayamos con lo que dio de
sí la conferencia y posterior colo-
quio. Abrió el acto Isabel Servera
diciendo que el Club 7 estaba dedi-
cado a la gente de la zona, al tiem-
po que agradecía la presencia del
invitado y al público.
Juan Torres Blasco, periodista
del Día 16, presentó al ilustre con-
ferenciante, afirmando que «un día
se metió en nuestros hogares, edi-
torializando y opinando sobre lo di-
vino y lo humano», pero en todo
caso, según Torres Blasco, Carras-
cal es un «opinador» de lujo, que
dedica once horas a preparar sus
informativos de la medianoche en
Antena 3-TV.
Carrascal: no existe un
modelo explícito de noticiario
Después de agradecer la acogida
de que había sido objeto, el invitado
comenzó afirmando: «No saben
Uds. lo bonito que es hablar a per-
sonas y no a cámaras, ante las
cuales se siente una gran soledad y
un gran vacío».
Y pasó a preguntarse, ¿qué és
un noticiario de Televisión? Y con-
testaba diciendo que no existe un
modelo claro y explícito, sino que
en TV vale todo siempre que sea
auténtico. Explicó los entresijos de
su trabajo diario diciendo que la fór-
mula que él utiliza es la que mejor
se adapta a él, al público y a la
hora, concluyendo que cada infor-
mativo lleva la marca de su autor.
Para Carrascal, a las 12 de la
medianoche no basta con leer un
teletipo, sino que se tiene que ofre-
cer un resumen y un balance. «No
basta decir tan sólo lo que ha pasa-
do, sino porqué y qué consecuen-
cias puede tener».
A continuación inició en su confe-
rencia una serie de argumentos
mediante los cuales justificó porqué
opinaba claramente en sus noticia-
rios, frente a las teorías de informa-
ción pura, desprovista de opinión.
En primer lugar, dijo, los periodistas
estamos siempre opinando, desde
la selección de un titular a la colo-
cación de una notícia en un lugar u
otro. Por otra parte, Carrascal mos-
tró su confianza hacia quienes alar-
den de no opinar. Y siguió diciendo
que él, como profesional, se sentía
totalmente preparado para dar opi-
niones.
Pasó a definir como es la televi-
sión actual, haciendo hincapié en la
proporción de entretenimiento, que
debe ser, según él, superior a la in-
formación. Y se mostró partidario
de sacarle el máximo juego a los
temas «pequeños», entretenidos y
conocidos en el argot televisivo
como desengrasantes. Así como
también a los temas culturales, que
había incluido, desde el principio en
sus noticiarios.
Y acabó la charla reconociendo
la superioridad de la imagen sobre
las palabras, y la importancia de la
música, bien relacionada con la
imagen. Y concluyó afirmando que
la publicidad garantiza la calidad y
la independencia de una cadena de
televisión.
En el turno de las preguntas,
estas fueron algunas de sus con-
testaciones: »<Cuando a uno le imi-
tan es signo de éxito. Rezo para
que me sigan imitando. Mi audien-
cia subió desde que Martes y 13
empezaron a imitarme». «La objeti-
vidad no existe, siempre es superior
la subjetividad». «Si de mí depen-
diera, eliminaría a las facultades de
Ciencias de la Información. Un pe-
riodista comienza a hacerse como
tal el día que sale de la facultad .e
inicia su trabajo». «La democracia,
en definitiva, es el control del dinero
público».
Se llegó hasta la medianoche, lle-
gada la cual, el presentador, Juan
Torres Blasco, dio por acabada la
velada. Una velada interesante por
la entidad del conferenciante y que
no defraudó al numeroso público
que conoció, sin cámaras de por
medio a una de las figuras de la te-
levisión actual en España.     
NUEVAS OFERTAS DE      
Camisón de señora 	  2.000 ptas.
Pijamas caballero desde 	  900 ptas.
Mantelerías desde 	  850 ptas.
Monos mecánico desde 	  2.000 ptas.
Camisetas manga corta desde 	  400 ptas.
Delantal rizo americano 	  500 pts.
Telas de vestir a 50% descuento   
OFERTA DE LA SEMANA: JUEGOS CAMA DALMASES, BON DRAP DESDE 2.000!   
Y CADA SEMANA: OFERTAS ESPECIALES
TARDES ABIERTO
Tel. 55 11 01
	 C/ Dolcura, 3	 MANACOR  
INSTITUT NA CAMEL•LA. MANACOR
MÒDULS PROFESSIONALS CURS 1992/93
* Administració i Gestió (Nivell 2)
* Estética Facial (Nivell 2)
* Instal•lador-Mantenidor Elèctric (Nivell 2)
* Administració d'Empresa (Nivell 3)
PREINSCRIPCIÓ I MATRÍCULA:
ALUMNES PREINSCRIPCIÓ	 MATRÍCULA
a) Procedents de REM o BATXILLER-LOGSE
b) Procedents de F.P o BUP amb accés directe o
amb prova superada d'anys anteriors.
c) Que aquest any superin la
prova d'accés
PROVÉS D'ACCÉS:
Del 16 al 22 de Setembre
Dies 4 i 7 Setembre
Dies 15 i 16 Setembre
Dies 25 i 28 Setembre
(Si no la tenen feta)
De 1'1 a 1'11 de Setembre
(Si no la tenen feta)
De 1'1 a I'll de Setembre
Per a més informació us podeu dirigir a les Oficines del Centre de 9 a 14 hores.
A partir de hoy viernes empiezan las
REBAJAS en
C/ Joan Lliteras, 5
55 02 18
MANACOR
Promoción en zapatos de fútbol
HASTA UN 50 % DTO.
Sólo frente Club Tenis Manacor
Hay carril para peatones y bicicletas
Importante mejora en la salida hacia Son Forteza 
La carretera, a punto hasta sa Torre dels Enegistes
Redacción.- Son muchas las
ocasiones en que nos hemos que-
jado, como informadores y como
ciudadanos, de los difíciles accesos
y salidas de Manacor; ahora mismo
se están acabando los pequeños
detalles del nuevo tramo realizado
entre Es Serralt y Sa Torre dels
Enegistes, con una anchura consi-
derable y con vía para peatones y
bicicletas.
No hace muchas semanas se
empezaron las labores de nivela-
ción, de relleno y de excavación en
el tramo que va desde la Ronda del
Puerto hasta Sa Torre, en total,
unos 900 metros. La empresa con-
cesionaria, Melchor Mascará, S.A.
ha concluido los trabajos más im-
portantes y ahora mismo la calzada
y la vía para peatones y bicicletas
está totalmente acabada; tan solo
se está, en estos momentos, en le-
vantar una pared de mares —que
se aprecia en la foto—, así como en
realizar las excavaciones de unos
agujeros donde se irán sembrando
árboles a lo largo del camino.
La calzada, ya totalmente a
punto, aunque sin señalizar, tiene 9
metros de anchura por 900 m. de
largo. La calzada tendrá 15 para
peatones, un metro aproximada-
mente para los árboles y dos me-
tros más para el carril de bicicletas.
El presupuesto de la obra es de
unos 145 millones de pesetas, de
los que el Ayuntamiento aportará
unos 2'5 y el resto el Consell Insu-
lar de Mallorca.
Para construir esta carretera se
ha tenido que tener en cuenta el
paso de aguas por debajo de ella,
lo que ha obligado a realizar obras
de infraestructura que permitan una
adecuada circulación de las aguas
en caso de lluvias.
Las obras, prácticamente termi-
nadas, permitirán un acceso mucho
más fácil a Sa Torre, así como al
campo de fútbol y futuros servicios
deportivos que puedan ir constru-
yéndose en el Polideportivo.
Foto: Antoni Blau
Plaza Rector Rubí 6
Tel. 84 41 16
MANACOR
Plaza España, 16
Tel. 58 16 05
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HORARIO DE VERANO
DEL 13 DE JULIO AL 14 DE SEPTIEMBRE
De lunes a viernes de 9 a 14
Sábados de 9'30 a 13'30
MOBILIARIO DE COCINA Y BAÑO
FINCAS RÚSTICAS
ncontrar para nuestros
compradores
09 90 - Fax. 81 07 02
Se organiza un segundo viaje                  
Las Aulas de la Tercera Edad de manacor a
la Expo '92
Las Aulas, atentas siempre a los
acontecimientos culturales impor-
tantes, incluyeron en sus activida-
des la asistencia a la EXPO de Se-
villa y a tal fin organizaron, desde
un principio un viaje a la misma que
tendrá lugar desde el 23 al 28 de
septiembre próximo para el que ya
no queda ninguna plaza disponible.
En atención a las demandas de
los alumnos, se ha puesto en mar-
cha la organización de otra expedi-
ción, para la cual sí quedan plazas
disponibles que podrán solicitarse
hasta día 31 de julio y a principios
de septiembre, cuyo itinerario es el
siguiente:
Día 21 de septiembre: PALMA-
SEVILLA-LEPE. Salida en autocar
desde la plaza del Mercado y La
Mora a las 1900 horas (7 tarde)
para trasladarnos al aeorpuerto de
Palma y salir en el vuelo directo
hacia Sevilla de las 21'25 horas.
Tras una hora y quince minutos de
vuelo, llegada. Acomodación en el
Autocar y traslado al Hotel. Aloja-
miento.
Día 22 de septiembre: LEPE-
SEVILLA (EXPO).- Estancia en el
Hotel en régimen de pensión com-
pleta. Por la mañan recogida de las
bolsas de picnic y salida hacia Sevi-
lla. Dia completo para visitar la
EXPO. Por la noche, regreso al
hotel.
Día 23 de septiembre: LEPE-
SUR PORTUGAL-EXPO (NOCHE):
Estancia en un Hotel en régimen de
pensión completa. Por la mañana
realizaremos una excursión a Por-
tugal recorriendo la bella región del
ALGARVE llegando hasta su capital
FARO. Dispondrán de tiempo libre
para compras. Por la tarde alrede-
dor de las 19 horas salida OPCIO-
NAL hacia la EXPO para realizar la
visita nocturna. De madrugada re-
greso al Hotel.
Día 24 de septiembre: LEPE-
SEVILLA: Desayuno, cena y aloja-
miento en el Hotel. Salida en auto-
car a media mañana hacia la capital
hispalense. Llegada y visita a la ciu-
dad: Catedral, Barrio de Santa
Cruz, Parque María Luisa... Almuer-
zo en un restaurante céntrico de
Sevilla. Por la noche regreso al
Hotel.
Para este día, aquellas personas
que ya conozcan Sevilla podrán
pasar todo el día en la EXPO a la
que serán acompañados ida y vuel-
ta por el autocar de la expedición.
Día 25 de septiembre: LEPE-
SEVILLA (EXPO)-PALMA: Desayu-
no y recogida de la bolsa de picnic
para el almuerzo. Salida en autocar
hacia la EXPO. Día completo para
visitar la Exposición Universal. Por
la noche a las 2130 horas traslado
al aeropuerto para salir en el vuelo
directo de las 23'55 con destino a
Palma. Llegada y traslado a Mana-
cor.
Para mayor información pueden
telefonear desde las 9 a las 14
horas al 55 13 48 significando que
en el mes de septiembre tendremos
una reunión para ultimar detalles
del viaje.
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-MECÁNICA EN GENERAL
-PRESUPUESTO PARA CHAPA
C/. Joan Miró, 8
Tel. 84 42 20
-TRABAJOS BIEN ACABADOS
a precios muy ajustados
MANACOR
Mallorca
AIUNTRENT DE MANACOR
Desitja a tots els habitants de
Porto Cristo, passin -unes
Borles Festes del Carme 1992
¡Molts d'anys!!
CONSTANCIA • SERIETAT • SOLVÈNCIA
EFICACIA • SOLIDARITAT
FAN UN COS
L IA
PIAISTERRE s.n.
AGENCIA D'ASSEGURANCES"
11/040
SEGURLLEVANT, S.L.   OCASO, S.A.
CORREDURIA D'ASSEGURANCES	 AGENCIA D'ASSEGURANCES*  
1r4
POMPAS FUNEBRES
DE MANACOR. S.A.      '9«.4tdetea. 7ra6adoc A ssesoria Jurídica
* 50 anys de preséncia a la Comarca
** Concessionària de la Mancomunitat "Pla de Mallorca"
PARE ANDREU FERNÁNDEZ, 2 - TEL. 84 47 84 (SERVEI PERMANENT) - FAX 84 45 62
07500 MANACOR
Sucesos
Unos turistas avisaron a la Policia al observar que la boya no se movia
Muere un joven de 17 arios ahogado en
una cueva de Cala Morlanda
El joven natural de Porto Cristo, Esteban Sán-
chez Clark de 17 años de edad, falleció al mediodía
del pasado miércoles ahogado en una cueva de
Cala Morlanda. Esteban S.C. quedó aprisionado
mientras practicaba pesca submarina en la men-
cionada zona, al quedarle el arpón de su escopeta
enganchado y el hilo del mismo entre su cuerpo y
el cinturón, no permitiéndole ascender hacia la su-
perficie del agua. En la tarea del rescate ayudaron
tres jóvenes miembros de la Cruz Roja, efectivos
de la Policia Local de Manacor y tres submarinis-
tas profesionales que se ofrecieron para introdu-
cirse en el interior de la cueva.
(M.A.Llodrá).- Sobre la una del
mediodia del pasado miércoles
unos jóvenes se percataron de que
una boya de submarinista hacía
más de media hora que no se
movía cerca de una peligrosa
cueva de Cala Morlanda, dando
aviso de inmediato a la Cruz Roja
de Porto Cristo y a la Policia Local
de Manacor. Miembros de ambos
organismos se desplazaron con ur-
gencia hasta el lugar indicado, com-
probando los hechos relatados. Asi-
mismo la policia perceptó un ciclo-
motor cerca de la zona por lo que
se dispusieron a averiguar la inden-
tidad de su dueño, cuyo nombre co-
rrespondia a la madre del desafor-
tunado Esteban S.C. Efectivos de la
Policia Local comprobaban minutos
más tarde que el fallecido habia sa-
lido de su residencia de Porto Cris-
to sobre las seis de la madrugada
con el propósito de realizar prácti-
cas submarinas, siendo uno de los
lugares frecuentados por el joven,
la zona de Cala Morlanda. Realiza-
das las primeras investigaciones
tres profesionales en el mundo del
submarinismo de Manacor, conoci-
dos por Pedro Riera Arrom, Pedro
Rufiandis Biscarré y Miguel Angel
Pascual, a pesar del peligro, se
ofrecieron para introduirse en el in-
terior de la cueva y comprobar si se
hallaba en ella el cuerpo del joven,
presuntamente ahogado. Según in-
formó la Policia Local el joven falle-
cido fue rescatado sobre las tres de
la tarde, presuntamente asfixiado
dado que el arpón le quedó atrapa-
do y el hilo de éste, enganchado
entre el cinturón y su cuerpo por lo
que no pudo acceder a la superficie
del agua. La cueva en donde tuvie-
ron lugar los hechos és calificada
por los profesionales de muy peli-
grosa pués, no tiene aire en el inte-
rior.
Sobre las 15 horas la Policia
Local de Manacor, miembros de la
Cruz Roja y compañeros de un club
deportivo de la localidad, ayudaron
con la tarea de sacar al fallecido de
la cueva quién demostraba sínto-
mas manifiestos de haber muerto
asfixiado. El cadáver de Esteban
fue sacado en presencia de su
madre, de nacionalidad inglesa,
quién presenció la dramática esce-
na.
Librería - Papelería
«PLAYA»
*Venta de periódicos de la isla, nacionales e
internacionales
*SE HACEN FOTOCOPIAS
*ALQUILER DE VIDEOS
*Material de librería y papelería
*Revistas nacionales e internacionales
*LIBROS EN VARIOS IDIOMAS
*SE RESERVAN REVISTAS Y PERIODICOS
POR ENCARGO
C/ Burdils, 55, entre Latitut 39 y Pizzeria Playa
PORTO CRISTO. Tel. 82 14 05
Abierto domingos por la tarde
Avui dimecres ens ha deixat, víctima d'un acci-
dent, Esteve Sánchez Clark un al.lot de 17 anys
d'edat. N'Esteve era un gran esportista i encar més
excel.lent persona. Nosaltres els seus companys de
Judo hem rebut la notícia ara mateix amb una gran
desolació i no som capaços d'expressar, en aquest
moment
 d'impotència i dolor tots els nostres senti-
ments.
Als seus pares i germanes els transmetem la
nostre solidaritat en aquets moments tan difícils
Els judokes del Dojo Muratore
Sucesos
El delincuente fue detenido con 10 gramos de heroína en el poblado de Son Banya de Palma
Detenido el principal suministrador de
heroína de la comarca de Manacor
(M.A.LI).- Efectivos de la Policia
Judicial de Manacor detuvieron el
pasado sábado por la noche, a
F.F.M. de 38 años de edad y cono-
cido como uno de los principales
suministradores de heroina de la
comarca de Manacor. Los efectivos
de la Benemérita detuvieron al trafi-
cante de drogas en el poblado de
Son Banya, después de haber sido
informados de su paradero. En el
momento de la detención le fueron
incautados un total de 10 gramos
de heroína pura y reconoció que
habia sido él quien semanas atrás
habia distribuido 275 gramos más
por la zona de Manacor, Porto Cris-
to y pueblos colindantes.
F.F.M pasó a disposición judicial
en el juzgado de guardia de Mana-
cor y fue conducido a la Prisión
Provincial de Palma por orden del
juez. Al parecer el detenido es natu-
ral de Palma, aunque se desplaza-
ba con asiduidad a la localidad ma-
nacorense para suministrar la droga
a diferentes puntos, entre ellos, la
calle D, Es Serralt entre otros de la
comarca del Llevant.
Herido en una pelea
Por otra parte Joaquín M.A. de
30 años de edad precisó el pasado
lunes de la asistencia sanitario en
los servicios de urgencias de Mana-
cor despupes de producirse una
pelea en un bar de s'Illot de la que
salió coniserablemente herido. La
pelea nocturna se produjo entre un
grupo de . castellanos que viven en
Mallorca entre los que se encontra-
ba Joaquín M.A. En un momento
dado los efectos del alcohol hicie-
ron mermaron los reflejos del grupo
de hombres que comenzaron a
exaltarse ahsta que llegaron a la
violencia, resultando herido J.M.A.
La Policia Nacional realizó las
oportunas diligencias al Juzgado de
Guardia de Manacor.
CLINICADENTAL
Dr. Juan Francisco Diego Gomila
Médico-Odontólogo
Plaza Ramón Llull, n° 12- 1° D
(Placa d'es Mercat) MANACOR
HORARIO DE CITAS:
Lunes, Martes, Miércoles, Viernes, Sábado
de 9 a 1 hs.
Lunes, Jueves de 16 a 20 hs.
Teléfono: 55 43 85
Calle PUERTO. 19 A. 22 y 29
Teléfonos: 82 14 34 - 82 19 33
PORTO CRISTO
GELATERIA PORTO
a Porto Cristo i també a Manacor
tota classe de gelats,
granissades batuts, freses
amb nata i fruites naturals
-Costa d'en Blau
a PORTO CRISTO
-Plaza Weyler
a MANACOR
Á
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A partir del 1 de Julio nuestro horario de trabajo será:
Lunes a viernes de 09'00 a 13'30 y de 17'00 a 20'00 h.
Sábados de 09'30 a 13'00 h.
Y durante el mes de agosto:
Lunes a viernes de 09'00 a 15'00 h.
Tardes cerrado
Sábados de 09'30 a 13'00 h.
VIAJES ANKAIRE
Sa Bassa, 5-B
55 19 50
V. MAGATOURS
Sa Bassa, 1
55 57 13
V. MANACOR
Avd. Es Torrent
55 06 50
RESTAURANTE CESAR
CI
Tel. 82 53 02. Porto Colom
También podrán optar por nuestro
servicio a la carta, y nuestras
especialidades de carnes a la
brasa.
Rogamos reserven mesa los grupos de más de 12 personas. Gracias
HOSTAL RESIDENCIA
BAR RESTAURANTE C E S 
Comunica a sus clientes y público en general que cada viernes tendrá a
su disposición un menú especial con motivo del 25 Aniversario.
LA DIRECCION
P.D. Dicho menú podrán encontrarlo publicado en esta revista.
Menú viernes 17.07,92 Menú viernes 24.07.92 
* Cocktail de gambas y aguacates	 * Entremés especial
* Salmonetes rellenos	 * Salmón a las finas hierbas
* Tarta 25 Aniversario	 * Tarta 25 Aniversario
* Vino Bach	 * Vino Bach
* Champán Delapierre Et. Negra	 * Champán Delapierre Et. Negra
* Café, copa y puro Precio: 3.60Ü pts. * Café, copa y puro Precio: 2.500 pts.
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Hales IllarlaCCZ , s. ac.
AVDA. DES TORRENT, 1
	 TELEFONO 55 06 50
Sucesos
Tomás Bosch de 29 años y vecino de Sant Llorenç falleció en el acto
Accidente mortal en la carretera que
conduce de Sant Llorenç a Son Servera
(M.A.LI).- Sobre las 330 horas de
la madrugada del pasado miércoles
al jueves, fallecia un joven de 29
años conocido por Tomás Bosch F.
y vecino de Sant Llorenç a causa
de un fuerte impacto ocurrido en un
grave accidente de circulación en
un tramo de la carretera de Sant
Llorenç a Son Servera. El trágico
suceso tuvo lugar exactamente en
el kilómetro 6500 de la mencionada
carretera, con un único implicado.
Al parecer, según informaron fuen-
tes de la Guardia Civil de Tráfico el
joven llorencí afincado en una casa
de campo de dicho término munici-
pal aunque muy conocido en la lo-
calidad de Manacor, conducía un
Rover 114 matrícula PM-2710-BM.
Las causas del accidente al parecer
se deben a una salida de la via por
el margen izquierdo, posterior calda
en un desnivel de la calzada y vuel-
co en campana.
El desafortunado joven falleció en
el acto desplazándose hasta el
lugar de los hechos la Guardia Civil
de Tráfico de Manacor.
En libertad el autor de varios
robos de la comarca
Un joven conocido por José Anto-
nio Perez Martín, autor de varios
robos en la localidad de Porto Cris-
to ha sido puesto en libertad en dos
ocasiones, después de que efecti-
vos de la Comisaria Nacional de la
Policia detuvieran al delincuente
como presunto autor de un robo
perpetrado el pasado martes en
«Las Golondrinas». El mismo joven,
volvió a entrar en una hamburgue-
seria el pasado viernes de la misma
localidad y fue retenido nuevamen-
te por la policia y puesto por segun-
da vez en una semana a disposi-
ción judicial. Al parecer, José Anto-
nio Perez sigue en libertad.
• ID
,-,PLAZAS LIMITADAS!!
SUPER OFERTA EXPO 92 * 2" GRUPO DESDE LA COMARCA DE MANACOR
DEL 17 SEP. a las 07'00 h. AL 20 SEP. a las 24'00 h.
OPCIONES A ELEGIR:
OPCION A:
COMPLEJO VACACIONAL ARCO-IRIS.
Media pensión.
*En bungalow para 4 personas: 38.900 pts.
*En bungalow para 3 personas: 40.900 pts.
*En bungalow para 2 personas: 43.900 pts.
INCLUYE: Autocar Manacor-Palma-Manacor, avión directo Palma-Sevilla-Palma. Traslados en Sevilla. Es-
tancia en el Hotel o complejo elegido. Acompañante de V. MANACOR. Seguro de viaje.
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TENERIFE, 7 noches desde Palma 	 29.900 pts. ORLANDO-DISNEYLANDIA, 	 Adultos: 89.000 pts.
TENERIFE, 14 noches desde Palma 	 38.700 pts. 7 noches desde Madrid 	 Niños: 44.500 pts. pts.
ATENAS, 7 noches desde Barcelona 	 43.900 pts. CUBA, 7 noches desde Barcelona 	  79.500 pts.
ESTAMBUL, 7 noches desde Barcelona 	 43.900 pts. CANCUN, 7 noches desde Barcelona 	 98.900 pts.
INDIA, 7 noches desde Barcelona
	 79.900 pts. CANCUN, 14 noches desde Barcelona 	 117.500 pts.
TI IAILANDIA, 7 noches desde Barcelona 	 :104.500 pts PUERTO PLATA, 7 noches desde Madrid 	 99.000 pts.
TI IAILANDIA, 14 noches desde Barcelona 	 118.000 pts. PUERTO PLATA, 14 noches desde Madrid 	 114.900 pts.
COMUNICAMOS A TODOS LOS CLIENTES QUE YA SE PUEDEN EFECTUAR
LAS RESERVAS DE BARCO PARA FIN DE AÑO
OPCION B:
ESTANCIA EN HOTEL RIO SUR***
Sólo alojamiento
*Habitación triple: 47.900 pts.
*Habitación doble: 53.900 pts.
Estas son nuestras ofertas de la rA:;\
semana en Vehículos de Ocasión.I ("`
Opel Corsa L.S-
	
 PM-AH
Opel Corsa Clty 	
 PM-AZ
Peugeot 205 Diesel
	
 PM-AK
Lancla Delta HF 4WD Integrale
	
 PM-AT
Flat Tipo 16 v. AA. ABS
	
 PM-BB
Alfa Romeo 75 T/Diesel
	
 PM-AV
Opel Manta GSI 	
 PM-AS
Ford Fiesta 	
 PM-AT
Opel Kadet GSI 1.8
	
 PM-AJ
Le esperamos
CORMOTOR S. A.
Ctra.	 Arta. Km. 49,400. Tel. 55 38 51. MANACOR (Baleares)
ConcesIona nos Of 1,1a IV",
	OPEL llar	
Mejores por experiencia
S -ucescos
El Llevant es una de las zonas en donde se producen más incendios durante el verano
Se incendian unos terrenos ubicados en la
zona de «Sa Marineta»
(M.A.Llodra).-Durante los meses
de verano aumentan en gran consi-
deración los incendios principal-
mente en zonas forestales y terre-
nos con rastrojos. Así el pasado
miércoles una zona ubicada detrás
de «Sa Marineta» se veia afectada
por un incendio. Al parecer las cau-
sas de su extinción vinieron dadas
a raiz del fuerte sol y viento que se
perpetraban en el momento de los
hechos. Dado que las llamas resul-
taron incontrolables se informó a la
Policia Local de Manacor del incen-
dio, quién avisaba seguidamente al
Cuerpo de Bomberos, desplazán-
dose ambos hasta los terrenos de
«Sa Marineta» ubicados en un ca-
mino de la carretera de Manacor a
Porto Cristo. El incendio que se fue
propagando entre rastrojos, árboles
y suciedad fue controlado por efec-
tivos del parque de bomberos de
Manacor aproximadamente en una
hora, quedando el terreno totalmen-
te quemado. El incendio se iniciaba
sobre las dos y media de la tarde
del pasado miércoles quedando to-
talmente apagado poco antes de
las cuatro.
Por otra parte en la mañana de
ayer jueves se produjo un nuevo in-
cendio en unos terrenos de la zona
de Manacor, por causas similares,
quemando en esta ocasión aproxi-
madamente una hectárea.
Permiso	 para	 emprender
fuego
El Ayuntamiento de Manacor tra-
mitará durante los meses de vera-
nos unas solicitudes de permiso
para emprender fuego en cualquie-
ra de las zonas de la comarca y
que se remitirán para su aprobación
a ECONA. Según informaba el de-
legado de Sanidad, «a pesar de
que un ciudadano cuente con el
pertinente permiso, cada uno será
responsable de las consecuen-
cias». Cabe recordar que está
prohibido encender una hoguera en
una longitud mínima de trescientos
metros de una zona forestal.
Disponemos de todo tipo de Remolques
y enganches para coche.
OFERTA ESPECIAL PROMOCIÓN
Remolque 380 kg. medidas 1'10x1'000 m. Totalmente galvanizado
PRECIO 42.479 PTS. (Válida hasta el 31 de agosto)
Exposición y venta: Ctra. Palma-Artá, n° 88
Almacén y montajes: Miguel Servet, 8 - Tel. 84 40 56
MANACOR
RE1101,-CAFt.
REMOLQUES, ENGANCHES, ACCESORIOS
N AJUNTAMENT DE MANACORComunicats Oficials
ANUNCI
En compliment de l'acord adoptat per la Comissió de Govern en sessió celebrada el
dia deu de juliol de mil nou-cents noranta-dos, en relació a l'escrit remés per la Conselle-
ria d'Agricultura i Pesca del Govern Balear relatiu a les mesures preventives bàsiques
que evitin el començament d'un incendi forestal, es posa en coneixement que:
Per tal d'evitar el començament d'incendis forestals es posa en coneixement del públic
en general que per encendre foc a terrenys agrícoles a menys de 400 metres de zona fo-
restal s'ha de sol.licitar un permís a la Conselleria d'Agricultura i Pesca (gratuït) per en-
cendre l'esmentat foc. No obstant el permís pertinent es podrá tramitar a l'Ajuntament
de Manacor en hores d'oficines.
Manacor, 15 de juliol de 1992
Sgt. Gabriel Bosch Vallespir
Sant Llorenç
Joan Fornés
Siguiendo con las actividades del Centenario
Hoy conferencia y muestra folklórica
Siguiendo con las actividades
que se celebran en motivo del pri-
mer centenario de la independencia
en la villa de Sant Llorenç, los actos
culturales y las pruebas deportivas
están en el orden del dia, habiéndo-
se previsto una interesante confe-
rencia y una muestra de baile fol-
klórico, cuyo desarrollo tendrá lugar
a partir de las 21'30 horas de hoy
viernes.
Dicha conferencia que correrá a
cargo del capellán franciscano,
Pere Fullana en el Molí den Gras,
tratará el tema de la iglesia y Sant
Llorenç.
Una vez finalizado este acto, en
el que se espera una buena asis-
tencia de los vecinos, se procederá
a una animada velada con una
muestra folklórica a cargo del grupo
local «Card en Festa». Seguida-
mente y para finalizar la jornada de
este viernes se ha previsto una in-
teresante muestra de bailes cuba-
nos, que a buen seguro acogerán la
atenció de los asistentes en las di-
versas celebraciones de este pri-
mer centenario.
Parte del Grupo Floklórico Llorencí “Card en Festa»
MAS DE 20 VARIEDADES
DE ENSALADA
CARNE - PESCADO - MARISCO -
HAMBURGUESAS - POLLO - SANDWICH -
PLATOS COMBINADOS
GRAN SURTIDO DE HELADOS
Para reservas: Telf. 81 05 18 
SA COMA-•n•n•••-. 
Sant Llorenç
Joan Fornés
En sesión plenaria extraordinaria y de urgencia
Se disuelve la Mancomunidad de Taxistas
de Son Servera y Sant Llorenç
Este martes pasado, con un
salón de actos de l'Ajuntament de
Sant Llorenç, repleto de asistentes,
la mayoría de ellos taxistas con per-
miso de servicio público del Munici-
pio de Sant Llorenç, se aprobó el
séptimo punto por unanimidad de
los once ediles. La regularización
del servicio de taxis que actúan en
Cala Millor.
Este punto se espera que entre
en vigor a partir de la semana que
viene. Después de haber informado
a la Consellería de Transportes,
este miércoles pasado el Alcalde
Sr. Vaquer informó telefónicamente
al Sr. Oliver Conseller de Transpor-
tes, de lo aprobado en el pleno, al
Ayuntamiento de Son Servera,
igualmente y profesionalmente a los
25 taxistas con permiso de Son
Servera.
El pasado 30 de junio los ayunta-
mientos de Son Servera, y Sant
Lloren, juntamente con la Conse-
Hería de Transportes se reunieron
para discutir la posible disolución
del ámbito de trabajo de los taxistas
de uno y otro Municipio en Cala Mi-
llor, concluyendo que se intentaría
mantener la Mancomunidad. Aun-
que los taxistas de Sant Llorenç
tras tres años de empeño volvieron
a insistir en el tema alegando que la
Bmé. Mestre explicó el porqué de la
modificación del contrato de recogida
de basuras
falta de trabajo les obligaba a tomar
tal decisión, hay que tener encuen-
ta que la zona perteneciente a Sant
Llorenç engloba el núcleo de traba-
jo de Sa Coma y s'Illot, ofreciendo
así mayor respectiva de trabajo.
A la conclusión de este séptimo y
último punto de la sesión plenaria,
los conductores asistentes en la
mencionada sesión plenaria se
mostraron realmente satisfechos,
abrazándose por haber conseguido
dicha propuesta por otra parte el
edil Guillem Llull (PP-UM). Después
de dar su voto a favor tuvo unas pa-
labras de agradecimiento por la
gran labor que están haciendo este
gremio y que intentaría hacer las
gestiones pertinentes para la im-
plantación de un toldo para sus
vehículos.
Modificación del contrato de
basuras
En el apartado de recogidas de
basuras se aprobó con ocho votos
a favor, dos en contra (PSM-PSOE)
y una abstención (CB) la modifica-
ción del contrato debido al incre-
mento de la tarifa de transporte del
vertedero de Santa Margarita pa-
sando así de pagar unos 2.500.000
pts./mes durante los dos últimos
años a unos 3.300.000 pts. men-
suales, lo que supone un incremen-
to aproximado de un 5% por año.
También se aprobó con el voto
en contra de Jerónima Mesquida
(PSOE) la oferta de colocación pú-
blica de un psicólogo, un logopeda
y un trabajador social.
AJUNTAMENT DE MANACOR
EL BATLE
Gabriel Bosch i Vallespir EL DELEGAT DE PORTO CRISTO
Antoni Vives i Font
ARTIFICIALES
ort.
Delegació de Porto Cristo
Amb motiu de les Festes Patronals de la Mare de Déu del Carme de
Porto Cristo, saludam i convidam tots els ciutadans a participar als
actes de les festes, que tindran lloc des del 16 al 19 de juliol.
Esperam la vostra assistència.
Molts d'anys
FLORES Y PLANTAS
RAMOS Y CENTROS POR ENCARGO
Se hacen recuerdos para bautizos y comuniones
ESPECIALIDAD EN RAMOS PARA NOVIAS
ABIERTO MAÑANAS Y TARDES
INCLUIDO SÁBADOS
Avda. d'Es Torrent, 12
Tel. 84 44 25
	
MANACOR
-41•4
SAN 309$
ESPECIALIDADES:
Gambas al ajillo, pescado frito,
arroz a la casera y platos combinados
C/ Mar, equina Burdils, Tel. 82 12 01
PORTO CRISTO
Gracies a la colaboració entre l'Institut Social de la Marina i l'Insalud
En funcionament la cita
 prèvia
 telefónica
del consultori de medicina a Porto Cristo
(M.A.Llodrá).-Des de el passat
dimecres, 15 de julio!, es pot
sol.licitar cita prèvia
 telefónica per
acudir a les consultes de Medicina
General a la Casa del mar de Porto
Cristo,
 gràcies
 a la colaboració
entre l'Institut de la Marina i l'Insa-
lud. La cita es pot demanar telefo-
nant al número 82-23-50 on seis
indicará, l'hora en que el seu metge
el pot rebre per evitar les esperes
innecessàries
 a la població i els
desplaçaments, principalment dels
veïnats
 afiliats a la Seguretat Social
de s'Illot. Entre les vuit i les nou del
dematí es pot demanar consulta pel
mateix dia i entre les deu i les dotze
pel dia següent, de dilluns a diven-
dres. En cas d'urgéncies que no
permetin demanar hora, es podrá
acudir directement, i el propi metge
decidirá si pot passar inmediata-
ment o esperar al final de la consul-
ta.
Una atenció molt reclamada
Al paréixer la gran majoria dels
veïnats de s'Illot i Porto Cristo ha-
vien fet ressò en els darrers mesos
de la gran necessitat d'instal.lar un
servei de medicina a la costa, solici-
tant un ATS i un metge. Així mateix
es demanà
 la instal.lació d'un telè-
fon per poder demanar hora amb
cita prèvia, ja que les molèsties
 re-
caien bàsicament
 entre els veïnats
de s'Illot al haver de desplaçar-se
dues vegades per ser atesos per un
metge.
Aquest fet creà entre la comunitat
una gran frustració pel que el presi-
dent de l'Associació de Veïnats de
s'Illot en nom de tota la població va
remetre una carta a l'Insulad pre-
sentant-li la seva discòrdia, el pas-
sat mes de febrer. L'Associació de
Veïnats
 de Porto Cristo també feu
referència
 d'aquesta urgent neces-
sitat amb una carta dirigida al batle
de Manacor, Biel Boshc on s'assen-
yalava que «Des de fa una  sèrie
d'anys els veïnats de Porto Cristo
estam patint greus problemes en el
que fa referència
 al servei d'urgén-
cies ja que a partir de les cinc de
l'horabaixa i fins les nou del matí,
dies feiners, i dissabtes i diumen-
ges i festius ens hem de traslladar
al servei d'urgències
 de Manacor».
La carta amb entrada a l'Ajunta-
ment el passat dia 2 de julio!, afagià
“Per intentar canviar la nostra si-
tuació, s'ha duit a terme una recolli-
da de firmes... per acollir durant les
24 hores del dia als veïnats
 de
Porto Cristo i s'Illot». Acabaven el
texte recordant que les dues zones
costeres arriben durant els mesos
d'estiu a les vint mil persones.
Veïnats
 de s'Illot
El veïnats
 de s'Illot han estat in-
dudablement fins aleshores els més
afectats davant aquesta lamentable
situació, essent imprescindible el
haver de recorrer cinc
 quilòmetres
per demanar hora i després traslla-
dar-se altres cinc per assistir a la
consulta. Per tot això el president
de l'Associació de Veïnats, Guillem
Cabrer, ha estat un deis principals
representants que ha treballat per
aconseguir un metge i un ATS i
com a minim un teléfon per cita prè-
via. Cabrer afirmava de totes mane-
res a aquesta redacció que es sent
una mica molest per no haver-li arri-
bat a ell la decisió de la instal.lació
donat que la tasca s'ha duit a terme
des de s'Illot.
Mercería
GARCÍA
Grandes Rebajas en
Moda y baño
FELICES FIESTAS
C/ Poniente, 1 - Tel: 82 01 29
PORTO CRISTO
Arriben de nou les cel.lebracions
per commemorar les festes de la
Mare de Déu del Carme a la zona
costera de Porto Cristo, i previsible-
ment, mantindran com a la resta
d'edicions una extensa participació
popular, ja que arrelen una gran tra-
dició. El programa que es prolonga
al llarg de quatre dies, havent-se
previst l'inici de les diverses activi-
tats per ahir dijous, abarca des de
actes cívic-religiosos, interessants
trobades culturals, esportius i com
no, un alt porcentatge de concursos
dirigits als al.lots de la comarca.
Entre els grans actes culturals, del
que abans fe .im referencia, cal des-
tacar la Gala dels Hams, l'actuació
d'Ars Antigua i el concert de rock,
sense deixar defora els tradicionals
focs artificials que concentren a la
primera línea de la costa, a un im-
portant nombre d'espectació.
Això dons per ahir dijous estava
previst l'inici de les festes de la
Mare de Deu del Carme a la zona
de Porto Cristo en un programa or-
ganitzat per l'Associació de Veïnats
que presideix el conegut Salvador
Llull i amb una prolongació de qua-
tre dies. Entre les activitats que om-
plen aquesta nova edició destaca la
gran Gala que es durà a terme al
socavon dels Hams demà dissabte,
18 de juliol, a benefici d'Aproscom,
amb un extraordinari concert a cà-
rrec de la Camerata Orquestra de
Llevant amb el violinista Gyorgy
Biró, i organitzat pel Rotary Club
Llevant de Mallorca i la COLL i com
no, l'actuació d'Ars Antigua a l'Es-
glésia de la Mare de Déu del Carme
prevista per diumenge.
4) La resta d'activitats responen
mes o menys als celebrats en altres
anys com són per exemple, els focsE
artificials, la processó marítima
K. -prevista per ahir dijous-, concursos
de pesca, dibuix, amollada d'anne-
res, festes infantils, entre altres.
El pressupost ha oferit la possibi-
litat d'incloure un acte que tingué
molta acceptació en el Centenari,
com és el «Secret de l'arrribada de
Crist», una exposició de barques,
El pressupost de les festes
subvencionades en gran 131
de Manacor, supera els tre
I CARME
vehicles i motos al moll, una mostra
d'equitació i la presentació de la
tasca dels radio aficionats en el seu
cinquè aniversari. Tota aquesta or-
ganització ha estat possible Ilógica-
ment, grades al suport de les nom-
broses entitats col.laboradores tan
en la part económica com per enca-
rregar-se'n de que es celebri amb
èxit
 rotund. Aprofitant l'ocasió s'i-
naugurará avui el Jardí de , ‹Na
Ganxa» a aquesta localitat que du-
rant tot el cap de setmana estará de
bulla. Finalment i entre els actes
que es desarrollen cal destacar els
nombrosos actes esportius que es
duen a terme durant els mesos
d'estiu, com són el futbol sala,
volei-platja i
 bàsquet que encara
que no s'organitzin per les festes en
especial, aglutinen a una gran re-
presentació juvenil.
Pressupost
Tota aquesta programació per
celebrar les festes de 1992, repre-
senta un cost de 3.300.000 pesse-
tes de les quals, més de dos mi-
lions han estat subvencionades per
l'Ajuntament de Manacor. La resta
de la quantia ha estat sufragada
pels múltiples col.laboradors de
Porto Cristo que s'han sumat en la
organització, amb la finalitat de que
transcurrin amb popularitat i gran
acceptació. La organització ha co-
rregut bàsicament a càrrec del pre-
sident de l'Associació de Veïnats
 de
Porto Cristo al marge de que ha tin-
gut també una gran ajuda entre  veï-
nats
 i Ajuntament. Segons afirmava
Salvador Llull «ens hagués agradat
tenir un pressupost que oscilás els
quatre milions i mig de pessetes,
per realitzar una mostra de teatre i
un grup de rock suficientment reco-
negut». Així i tot el president de
l'Associació de Veïnats es mostra
satisfet amb la programació i espe-
ra que sien de l'agrad de tothom,
aprofitant-les el màxim i amb bulli- -(7)
cia perque aquets dies «Porto Cris-
to está de festa».
M.Antónia Llodrá
Foto: Arxiu
1992,
per l'Ajuntament
nilions de pessetes
AJUNTAMENT DE MANACOR
Comunicats Oficials
ANUNCI DE CONTRACTACIÓ
Aquesta Batlia per resolució de data quinze de juliol de mil nou-cents noranta-
dos acorda procedir a la contractació de les obres que es relacionaran, significant
que regirá i será base el Plec General de Condicions econbmico-administratives
aprovat per la Corporació per a la concertació directa d'obres, serveis i subminis-
traments.
Les obres a contractar són:
1.- PROJECTE DE CARRETERA D'ENLLAÇ ENTRE SON MACIÀ I CALES DE
MALLORCA, per un import de 28.857.053 pessetes.
2.- SENYALITZACIÓ INFORMATIVA DE LA ZONA TURÍSTICA del terme
municipal de Manacor, per import de 3.751.826 pessetes.
3.- OBRES DE SEGONA FASE DE PAVIMENTACIÓ DE VIALS DEL CEMEN-
TERI MUNICIPAL, per import de 12.230.741 pessetes.
4.- OBRES D'URBANITZACIÓ DE L'AVINGUDA DEL PARC, SEGONA FASE
(DOTACIÓ DE SERVEIS), amb un pressupost de 32.059.772 pessetes.
5.- OBRES D'URBANITZACIÓ DE L'AVINGUDA DEL PARC, TERCERA FASE
(VORAVIES I ENLLUMENAT PÚBLIC), amb un pressupost de 59.880.394 pesse-
tes.
De conformitat amb el disposat a l'article 118 del Reglament de Contractes de
l'Estat es procedeix a la publicació del present anunci de contractació a la premsa
local, poden els interessats presentar CADA UNA DE LES SEVES OFERTES PER
SEPARAT en sobre tancat en el terme de deu dies a partir de la inserció del pri-
mer dels anuncis publicats, en el Registre General de l'Ajuntament, i hores de 9 a
14.
Les ofertes seran obertes en acte públic que es celebrará el dia següent hábil al
de la finalització del termini per a la seva presentació, a les 12 hores, a l'edifici de
la Casa Consistorial.
L'expedient d'aquest concert directe amb tots els documents que l'integren, jun-
tament amb el Plec de Condicions que el regeix, podrá esser examinat, prenent-se
les notes que es precisin, a la Secretaria General, durant les hores d'oficina.
Manacor, 15 de juliol de 1992
EL BATLE,
Sgt. Gabriel Bosch i Vallespir
Avda Juan Amer, 9
Telefono: 82 08 78 07680 - PORTO CRISTO
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Programa de Festes del Carme
Porto Cristo 1992
DIVENDRES 17 JULIOL
A les 1030 h.- Concurs de caste-
lls d'arena. Patronat Arts
 Plàsti-
ques, a la platja. Balon firmat per
Miguel Ángel Nadal pels tres pri-
mers classificats.
A les 1900 h.- Inauguració jardí
«Na Ganxa", a l'avinguda Pins.
A les 1930 h.- Mostra d'equitació
a la plaça del Sol i Lluna a
 càrrec
del Centre Eqüestre Son Crespí.
A les 1930 h.- Correcintes per
nins de 8 a 12 anys. Organitza: Ter-
cera Edat. Inscripció de 6 a 8 del
capvespre al local social de la Ter-
cera Edat fins al dia 15.
A les 2200 h.- Actuació de la
Coral de Nins de Sant Francesc, de
Palma, a les Coves Blanques.
DISSABTE 18 JULIOL
DURANT TOT EL DISSABTE Hl
HAURÀ EXPOSICIÓ DE
BARQUES, VEHICLES I MOTOS
AL MOLL
A les 8'30 h.- Concurs de pesca
infantil. Organitza la Tercera Edat.
lnscripció al local de la Tercera
Edat de 6 a 8 del capvespre fins al
dia 15.
A partir de les 930 h. i durant tot
el dia, demostració de Ràdio Aficio-
nats. Cinquè Aniversari Radio Afi-
cionats Porto Cristo 92. Lloc: Al
costat de la Llonja.
A les 1030 h.- Concurs de dibuix
al Passeig de La Sirena. Informa-
ció i bases a l'Oficina Municipal de
900 a 1500 h. Organitza: Patronat
Arts
 Plàstiques.
A les 1600 h.- Regata de Llaüts
a vela, organitzada pel Club Nàutic.
A les 1700 h.- Natació. Concen-
tració al Moll. Organitzat per l'Esco-
la de Natació del Club Nàutic.
A les 1830 h.- Amollada d'anne-
res.
A les 1900 h.- Exhibició de judo
al Passeig de La Sirena, amb judo
infantil, adults i aikido, a càrrec del
Dojo Muratore.
A les 2200 h.- Extraordinari con-
cert a càrrec de La Camerata Or-
questra de Llevant amb el violinista
Gyorgy Biro. Lloc: Socavón dels
Hams. Organitza: Rotary Club Lle-
vant de Mallorca i la C.O.L.L.. Con-
cert a benefici d'Aproscom.
A les 2300 h.- Gran concert de
Rock a la platja HARMÓNICA
COIXA, i PA TORRAT.
DIUMENGE 19 JULIOL
A partir de les 1000 h. Exposició
de Canaris i Bonsais al Pati del
Convent de les monges.
A les 1700 h.- Festa infantil al
Passeig de La Sirena, amb l'actua-
ció de SINGLOT.
A les 1700 h.- Exposició al Pas-
seig de La Sirena del concurs de
Fotografia i del concurs de disseny
de senyeres.
A les 2100 h.- Després de la
Missa, actuació d'Ars Antigua, a
l'Església de la Mare de Déu del
Carme. Directora convidada: Elio-
nor Gómez. Patrocinat per «la
Caixa».
A les 2200 h.- Ball de Bot al Pas-
seig de La Sirena, a càrrec
 del grup
Aires del Pla de Marratxí.
A les 2330 h.- Fi de Festa. Focs
artificials. Patrocinat per les Coves
del Drach.
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El Delegat de Porto Cristo explica els principals problemes d'aquest nucli a l'estiu
ANTONI VIVES
«No existeix cap tipus d'antipatia entre
manacorins i portenys»
Amb el mes de juliol i agost, és a dir, la tempora-
da estiuenca els manacorins es desplacen a la
zona costanera per descansar dos mesos. Porto
Cristo és, sens dubte, el lloc estriat per la gran ma-
joria de manacorins i per tal
 això suposa un aug-
ment de la població i també dels problemes. Per
parlar d'aquests problemes 7Setmanari s'ha posat
en contacte amb el Delegat de Porto Cristo, Antoni
Vives que donará una visió del poble.
- Toni, quins són els problemes
més importants que té Porto
Cristo i que s'acentuen amb l'a-
rribada de l'estiu?.
Porto Cristo té una serie de po-
blemes puntuals, tant a l'estiu com
a l'hivern. En aquests moments la
brigada está duent a terme el -ba-
cheo» dels carrers, que ben segur,
acabará aquesta setmana. També
s'estan col.locant més papereres i
una serie de contenidors nous i
poals de fems grossos, ja que al-
guns «gamberros» varen tirar dos
contenidors a dins el riuet i com que
estan plens de fems es troben en-
fonsats i no es poden treure de mo-
ment.
Una de les mesures que he de-
manat al Delegat de Serveis Gene-
rals, és que els contenidors d'obra
no es quedin al carrer els caps de
setmana ja que molesten als veïns
que surten els vespres a la fresca, i
també són poc estètics. Per tal els
zeladors d'obra recorreran les
obres que hi pugui haver.
- Creus que existeix realment
una antipatia entre manacorins i
portenys?.
No hi ha
 perquè, crec que es
tracta sols d'un petit sector de gent.
Realment no existeix cap tipusd'an-
tipatia entre portenys i manacorins,
pens que tots hem de col.laborar
per fer un poble millor i hem d'acon-
seguir donar una bona imatge de
Porto Cristo. Per altra banda, tot-
hom ha de ser solidari per exemple
.:1(*;12 ~11:11~,IMM.s..Z.<111k...
amb la problemática del fems.
- Té Antoni Vives un programa
especial per aquesta temporada
d'estiu?.
Be, a partir del dia 16 al dia 19 es
celebraran les festes del Carme,
que enguany seran molt més atrac-
tives que en anys anteriors, hi
haurà
 actes de tot tipus com cultu-
rals i esportius. Aquestes festes es-
taran organitzades per la nova As-
sociació de Veïns que tenen moltes
ganes de fer feina i molt d'entusias-
me. L'Ajuntament ha donat una
subvenció de dos milions dos-
centes mil pessetes, per altra
banda també s'anirà a algunes em-
preses de Porto Cristo per dema-
nar-lis una petita ajuda.
- Pel problema dels renous al
vespre, s'ha trobat sollució?.
A curt plaç no en veig però de
moment l'Ajuntament ja ha comen-
çat per donar l'ordre a la Policia
Local que seguirá aquestes ordres
oportunes segons la nova normati-
va aprovada. El que no és normal
és que a les 5 o a les 6 de la mati-
nada la gent no pugui descansar.
Molt prest començaran les sancions
1 si són reincidents seran més for-
tes.
«Dos projectes
importants són la
il.luminació permanent
de les Coves Blanques i
l'escala peatonal dels
Dragones».
- Quants d'habitants preveu
que té Porto Cristo a l'estiu?.
A l'estiu el nucli poblacional aug-
menta entre 15.000 i 16.000 habi-
tants en un espai de dos mesos;
per altra banda, la gent de pas
també és molt important, ja que vi-
siten Porto Cristo entre 3.000 i
6.000 persones diàries, xifra que
depèn
 de les excursions previstes
per les agències de viatges a les
dues coves.
- Un problema que té Porto
Cristo i que s'acentua a l'estiu,
és el dels aparcaments...
No només és un problema del
Port sinó també de molts de pobles
de Mallorca, el que passa a Porto
Cristo és que no tenim espais per
fer nous aparcaments. Una sol.lució
poc factible seria que una empresa
volgués fer aparcaments al Passeig
de La Sirena o davant el Perelló
peró això no seria rentable. Per
altra part, crec que tots som massa
“comodons" i ens haurien d'acos-
tumar a anar a peu o amb bicicleta.
De moment pareix que els parquí-
metres marxen molt bé. Nosaltres
hem demanat a Costes la cessió
del conegut “secadero» de xarxes
per fer uns aparcaments a uns jar-
INSTALACIONES Y MONTAJES
ELÉCTRICOS
OBJETOS REGALO
MENAJE COCINA
LAMPARAS Y APLIQUES
PLAFONES
JUGUETERIA
ELECTRODOMESTICOS
JANE Y PLAY
Puerto, 86- Tel. 82 18
 72- PTO. CRISTO
MUEBLES JOAN MAS
TENEMOS PARA USTED UN
EXTENSO SURTIDO DE:
MUEBLES AUXILIARES
DE COCINA Y BAÑO
CAMILLAS
CUADROS
ADORNOS
SOFAS
COLCHONES
SOMIERS
MESAS
SILLAS
MUEBLES PARA GUARDAR ROPA,
ETC
¡ULTIMOS MODELOS!
C/. Carrotia, 9 A
Tel. 82 04 42 PORTO CRISTO
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dins però encara no hem obtingut
cap resposta.
- Quines obres d'infraestructu-
ra manquen al Port?.
L'Ajuntament té dos projectes per
fer que són, en primer lloc la
il.luminació permanent de les
Coves Blanques fins a la Coya d'Es
Correu del qual ja tenim un estudi i
pressupost fet i també la realització
de l'escala peatonal dels Dragones
que baixa fins als astillers. Aques-
tes dues obres es faran dins el pro-
per any.
- Quines obres creu que han
millorat la imatge del poble?.
A la part del centre s'han fet la
nova Plaça de l'Església i també la
del Marqués del Raiguer. El proble-
ma del Port és que no ens podem
extrendre massa ja que hi ha una
manca d'espai i per tal, les obres
noves sols es poden fer a les urba-
nitzacions més recents com pugui
ser la del Pinaró. En aquests mo-
ments
 s'està acabant la nova esca-
la del Carrer Burdils que també
constituirá una gran millora pel
poble. Manquen moltes altres coses
«Entre tots hem
d'aconseguir millorar
la imatge de Porto
Cristo»
per realitzar però la Conselleria de
turisme no té doblers per poder
subvencionar res més, i per tal al-
gunes obres han quedat sense
poder-se realitzar.
- Un nou problema ha sorgit al
Port, l'abocament de fems per
part d'alguns iots a la mar, que
ha fet el Delegat al respecte?.
L'Ajuntament ja ha enviat una
proposta al Comandant de Marina,
amb el qual vaig xerrar directament
i que ens ha donat permís per
poder mandar al patró major o als
soldats de la Creu Roja de la mar
per avisar als iots de que no tirin el
fems a la mar, i per donar-los ordre
de que s'han de retirar de la platja
ja que han d'estar a més de 200
metres de la mateixa i a 70 metres
de la costa. Si no es complissin
aquestes ordres, Comandància de
Marina enviará els seus inspectors
perquè
 es prenguin les mesures
pertinents.
- Per acabar, quin és l'objectiu
del Delegat?.
M'agradaria donar un aspecte
molt bo que serveixi per millorar la
imatge que té Porto Cristo, crec que
això és difícil i per tant faré tot el
possible per aconseguir-ho.
M• Magdalena Ferrer.
En dos dies es presenten cinc mostres Actuaran Harmònica Coixa i Pa Torrat          
Interessants i variades
exposicions per les festes
Dos grups oferiran el gran
concert de rock a la platja
El moll será escenari de la mostra de barques, vehicles i
motos durant tot el dissabte.
,.41
La platja de Porto Cristo acollirà als aficionats a la música
«rock», demà dissabte a partir de les onze del vespre.Redacció.-Durant els
quatre dies de festa es
podran visitar a Porto
Cristo cinc interessants
exposicions que presen-
ten diverses entitats de la
comarca. La primera d'e-
lles s'ha organitzada per
les set i mitja de l'hora-
baixa d'avui divendres,
amb una mostra d'equita-
ció a la plaça del Sol i
LLuna a càrrec del Cen-
tre Eqüestre de Son
Crespí. Durant tot el dis-
sabte es podrá visitar
també, una mostra de
barques, vehicles i motos
al moll, a la que hi
coliaooren vanes entitats
de Porto Cristo i Mana-
cor. Els membres que
pertanyen a l'Associació
de Radio Aficionats cele-
bren per aquets dies el
seu cinquè aniversari,
participant amb una de-
mostració de la seva inte-
ressant tasca. L'acte tin-
drà lloc a partir de les nou
i mitja del dematí al cos-
tat de Sa Llonja.
Entre les exposicions
que resten cal mencionar
la de canaris i bonsais
que es dura a terme al
Pati del Convent de les
monges i la de les obres
que es realitzaran al con-
curs de dibuix i senyeres
previst per demá dissabte
al passeig de la Sirena i
que es podran observar
al llarg de tot el diumen-
ge.
Redacció.-Dos grups
de joves aficionats a la
música, seran els princi-
pals protagonistes de la
gran nit de rock que es
dura a terme demà dis-
sabte a la platja de Porto
Cristo, dintre del marc de
les festes de la Mare de
Déu del Carme.
“ Harmònica Coixa» i
«Pa Torrat» seran en de-
finitiva, els encarregats
d'animar als assistents a
aquesta gran jornada que
començarà damunt les
onze del vespre, en un
escenari que permet aco-
llir
 a un important nombre
de seguidors, com és la
platja de l'esmentada
zona.
De cap d'ells es fa ne-
cessari a hores d'ara rea-
litzar una gran presenta-
ció ja que són prou cone-
guts entre els joves de la
comarca i altres indrets.
Bàsicament cal fer men-
ció que treballen des de
fa temps dintre del món
de la música, havent sor-
tit ja al carrer, interes-
sants i reconeguts temes
que han tingut una gran
acceptació entre el seu
públic. Aquesta nit és
dons, una nova oportuni-
tat per seguir-los de prop,
havent-se previst una
nombrossa assistència
tan de Manacor i Porto
Cristo com de localitats
de tota Mallorca.
dl:/) 47117-10liftie
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* INSTALACION DE VIVIENDAS
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* ANTENAS PARABOLICAS
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LATITUD 39
AUTOSERVICIO
Gran variedad de platos
Menú diario a elegir
entre 10 combinaciones
C/ Burdils n° 57
NUEVA DIRECCION. TeL 82 10 14 (Porto Cristo)
Ayua
'Marina
Salones para banquetes,
bodas, comuniones, etc...
*Habitaciones vista al mar
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Organitzat pel Club Náutic de Porto Cristo
Bona participació a les regates de llaüts
Una de les proves que sempre han tingut una
gran participació a Porto Cristo és sens dubte les
regates de Ilaüts que s'organitzen usualment per
les festes del Carme. Per aquest any es preveu una
assisténcia d'uns quinze participants que sortiran
des de el port de la costa manacorina en direcció
cap a Cala Morlanda o Cala Barques, segons la di-
recció del vent.
(M.A.Liodra).-Organitzat per
varis membres del Club Nàutic de
Porto Cristo es celebrará el proper
dissabte una interessant regata de
Ilaüts per les aigües de la costa i
que començarà sobre les quatre del
capvespre. Andreu Amer, un dels
principals organitzadors confia en
que a darrera hora la inscripció au-
menti considerablement, havent-se
previst una sortida d'uns quinze afi-
cionats al mon de la vela.
El recorregut al marge de que en-
cara no es pugui afirmé en tota se-
guretat, donat que dependrá de và-
ries circunstáncies com és per
exemple, la direcció del vent es pre-
veu que es faci cap a Cala Morlan-
da o Cala Barques.
Tots els participants, com ressen-
yam abans, son afionats al món de
la vela. Cadasqun d'ells ha de
posar el seu llaüt preparat per
aquestes regates, que segons ex-
plicava un dels organitzadors, són
prou senzilles. Les bases de la
prova seran entregades a cadasqun
dels assitents a l'hora de la sortida
per regir-se tots amb unes linees
exactes i tenir les mateixes possibi-
litats.
En definitiva, una interessant re-
gata que començarà
 damunt les
quatre del capvespre de demà
 dis-
sabte i que podria acollir una gran
rivalitat.
Foto: A.Amer
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COCINA INTERNACIONAL
CALLE BURDILS, 53	 PORTO CRISTO
Teléfono: 82 07 81	 Mallorca
SA GRUTA
Restaurante Barbacoa
Tel: 82 09 43
Presupuestos sin compromiso
PORTO CRISTO
CIISTAIEÁ'14
Presupuestos sin
compromiso
C/. Carrotja, 3 • Tel. 82 13 00
07680 PORTO CRISTO
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OBERT:
DIUMENGE
DEMATí
BAR RESTAURANTE
CA'N TONI
Ideal para bodas y comuniones y
servicio a la carta
mariscos pescados y carnes frescas
Aud. Juan Servera
 y Camps - Tel: 82 14 71
PORTO CRISTO
La gran festa infantil será el diumenge amb actuació del grup «Singlot»      
Jocs creatius i entretenguts omplen el
programa de festes dels més petits
Un alt porcentatge d'activitats que es relacionen
anualment en el programa de les festes de la Mare
de Déu del Carme de Porto Cristo estan dedicades
als més petits de la zona,  perquè en certa manera
són els que participen més activament i amb bulli-
cia amb els jocs organitzats. Les concentracions
més populars sien tal vegada el concurs de caste-
lls d'arena que es realitzen a la platja i el concurs
de dibuix que es fa al passeig de la Sirena, a més
dels festejos pensants exclusivaments per ells i
que aquest any correrá a càrrec del grup «Sin-
g lot».
ct,
Nombroses són les activitats or-
ganitzades dintre del marc de les
festes de la Mare de Déu del
Carme i pensades exclusivament
per a la participació i entreteniment
dels més petits de la zona costane-
ra. Així, per ahir dijous esteva pre-
vist el desenvolupament de l'inte-
ressant joc de les cucanyes, rompu-
da d'olles, carreres de sacs, pomes
i altres al passeig de la Sirena. Per
avui divendres, a partir de les deu i
mitja del dematí, el Patronat d'Arts
Plàstiques ha organitzat el tradicio-
nal concurs de castells d'arena a la
platja de Porto Cristo on s'entregará
al guanyador, una pilota firmada pel
futbolista Miguel Angel Nadal. Al
capvespre sobre les 1930 hores, hi
haurà correcintes per nins de 8 a 12
anys organitzat per la Tercera Edat.
També s'ha inclòs dintre del pro-
grama un concurs de pesca infantil i
un de dibuix, éssent la concentració
d'aquesta darrera activitat al Pas-
seig de la Sirena. Finalment al diu-
menge hi haurà la gran festa infantil
a l'esmentat passeig amb l'actuació
del grup SINGLOT.
Mostra de dibuix infantil
En el concurs de dibuix que ha
organitzat el Patronat d'Ars Plàsti-
ques hi poden participar tots els
nins i nines en edat escolar. Les
obres seran realitzades damunt su-
port (cartolina) que entregará l'orga-
nització al moment de l'inici. Cada
concursant hi pot presentar les
obres que vulguin, però hauran de
fer constar a la part posterior del
seu treball el nom i Ilinatges, edat,
col.legi al que pertany i el seu curs
corresponent. Es podrà' emprar
qualsevol técnica com el Ilápis,
ceres, tinta, aquarel.la, oli, rotula-
dor, etc., essent la temática total-
ment lliure.
La mostra es durà a terme el dis-
sabte, 18 de juliol al passeig de la
Sirena a partir de les 1030 hores
del matí. El jurat, integrat per perso-
nes relacionades amb el món de les
arts plàstiques i les entitats organit-
zadores, concedirà tres premis per
categoria, que consistiran en un lot
de !libres o material didàctic per
valor de 5.000 pts. cada un. Per a
l'esmentat concurs s'han establert
un total de cinc categories i que
comprenen alumnes fins a 14 anys.
L'acte d'entrega de premis tindrà
lloc el divendres, 24 de juliol a les
1030 hores a la Casa del Mar de
Porto Cristo.
Concurs de castells d'arena
La participació al concurs de cas-
tells d'arena és igualment per tots
els nins d'edat escolar. Les obres
es realitzaran dins l'espai que l'or-
ganització demarqui per a cada un
dels concursants, que haurá d'utilit-
zar l'arena de la seva demarcació,
quedant descalificats aquells con-
cursant que utilitzin la del seu veï-
nat. Cada participant podrá presen-
tar solament un obra, hi hauran de
formalitzar la seva inscripció al con-
curs abans de començar, fent cons-
tar a la fitxa que a tal efecte s'entre-
gará les seves dades personals,
col.legi i curs corresponent. Cada
un d'ells haurà
 de portar les eines
que consideri necessàries
 per a la
realització de la seva obra i Ilógica-
ment el tema del present concurs
seran els castells, disposant de
dues hores per a la seva realització.
Els organitzadors han establer sola-
ment una única categoria, fins a 14
anys, i es concediran cinc premis
que consistiran en un lot de llibres o
material didàctic
 per valor de 5.000
pessetes cada un. L'acte d'entrega
de premis
 tindrà
 'loe el dilluns 20 de
juliol, a les 1030 hores del matí a la
Casa del mar de Porto Cristo.
M Antònia Llodrá
Foto: Arxiu
C/. Ver, 2 - Tel. 82 09 35
PORTO CRISTO (Mallorca)
PELUQUERIA
CABALLEROS JUAN
ditt 8213 33
BONES FESTES
HORAS CONVENIDAS
Lunes cerrado excepto verano
PORTO CRISTO
FUSTERIA
«SON CARRIÓ»
Gabriel Sancho «Ca'n Calafat»
CARPINTERIA EN GENERAL
Vidrieras
Muebles de cocina 
- Persianas
Muebles de baño 
- Puertas
Se hacen reparaciones de todo tipo
LO HACEMOS A MEDIDA
Teléfono: 83 83 44
Horario de trabajo
C/ Verónica s/n
(Barrio de la Estación)
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Se han organizado torneos de Fútbol sala, Voleibol-playa y baloncesto
Gran actividad deportiva en Porto Cristo
Redacción.- Como cada verano en Porto Cristo se cele-
bran diversas competiciones deportivas de aficionados,
que ponen cierto color alegre a estos calurosos meses
de verano, en especial en las tardes - noches, que es
cuando se disputan los diferentes partidos, que supone
más de 400 personas las que participan, lo que hace
que el Deporte de Verano en Porto Cristo sea cada año
más importante por el gran número de aficionados que
de esta manera practican su deporte favorito, como
pueden ser el Fútbol Sala, Basquet y Voleibol-Playa.
FUTBOL SALA
El ya popular y arraigado
Torneo «Xarxa» de Fútbol
Sala, es quizás el más im-
portante, ya que son 27 los
equipos que actualmente
están participando en esta
Edición y que en estos mo-
mentos se encuentra en su
momento más emocionante,
ya que se están disputando
las fases finales, tanto para
los equipos que deben clasi-
ficarse para disputar el
«Play-Off», que va a condu-
cir a dos equipos hacia la
gran final y también se está
disputando en estos mo-
mentos la Fase de Consola-
ción, que disputan los equi-
pos que no consiguieron cla-
sificarse para la fase final en
la Primera Ronda de este in-
teresantísimo Torneo, ya
que en bastantes equipos
juegan jugadores federados
de varios jugadores federa-
dos que dan más categoría
y calidad a este torneo. Los
partidos se disputan diaria-
mente a partir de las ocho y
ticipación y será muy dispu-
tado, en especial para lograr
las dos primeras plazas que
dan opción a disputar el
'Play-Off» final. En esta edi-
ción que se va a iniciar den-
tro de breves días, ya que
hoy viernes día 17 es el últi-
mo día de inscripción. Decir
también que este Torneo se
va a jugar en su totalidad en
la Plaza de «Ses Comes»
de Porto Cristo. Siendo un
lugar habitual, ya que este
verano se ha decidido no
disputar partido alguno en la
Plaza d'Es Llop de s'Illot por
motivos de seguridad. Estos
partidos suelen ser de lo
más emocionante y son mu-
chos los aficionados a este
deporte que se dan cita a la
Plaza de Ses Comes a pre-
senciar los diferentes parti-
dos y a animar a sus res-
pectivos equipos.
VOLEIBOL-PLAYA
También desde hace dos
semanas se está disputando
j
En la Playa de Porto Cristo
se juega al voleibol
en la playa de Porto Cristo,
el torneo veraniego de Volei-
bol-Playa, que en esta Edi-
ción-92, cuenta con más de
doce equipos inscritos y que
hacen que poco a poco este
deporte se vaya arraigando
y ya sean muchos los jóve-
media de la noche en la
Pista «Xarxa» de Porto Cris-
to.
BASOUET-PEÑAS
Prácticamente con	 los
mismos equipos que dispu-
tan el torneo de invierno, se
va a volver a disputar en
Porto Cristo el Torneo co-
rrespondiente al Verano-92
de Basquet Peñas, que
como en anteriores edicio-
nes va a tener una gran par-
nes y menos jóvenes practi-
quen más este bonito depor-
te que es el Voleibol. Un de-
porte que hace unos años
era minoritario y que ahora
en Manacor se practica
tanto a nivel aficionado
(Peñas), o a nivel de Com-
petición Regional y que son
muchos los que se interesan
por el Voleibol, aunque qui-
zás en Manacor le falte un
poco de promoción.
Como se puede ver el de-
porte en Porto Cristo está
en alza en cuanto a la prác-
tica del deporte durante
estos meses veraniegos, en
los que se disputan estos
tres importantes torneos de
Fútbol Sala, Voleibol-Playa y
Basquet-Peñas.
Foto: Toni Blau
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SERVICIO DE MANTENIMIENTO
Y REPARACION
El carrer Bourdils és un dels punts més conflictius per a la circulació rodada,
produint-se continus embossos.
Per evitar el caos diari que es produeix en hores puntes 
Els
 veïnats
 de Porto Cristo demanen una
reforma
 circulatòria urgent
Cl)
(M.A.Liodrá).- Degut als nombro-
sos conflictes que es produeixen
diariament i durant els mesos d'es-
tiu a Porto Cristo per quant fa refe-
rència a la circulació rodada del
trársit, el president de l'associació
de veïnats, Salvador Llull i en nom
del membres de l'esmentada enti-
tat, ha remés una proposta de refor-
ma circulatòria al batle de Manacor,
Biel Bosch amb canvis importants,
principalment dintre he la primera
línea. Entre les set propostes pre-
sentades destaquen el canvi del
sentit de l'Avinguda d'En Joan
Amer, demanant els veïnats que els
vehicles només puguin anar en di-
recció a l'avinguda dels Pins. Per
altra banda soliciten que el carrer
Bourdils (Costa d'En Blau) sigui
només d'una direcció, amb pujada
cap a l'Avinguda dels Pins. Aquesta
és una de les zones on més conflic-
tes i embossos es creen en hores
puntes ja que amb l'eixemplada de
les voraries, els cotxes aparcats i la
doble circulació deixa un espai
massa reduït
 per una bona fluidesa
del trànsit.
 Entre la resta de les pro-
postes, que presentam al quadre
adjunt, cal destacar que l'actual pa-
rament d'autocars de servei discre-
cional situat entre els carrers Sant
Jordi i Sant Lluís sia només aparca-
ments per a turismes.
Diariament es detecten
al carrer Bourdils
conflictius
embossaments que
creen malestar entre
els veïnats
Estudi
De moment la carta fou remesa
Proposta de
reforma circulatòria
1.- Canviar el sentit de l'Avingu-
da d'En Joan Amer, és a dir, que
els vehicles puguin anar només
en direcció a l'avinguda dels
Pins.
2.-Que l'entrada a Porto Cristo
des de Son Servera es pugui fer
per el carrer Gual i fins al carrer
Port, només per cotxes; pels
vehicles pesats l'entrada obliga-
tòria
 seria pel carrer Port.
3.-Que el carrer Bourdils (Costa
d'En Blau) sigui de direcció
única, amb pujada amb direcció
a l'Avinguda dels Pins. Això seria
la sortida obligatòria de Porto
Cristo pels vehicles pesats, tant
per anar en direcció a Manacor
com per anar cap a Son Servera.
4.-Que el carrer Sant Jordi (tram
comprés entre el carrer del Port i
el carrer de la Mar) sigui tallat el
trànsit i s'empri només per apar-
caments d'autocars de servei
discrecional.
5.-Que el carrer de Sant Lluís
sigui de doble direcció, per bai-
xar a la zona del Riuet i per tor-
nar de l'esmentada zona.
6.-Que l'Avinguda de Sa Foner i
el carrer d'Américo Vespúcio si-
guin de doble direcció per facili-
tar la sortida i entrada de veïnats
de la zona de Mitjà de Mar.
7.-Que l'actual parament d'auto-
cars de servei discrecional situat
entre els carrers Sant Jordi i
Sant Lluis sia només aparca-
ment per a turismes.
Els veïnats demanen que el parament d'autocars sia utilitzat per turismes.
ASESORIA JURIDICA, FISCAL Y LABORAL
CONTABILIDADES DE EMPRESA
- SEGUROS GENERALES
CALLE PUERTO, N° 98
TELÉFONO 82 13 65
PORTO CRISTO
al batle de Manacor Biel Boshc qui
juntament amb el delegat de la poli-
cia Joan Miguel Sansó estudien les
propostes presentades pels veTants
de Porto Cristo. Encara que no
s'hagi agafat una postera concreta
sobre el tema, Sansó afirmà que
«el probleme de la circulació a
Porto Cristo ha existit des de sem-
pre. Nosaltres ja haviem mirat de
trobar una solució però es molt difí-
cil donada la capacitat de turismes
que passen diariament per la
zona». Joan Miguel digué que «es-
tudiam la proposta però hi ha mesu-
res que no acaben de pareixer molt
factibles. Els tècnics també hauran
d'opinar sobre l'assumpte».
Un problema de sempre
Pareix esser que el problema
arrelat amb la circulació a Porto
Cristo i Manacor, provocant a la
majoria dels casos grans embos-
sos, és des de sempre i per sem-
pre. Ningú troba una sol.lució facti-
ble, però preocupa a tothom. Al hi-
vern els principals problemes re-
cauen sobre el carrer Cos amb l'a-
turada dels autocars, Sa Bassa
amb els vehicles estacionats amb
doble fila... i a l'estiu toca a la costa,
en aquest cas Porto Cristo per ser
una de les zones que més turistes
de passada recolleix i pel nombre
de residents durant els mesos de
juliol a setembre.
Foto: Antoni Blau
VOS DESITJA
UNES BONES FESTES DEL CARME
Felicita a
clientes y a
público en
general por
las Fiestas del
Carmen
Avda. Pinos, 50 - Tel. 82 12 54_ PORTO CRISTO
ilk9TA 
on
'4( «
Porto Cristo
J. Moratille
Tengamos un verano en paz
Nuestro Delegado Municipal,
Toni Vives, no deja de solicitar, con
toda la razón, civismo y colabora-
ción ciudadana por parte de los por-
teños y veraneantes.
Desde que, hace unos tres años,
Porto Cristo se volvió un pueblo lim-
pio, ajardinado y alumbrado, la gran
mayoría de sus moradores hemos
ido valorando esa limpieza, esa be-
lleza ornamental y ese poder calle-
jear de noche sin tropezar en el pri-
mer bache. Se utilizan mejor los
contenedores, se tiran menos des-
perdicios al suelo, se arrancan
menos plantas de las que con tanto
mimo e ilusión se cuidan nuestros
jardineros.
Pero hay todavía quien prefiere
tirar su nevera vieja o su colchón en
solares o matorrales en vez de lla-
mar al 84 43 72; quien vacía la ba-
sura directamente en el contenedor
en vez de meterla en bolsas; quien
tira envoltorios de lo que sea en la
acera, especialmente a las puertas
de colmados y pastelerías. Es a
éstos a los que Toni Vives lanza su
llamada —y yo la transmito— como
lanzó a bombos y platillos por pren-
sa diaria y radio su anatema contra
los yates que fondean. Me parece
exagerado el panorama apocalípti-
co que se hace de nuestra cala: no
hay tanta suciedad como dicen los
medios de comunicación y la «Tin-
torera» hace bien su labor. Es evi-
dente que se ha de prohibir el fon-
deo frente a la playa y ya llegó al
club Náutico la autorización —que
se solicitará hace cuatro semanas
conjuntamente con A.V.V. y Cofra-
día de Pescadores— de colocar las
boyas de protección, y esperemos
que también los medios para obli-
gar a los que fondeen a levar ancha
y amarrar en el puerto («martillo»,
puerto oficial o Club Náutico).
Por otra parte, no podemos exigir
un riguroso cumplimiento de la ley
si no la damos a conocer a los ex-
tranjeros que la ignoran o la recor-
damos a los naturales que no debe-
rían ignorarla. Por ello, las campa-
ñas de concienciación de comporta-
miento social, circulación, limpieza,
respeto al patrimonio común, rui-
dos, etc... han de repetirse incansa-
blemente lo mismo que el cumpli-
miento de normas referentes a cos-
tas y navegación.
Pero hay un capítulo en el que no
cabe la concienciación, la invitación
al civismo y la mejor convivencia, y
sólo requiere la aplicación firme de
la ley: es el de la delincuencia y el
gamberrismo destructor. Farolas
rotas, rótulos de circulación arran-
cados, árboles desmochados,
robos en tiendas y yates. Para ello,
además de una colaboración ciuda-
dana en autodefensa del colectivo,
se necesita la intervención rápida y
firme de los cuepros de Policía
—sin recíprocos recelos de compe-
tencias exclusivas que anulan fuer-
zas en vez de aunarlas. A continua-
ción, por supuesto el fallo de la Jus-
ticia que debería evitar ante todo
que el delincuente pueda reincidir
en un juego de «policías y ladro-
nes» que para el sufrido pueblo no
tiene ninguna gracia. Y es natural
que la gente se escandalice cuando
los Cuerpos de Seguridad no acu-
den por falta de medios o porque el
delito no queda en el ámbito su
competencia o cuando la Justicia
devuelve el delincuente a la calle
de tal suerte que poco después la
Policía vuelve a arrestarlo... y
¡sigue la bola!
Todos los partidos políticos —los
de la coalición que nos gobierna los
primeros— prometiron durante la
campaña electoral «un retén de Po-
licía fijo» para Porto Cristo.
¿Vuelven a leer, de vez en cuando,
nuestros gobernantes sus apetito-
sas declaraciones de Mayo 91? En
fin, nuestro Delegado confía en que
tengamos uno, suficiente y perma-
nente...! el año próximo.
Fiestas patronales
Cuando este número del 7 Set-
manari Ilege a manos de sus lecto-
res, ya habrán tenido lugar varios
actos importantes de nuestras fies-
tas: las Misas; la Procesión de las
Barcas; el Concierto de la Banda
Municipal y, por la noche, el espec-
táculo de Luz y Sonido «Secret de
l'Arribada del Crist».
Pero nos quedan tres días de
Fiestas en cuyo programa cabe
destacar el Concierto Coral en la
Cueva Blanca (esta noche Viernes
a las 22 h.); mañana sábado, en el
Socavón dels Hams a las 22 h. el
concierto extraordinario a cargo de
la Camerata Orquesta de Llevant
con el violinista húngaro Gyorgy
Biró, a beneficio de Aproscom
(1.000 pts. entrada), y, en la playa,
a las 23 h. un Concierto rock; el Do-
mingo, después de misa de 2030
h., actuación de la Coral «Ars Anti-
gua». Todo ellos sin contar con
múltiples actos deportivos y cultura-
les (miren bien el Programa y pro-
curen ir a todo).
Por fin, gracias a la extrema ge-
nerosidad de Cuevas del Drach,
como cada año, tendremos un fin
de fiestas de luces, colores y músi-
ca a través de los Fuegos Artificia-
les montados como los otros espec-
táculos por TRUI.
Hemos de agradecer a nuestra
A.V.V., al Ayuntamiento de Mana-
cor y a muchos y generosos, porte-
ños el haber podido realizar estas
Fiestas.
nes de les cançons de la segona	 pianista que acompanyarà els espi-
part.	 rituals negres és Na Sebastiana
També és important dir que la	 Galmés.
Diumenge, a les nou del vespre
Ars Antigua, concert a Porto Cristo
Redacció.- Diumenge, dia 19 de
juliol, a les 9 del vespre i a l'Esglé-
sia del Carme de Porto Cristo, dins
el context de les festes del Port, el
cor de cambra Ars Antigua, inte-
grat per una vintena de persones
amb una més que acceptable pre-
paració musical i que duen ja una
serie d'anys de rodatge, donará un
concert molt interessant pel que fa
a la programació.
La primera part es dedica a Noc-
turns de Mozart, acabant amb el
Cantique de Jean Racine de Ga-
briel Fauré.
La segona part és molt variada i
está integrada per espirituals ne-
gres.
Les notes destacables és el fet
que Elionor Gómez-Quintero direc-
tora de la Coral l'Alzinar de Capde-
pera, dirigirá Ars Antigua. 1 dues
components del cor, Magdalena
Riera i Petra Riera, dirigiran algu-
Viajes ANKAIRE
SA BASSA, 5-B. TEL. 55 19 50 - MANACOR
EXPC> '92
Salida en grupo de Manacor y Comarca.
TODO INCLUÍDO
Del 10 al 14 Septiembre.
Avión directo + traslados + Hotel en pensión com-
pleta, con aire acondicionado y piscina + entradas
a la Expo + excursiones + guía acompañante +
seguro viaje.
Por 58.900 pts.
NOTA: Disponemos de alojamientos a 5 mts. a pie
de la Expo desde 4.800 pts. por persona y día. Esta-
blecimientos con aire acondicionado y totalmente
equipados.
CAJOIREHA
EXCURSION 1 DIA
01 Agosto (sábado)
Salida en bus de Pto. Cristo, Manacor y co-
marca, acompañante de V. Ankaire.
Visita de Playa de l'011a, Puerto, cantina, cas-
tell, Coya Blava, etc.
PRECIOS: Adultos 	  3.100
Niños (4-12 a.) 	  1.803
Menos 4 años 	  gratis
PLAZAS LIMITADAS
          
AJUNTAMENT DE MANACOR
Comunicats Oficials   
Comunicat Oficial
CINTURONS DE SEGURETAT I CASCOS PROTECTORS
Es recorda a tots els conductors de vehicles a motor (turismes), que a partir del
dia 15 de juny de 1992, com preveu el Reial Decret 13/1992, de 17 de gener, estan
obligats a portar el cinturó de seguretat, tant quan es circula en vies urbanes com
en les interurbanes.
També és obligatori l'ús del cas protector a les esmentades vies per als conduc-
tors i viatgers de motocicletes.
Per als conductors de ciclomotors será obligació l'ús del casc protector, en circu-
lar en vies urbanes i interurbanes, a partir del dia 1r de setembre de 1992. (Dispo-
sició
 Transitòria
 Tercera). Manacor, 14 de julio! de 1992
EL BATLE,      
Sgt. Gabriel Bosch i Vallespir                   
AJUNTAMENT DE MANACOR
Comunicats Oficials  
ANUNCI DE CONTRACTACIÓ
OBRES DE PAVIMENTACIÓ I ADESAMENT A L'ESCOLA ANTONI MAURA
La Comissió de Govern en sessió celebrada el deu de juliol de mil nou-cents noranta-dos  acor-
dà procedir a la contractació de les obres de pavimentació i adesament de les parets de la planta
baixa de l'Escola Antoni Maura, de Manacor, amb un pressupost de 3.256.553 pessetes, signifi-
cant que regirá i será base el Plec General de Condicions económico-administratives aprovat per
la Corporació per a la concertació directa d'obres, serveis i subministraments.
De conformitat amb el disposat a l'article 118 del Reglament de Contractes de l'Estat es proce-
deix a la publicació del present anunci de contractació a la premsa local, poden els interessats
presentar les seves ofertes en sobre tancat en el terme de deu dies a partir de la inserció del pri-
mer dels anuncis publicats, en el Registre General de l'Ajuntament, i hores de 9 a 14.
Les ofertes seran obertes en acte públic que es celebrará el dia següent hábil al de la finalitza-
ció del termini per a la seva presentació, a les 12 hores, a l'edifici de la Casa Consistorial.
L'expedient d'aquest concert directe amb tots els documents que l'integren, juntament amb el
Plec de Condicions que el regeix, podrá esser examinat, prenent-se les notes que es precisin, a la
Secretaria General, durant les hores d'oficina.      
Manacor, 14 de juliol de 1992
EL BATLE
Sgt. Gabriel Bosch i Vallespir 
INSTANT
INSTALACION ANTENAS
COLECTIVAS - INDIVIDUALES
VIA SATELITE
PORTEROS AUTOMÁTICOS
MUSICA INTERIOR
GARI NADAL, C. B.
Avda. Mossén Alcover, 35 A - Tel. 55 57 67	 MANACOR
Demà,
 la primera gala dels Hams
Redacció.- Demà,
 a les 10 del
vespre, tendrá lloc la primera de les
tres gales dels Hams, emmarcades
dins els Concerts d'Estiu del Lle-
vant de Mallorca que dura a terme
l'orquesta de Llevant, que
 comptarà
amb importants i significades apor-
tacions artístiques. Les tres gales
dels Hams són a benefici dels cen-
tres d'educació especial d'Apros-
COM.
La gala de demà vespre té una
triple vessant musical: una part to-
talment simfònica amb música de
Mozart, dues peces de categoria
per a un tenor que comença a fer-
se un lloc, Guillermo Olivares, que
cantará Donizetti i Bodard i, ja a la
segona part, el Concert per a violí i
Orquestra en mi menor, Op.64 de
F. Mendelssohn, que será interpre-
tat per l'excel.lent violinista honga-
rès afincat a la nostra comarca,
Gyorgy Biro. Un violinista que
compta ja amb molts d'adeptes,
entre la gent que assistí l'any pas-
sat al concert dels Hams i alumnes,
etc.
La gala de demà,
 potser no sigui
la que tengui un caire més popular,
—com la gala del dia 29 d'agost, ín-
tegrament de música lírica— però
l'altura del programa está fóra de
du)te, i a més, s'ha integrat dins el
programa de
 demà
 una part de mú-
sica lírica (Una furtiva lágrima i Ber-
ceuse), que donará un caire més
popular a la vetlada.
 Però
 els
amants de la bona música tenen
garantit un programa d'altura: La
Serenata Nocturna de Mozart, amb
el temps d'Allegro, Romance, Me-
nuetto i Rondó; els Vals de l'Empe-
rador de Strauss, el Faust de Gou-
nod i per acabar el Concert de Men-
delssohn.
No sabem, a l'hora d'escriure
aquest comentari, si el nivell de
venda d'entrades és molt alt. L'or-
ganització ha posat a la venda abo-
nos per els tres concerts dels Hams
al preu de 2.500 pessetes. És d'es-
perar que, entre la causa filantrópi-
ca de donar una má als minusválids
de la comarca i les ganes d'escoltar
i presenciar un bon concert, denla
es donin cita als Hams aprop d'un
miler de persones. De totes mane-
res, es poden comprar entrades an-
ticipadament fins al mateix dia a
distints punts de venda i el mateix
dia, demá, es podran comprar en-
trades —si en queden— al mateix
«socavón» dels Hams.
Una nova oportunitat per als joves músics de l'Orquestra de Llevant
Amb el tenor Olivares i el violinista Gyorgy Biro 
CONCERTS D'ESTIU «LLEVANT DE MALLORCA»
GALES DELS HAMS
A BENEFICI D'APROSCOM
DISSABTE
18 JULIOL
22 HORES GYORGY BIRO
 AMB
L'OR gUESTRA DE LLEVANT
DIRECTOR: RAFEL NADAL
VENDA ANTICIPADA D'ENTRADES: MANACOR: Banca March, Aproscom, Aulas Tercera
Edat; PORTO CRISTO: Banca March, Oficina Turística, Cafetería Tanit; S'ILLOT: Restaurant
Ca'n Bernat; CALES DE MALLORCA: Banca March, Viatges Calas Tours; CALA RATJADA i
CALA M1LLOR: Banca March.
VENDA D'ENTRADES A LA TAQUILLA DEL «SOCAVÓN»
"	 •	 ;1; 11-J/ 71111
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• Estampación
• Camisetas
• Chandals
• Y un largo etc...
SI QUIERES DECORAR TU
JARDIN TE OFRECEMOS
VALLAS EN MADERA
DESDE 2.180 pts
Y celosias en diferentes
altos y anchos desde 3.430 pts
En ESTANTERIAS más de
200 modelos diferentes
ROUI
PERCHERO MADERA
170 x 69 a 3.670 pts
Te esperamos!
SABADOS ABIERTO
DE 9'30 A 13 H.
PASEO FERROCARRIL 5/N FRENTE COLEGIO LA SALLE. TEL. 551250 • MANACOR
ea,	 1401.01"/ 4& pz,e9a
ed, 14 9"
~o/ Pto.	 " Ab" 11 n11.M.	 ~1~ ny. ~ir	 nNr__. am" dra. do. •nn 	 .0%
C/ MURILLO Ng6 - TEL: 55 52 54
Ahora en Mairtacor
BRICOLAR
HIPER MADER A
DOBLE IMPACTO
Local de proyección: Goya Cine-
ma. (Fin de semana).
De Sheldon Lettich, con Jean
Claude Van Damme, Geof rey Lewis
y Alan Scarf.
Nuestro Belga de Oro sigue em-
peñado en convertirse en un digno
sucesor de Arnold Schwarzenne-
ger. Ojalá lo consiga, porque aparte
de habérselo ganado a pulso no
sólo posee tanta o más simpatía
que Arnold, sinó también un rostro
singular en el panorama de las es-
trellas de acción. De ahí que sea
también el único actor de artes mar-
ciales capaz de conseguir «fans»
incondicionales entre las chicas.
Pues bueno, también se lo merece
porque, siendo guionista y coreó-
grafo, hasta director a veces, sus
films son cada vez más entreteni-
dos, ingeniosos e inteligentes.
«Doble impacto», sin renegar de
las constantes propias del cine de
artes marciales, el cine de la ven-
ganza por excelencia, nos trae a un
Van Damme doblemente divertido,
que nos vuelve a sorprender por su
cuidada, casi vanguardista, coreo-
grafía de sus peleas, en medio de
una avalancha de acción, filmada
con arte y gracia post-modernas,
con una fotografía de colores vivos,
brillantes y metálicos, una cámara
incansable, que asimila tenazmente
el meollo propio del cine de Hong
Kong.
Manteniéndose con elegancia en
perfecto equilibrio entre las aventu-
ras para todos los públicos y la
serie B de acción. «Doble impacto»
nos obsequia con una de esas ga-
lerías de villanos que perduran en
la memoria: la atlética Cory Ever-
son, fantástica como la sádica y
lesbiana Kara, el increíble Bolo
Yeung, viejo amigo de Bruce Lee,
como el no menos creíble Moon, y
varios «gansters» de distinta cata-
dura... todos los cuales tienen dere-
cho a un final sádico y espectacu-
lar, como debe ser en este . tipo de
producciones destinadas a un públi-
co que busca en la pantalla grande,
unos momentos de diversión y en-
tretenimiento, sin más complicabio-
nes.
Género: Acción - Valoración Artísti-
ca: 6 - Valoración Comercial: 7
_v 	LÎYJZÍ 
REBAJAS
1:Itc)0 de hasta uri 25474o
Ronda del Puerto s/n - Tel: 84 48 48 - MANACOR
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Copoví se queda y Riera Chaparro con un pie en la Sub-79
Javi (Playas de Calviá), último fichaje
rojiblanco
Riera Chaparro, jugará la Liga Sub-19 con el Español o el
Damm
Javi, un central marcador para el equipo de Miguel Jaume
«Jim my»
con Consta.
RIERA CHAPARRO, AL
ESPAÑOL O AL DAMM
Redacción.- Se han pro-
ducido novedades importan-
tes en la plantilla rojiblanca
en la última semana, ya que
se ha conseguido renovar a
Copoví, un jugador que pa-
recía querer cambiar de
aires y también se ha produ-
cido un nuevo fichaje, se
trata de Javier, jugador que
ha militado en el Atco. Ba-
leares y que las dos últimas
temporadas ha jugado en el
Playas de Calviá. Este juga-
dor se desenvuelve como
marcador central, es alto y
va muy bien de cabeza, lo
que puede ser muy útil al
equipo, por otra parte tam-
bién está confirmado el fi-
chaje de Matías y el del go-
leador menorquín Tudurí.
Por otra parte se está a la
espera de fichar a un juga-
dor del mediocampo que
sea el que dirija el juego del
equipo, aunque esto queda
por decidir. Suponemos que
también habrá muchos des-
cartes , ya que habrá que
haber cesiones o bajas, ya
que en estos momentos son
28 los jugadores que confor-
man la plantilla 92-93, aun-
que tan sólo dos, Monse y
Estelrich, juveniles tienen
casi garantizado el pase al
primer equipo posiblemente
La gran promesa del fút-
bol manacorí, Pedro Riera
Chaparro, va a jugar con
casi toda seguridad con el
Español o el Damm de Bar-
celona en la Liga Juvenil
Sub-19. La Competición
más importante de esta ca-
tegoría, en cuya Liga están
equipos como el Real Ma-
drid, Barcelona, Atco. Bil-
bao, Valencia, Sevilla, etc..
Cosa que puede suponer
para el joven jugador roji-
blanco su proyección defini-
tiva dentro del fútbol. El pa-
sadio viernes Riera Chapa-
rro estuvo hablando con el
gerente españolista, Daniel
Solsona, y las gestiones
están muy avanzadas para
que el jugador manacorí de-
fienda la próxima temporada
los colores blanquiazules del
R.C.D. Español. Aunque
también ha habido conver-
saciones serias con los diri-
gentes del Damm. En el
transcurso de esta semana
o a principios de la próxima
se va a saber el destino de-
finitivo del joven jugador roji-
blanco.
RESTAURANT MOU D'EN SOPA
Amb l'Esport
ESTEVE CALDENTEY MOREYTONI PASTOR
1 1
TIA GOMILA MATEU SANSO PACO ACUÑAS L'AMON TOMEU LLOBET
L'entrenador manacorí
que entrena fa dues tempo-
radas al Badia, ha renovat
per l'equip que presideix En
Joan Pallicer i per tant será
la seva tercera temporada
que será el màxim
 respon-
sable de l'equip de Cala Mi-
llor a on ha aconseguit éxits
importants i ha fet mèrits per
aquesta renovació.
El jugador manacorí que
ha jugat darrerament amb el
Badía, Felanitx i Santanyí,
ha estat el primer fitxatje del
Porto Cristo 92-93. En
Jaume que ja havia jugat
amb l'equip porteny pot ser
una peça clau dins la devan-
tara del Porto Cristo a la
Tercera Divisió per la seva
capacitat goletjadora i per la
seva experiència.
El bon defesa manacorí,
que la passada temporada
va deixar el futbol actiu per
entrenar el Juvenil Manacor,
pareix esser que la pròxima
temporada vol tornar vestir-
se de curt i jugar a Tercera
Divisió. De fet a aquest mo-
ments está fent la seva par-
ticular pre-temporada. Po-
dria jugar amb el Cardassar
o Porto Cristo?
El jugador petrer del Car-
dassar que dia 30 de Juny
quedava lliure i que tenia
ofertes d'altres equips per la
propera temporada. Ha re-
novat contracte amb l'equip
llorencí que entrenará com
tots sabem l'asturià Pedro
González.
El excel.lent entrenador
manacorí, que fa tres tem-
porades va ascendir l'equip
del Juvenil Manacor a la
Lliga Nacional Juvenil, ha
desestimat una oferta per
entrenar la pròxima tempo-
rada el primer equip juvenil
roigiblanc, ja que pareix que
vol tornar entrenar de mo-
ment.
En Mateu Sansó, que fins
ara havia duit el Bar de Na
Capellera i que en tempora-
des anteriors havia estat se-
cretari de l'Olímpic, ha tor-
nat a la directiva de la Can-
tera del Manacor per asumir
la responsabilitat de secre-
taría. En Mateu farà que tot
estigui en ordre.
L'experimental entrena-
dor, que ha entrenat al Porto
Cristo, Manacor, Santa
Ponça i Felanitx entre altres,
s'ha oferit per entrenar el
Juvenil Manacor la tempora-
da 92-93. Encara no ha fir-
mat la corresponent fitxa
penó pareix esser que té
possibilitats de retornar a
l'entitat roigiblanca.
El decá dels directius del
C.D. Manacor, será la per-
sona que presidirá el nou
club fundat dins la cantera
roigiblanca, es tracta del
nou club «Manacorins ,, , que
competirá la temporada 92-
93 a la Lliga de Futbol-7
Benjamí. Un gran president
per aquest novell equip.
SEAT PATROCINADOR
Y COCHE OFICIAL DEL
RECORRIDO DE
LA ANTORCHA
OLIMPICA
..01whabbitmoséte,
0),
"41"11
Llega la Antorcha Olímpica con SEAT.
EN SU CONCESIONARIO
LE ESPERAN YA,
VENTAJAS OLIMPICAS.
Ya está entre nosotros la histórica Antorcha que inagura los Juegos
Olímpicos. Dele la bienvenida, porque gracias a la Antorcha poner en
marcha un SEAT es mucho más fácil.
Venga, ya, a su concesionario y conozca de cerca los precios y
condiciones especiales que le ofrecemos.
Salga ganando, olímpicamente.
• Terra. Desde 799.000* ptas. • Marbella. Desde 71 7 000 * ptas.
• Ibiza CLX 90 CE Aire Acondicionado, gratis.
• Toledo. Aire Acondicionado, gratis.
TENEMOS
MUCHO QUE
CELEBRAR
( ) Precios finales recomendados por el fabrkante
(1VA, transporte y ahorro promon -tonal incluidos).
Vdlidos basta fin de mes.
Ofertas no compatibles con otras acciones
promocionales.
IQ"	 SEAT, Patrocinador
y Cocha Oboe,
Barcelon•112
Ck9S)
RED DE CONCESIONARIOS
^1~   
Infórmese en:
Monserrat Moyá C.B.
Carretera Palma - Artá Km. 49-
 Tel 55 01 25 - Manacor
Amb tot el seny
El pressupost de la cantera
i les subvencions
Si la setmana passada
parlàvem del pressupost de
la Cantera del Manacor, on
es preveia un déficit de
quasi tres milions de pesse-
tes, creim que després d'a-
nalitzar les subvencions que
es poden rebre, Ajuntament,
Consell i entitats privades,
aquest pressupost de més
de nou milions de pessetes
és totalment correcte i real.
Sempre que es rebin les
subvencions que s'han rebut
i cobrat la temporada que
acaba de finalitzar. Potser
que aquest pressupost sigui
més elevat que en anteriors
temporades, per?) s'ha de
tenir en compte que les 200
mil pessetes que cobrava el
preparador físic, ha pujat a
500 mil, pel que fa que
aquest pressupost hagi
pujat més que els altres
anys i que pareix esser que
si les subvencions arriben a
temps i es cobreix la part
económica de socis, spon-
sors i altres ajuts, el pressu-
post es pot cubrir perfecta-
ment i inclòs
 es pot produir
un superávit a final de tem-
porada. Penó el que está
ben clar és una cosa, que
sense subvencions com les
de la passada temporada no
es cubrirá, encara que pa-
reix esser que aquestes
estan ben fermades i que es
feran efectives dins els pla-
ços normals el proper dia 30
de Juny de 1993, es podrá
fer un balanç favorable,
sempre que les entitats que
donin les subvencions facin
efectives aquestes i el club
pugui disposar en tot mo-
ment d'aquest suport econò-
mic,
 que és decisiu pel bon
funcionament del futbol
base.
Sense cap ni peus
Es fill del «Cabecín» juga	 Amb el fitxatge d'En Javi,
amb l'equip d'en Tiá Nadal. 	 En »Figa Flor» de Sant Llo-
L'únic entrenador vàlid de la	 renç va de lo més em-
cantera roigiblanca. Ho ha	 prenyat, ja que deia que ho
aconseguit. 	 havia fitxat i aquest ja ha fir-
mat amb el Manacor. No és
pot dir blat fins que está dins
es sac.
Parlant de fitxatges. Cha-
peaul al de la Cantera del
Tot això a pesar la votació
	
Manacor, que ha aconseguit
a ma alçada que feren tots	 que En Mateu dels Bar faci
els entrenadors de la cante-	 les feines de secretari i ara
ra a la darrera reunió, que	 si que es duran les coses
s'oposaren a aquest canvi. 	 bé. En Mateu és feiner i se-
Però l'amo va decidir. 	 riós. Enhorabona. 
Interviu fantástica
Alió que mai ens
En Miguel
«Santa»    
-O tornes entrenar?
-No, ho he deixat anar,
ja que estic cansat de có-
rrer darrera aquests jove-
nells i ja no estic per
aquests trots.
-Però diuen que en-
trenes els juvenils?.
-Ja hi tormam esser,
t'he dit que no, i a més
és molt difícil substituir
un gran entrenador com
En Pastor.
A qui será el nou en-
trenador dels juvenils?.
-Diuen que l'amic de
Rádiobarba, En Paco
Acuñas.
-Ell totsol o acom-
panyat?.
Crec que tendrá el
'Kaiser' i en Rafalet d'a-
judants, almenys eren els
que jo havia de tenir.
-O han tornat?.
-Són jovenets i neces-
siten agafar experiència i
amb els Juvenils i n'Acu-
ñas poden aprendre molt
més que en benjamins.
-Penses que els juve-
nils poden tornar a Na-
cional?.
-Crec que sí, més si
aconsegueixen arribar a
la lligueta sans i com-
plets, ja que tenim uns
entrenadors de lo milloret
de Mallorca i part de l'es-
tranger.      
El lunes se inician los entrenamientos
Diego Mellado, nuevo jugador del Cardassar 92-93
Después de tres años con
Jaime Bauzá de entrenador,
el Cardassar inicia el próxi-
mo lunes la pre-temporada
92-93 bajo la dirección de
Pedro González, un entre-
nador de reconocida valía y
categoría que intentará lle-
var al Cardassar a los luga-
res altos de la clasificación.
No hay novedades impor-
tantes en la plantilla, tan
solo las bajas de Carrió y la
probable de Pere Vicens y
de momento tan sólo se ha
producido un fichaje, se
trata de Diego Mellado, un
jugador formado en los equi-
pos inferiores del Badía de
Cala Millor, que ha jugado
dos temporadas en los Ju-
veniles de Primera Nacional
del Real Mallorca y que esta
temporada ha pedido la baja
al equipo mallorquinista, ya
que por motivos militares no
se podía desplazar a Palma
a entrenar. Preguntamos al
joven jugador si había tenido
ofertas de otros equipos
contestando: «Tenia ofer-
tas del Bulla, pero al final
me he decidido por el Car-
dasar». Al preguntarle el
porqué de esta decisión
esta fué su respuesta: «Por
Pedro González, entrena-
dor que me ha enseñado
mucho y también porque
en Sant Llorenç hay más
afición que aquí en Cala
Millor y esto siempre es
importante para un futbo-
lista»
El ex-mallorquinista Mellado,
un refuerzo para el equipo
de Sant Llorenç.
Decir que el joven jugador
de Cala Millor se desenvuel-
ve en el centro del campo y
que puede ser un refuerzo
muy importante para este
Cardassar 92-93, que de la
mano de Pedro González in-
tentará superar la clasifica-
ción de la pasada tempora-
da.
No hay fecha aún para la
presentación oficial de las
plantillas de los diferentes
equipos del Cardassar, pero
si la del inicio de los entre-
namientos del primer equi-
po, que será el próximo
lunes día 20 de Julio, día en
que el balón volverá a rodar
en «Es Moleter» de Sant
Llorenç. Dando inicio de
esta manera la Temporada
92-93 para el equipo llorençí
que entrena Pedro González
y preside Gabriel Servera.
Felip Barba
CAFETERIA
SES ARCADES
Servicio cafetería, meriendas
Bodas, comuniones, bautizos
MENUS ECONOMICOS
* 2 primeros platos	 Postres, vino, agua y gaseosa
* 2 segundos platos 	 Precio: 800 pts.
Carretera Palma-Artà, Km. 49 (Junto Carpimetal)	 Tel. 55 47 66
De momento se ha contratado a Jaime Mut
El Porto Cristo fichará este fin de semana al
nuevo entrenador
Redacción.- Pocas nove-
dades se han producido en
el seno del Porto Cristo
desde que finalizó la tempo-
rada. De momento tan sólo
se ha producido la anuncia-
da baja de Pedro González
y el fichaje de Jaime Mut.
También hay que decir que
no se ha producido ninguna
baja más en la plantilla por-
teña, ya que todos los com-
ponentes de la plantilla ber-
mellona que tan brillante-
mente consiguieron ascen-
der a la Tercera División
están todos retenidos. Por lo
que los supuestos fichajes
por otros equipos ha sido
desmentido a 7 Setmanarí
por el presidente porteño
Angel Conesa.
También ha habido rumo-
res de que el nuevo técnico
porteño podría ser Fernando
Asensí, pero el técnico ma-
drileño que la temporada pa-
sada entrenaba al Santanyí,
ha desestimado la oferta del
máximo dirigente del Porto
Cristo, ya que va a entrenar
a un equipo de la cantera
del Real Mallorca y que pa-
rece que el tener que des-
plazarse cuatro días a la se-
mana a Porto Cristo le pare-
cía un poco pesado y por
consiguiente se ha descar-
tado el fichaje de Fernando
Asensí.
Este fin de semana pare-
ce que ya se tendrá al que
será el máximo responsable
Fernando Asensí, ha
desestimado la oferta del
Porto Cristo.
técnico de la platilla del
Porto Cristo que va a inten-
tar hacer un buen papel en
la Tercera Divisióó, aunque
Angel Conesa no ha querido
dar el nombre del futuro en-
trenador, ya que ayer jueves
se tenía que llegar a un
acuerdo, sabemos que se
trata de un entrenador de
nuestra comarca, que con
casi toda seguridad firmará
el contrato que le ligará al
club porteño durante la tem-
porada 92-93 y que decidirá
en definitiva junto al presi-
dente cual va a ser la planti-
lla que asuma la difícil res-
ponsabilidad de afrontar
esta nueva categoría con un
máximo de garantías de
éxito.
RESTAURANT
TORRADOR TIPIC
MENDIA VELL
Ctra. Manacor - Porto Cristo
Tels. 82 07 51 - 84 38 35 - 82 07 50
SITUADO EN UNA DE LAS CASAS MAS ANTIGUAS
DE LAS ISLAS, CONSTRUIDAS EN EL SIGLO VII,
CON UNOS CUIDADOS Y EXTENSOS JARDINES
BODAS - COMUNIONES - BAUTIZOS
COMIDAS DE COMPAÑERISMO
Cambiamos nuestro menú diariamente
por 975 pts., menos los domingos en
que el menú consistirá en: Paella
especial, filete de pescado, postre, vino,
agua y café por 1.500 pts.
Todas las noches abierto el Torrador
Gril (Menú 975 pts.)
CURSO TÉCNICO
SUPERIOR EN
SALVAMENTO
ACUÁTICO
TITULACIÓN NACIONAL
Organiza:
FEDERACIÓN BALEAR
DE SALVAMENTO
Información: CLub Náutico
PORTO CRISTO
Tel. 82 08 80
**4.*•>O4,...
ANCA
 MARCH
El Construcciones Calderón, uno de los grandes favoritos.
Futbito Sant Llorenç
«Glopet Groc» y «Fruites
Sancho», favoritos
Empezó el Torneig de
Festes de Sant Llorenç con
algunos resultados sorpren-
dentes como puedan ser el
serio colectivo que infringie-
ron La Sala (11-1) y Cia. Es
Puig (22-4) al Glopet Lila,
aunque los serios candida-
tos a campeón son los con-
juntos de Fruites Sancho y
Glopet Groc.
Por otra parte es una ver-
dadera lástima que estos
120 deportistas, casi todos
ellos Ilorencins, no tengan
las instalaciones adecua-
das, ni siquiera una caseta
para poderse cambiar.
RESULTADOS
Glopet Groc 2-Fruites
Sancho 1, Cobasa 3-
S'Estel 4, Stapfouls 6 -
Hamburguesería 3, Glopet
Lila 1-La Sala 11, Glopet
Granate 5-C. Es Puig 7, Sa
Verga 2-Glopet Groc 4,
Fruites Sancho 4-Cobasa
3, S'Estel 5-Stapfouls 2,
Hamburgueserfa 0-Sa
Verga 2, Santandreu/
Domenge 5-Stapfouls 5,
Glopet Groc 5-La Sala 1,
Glopet Lila 2-
Hamburguesería 5, C. Es
Puig 22-Glopet Lila 4.
La clasificación está enca-
bezada por el «Glopet
Groc» con 6 puntos.
Joan Fornés
GRUAS REUNIDAS
MANACOR
— SERVICIO 24 HORAS —
ASISTENCIA
MANACOR 55 45 06
84 35 73
FAX 55 44 01
CALA MILLOR 58 56 80
AVDA. FRAY JUNÍPERO SERRA, 27
Fútbol Sala «anca»
Emoción en los primeros lugares
Se está llegando a los
partidos importantes de la
segunda fase del torneo de
futbol sala «Xarxa» de Porto
Cristo, ya que son varios los
equipos que tienen posibili-
dades de clasificarse para
disputar el «Play-Off» final.
Por otra parte también
está siendo muy disputada
la Fase de Consolación, en
la que hay escasas diferen-
cias entre los equipos que
aspiran al liderato.
Los resultados de esta se-
mana han sido los siguien-
tes: JUEVES DIA 9: Po-
dium Sports 9 - National
Nederlanden 6, S'Oliba 10
- Edén 2, Comercial Arti-
gues 5 - S'Hort 5.
VIERNES 10: Construc-
ciones Sánchez 1 - Mako-
ki's 0, Son Carrió 9 - Mar-
cha Enrera 7, Gambo 5 -
Construcciones Herreros
4.
SABADO 11: Bicicletas
Caldentey 6 - Construccio-
nes Vilchez 10, Rehabilita-
ción Manacor 6 - Cons-
trucciones Herreros 8.
DOMINGO 12: Makoki's
O - Comercial Artigues 1,
Son Carrió O - S'Oliba 1,
S'Hort 12 - Aspansor 2.
LUNES 13: Marcha Enre-
ra 5 - Edén 12, Construc-
ciones Caldentey 8 - Pub
Mac - Ahá 4, Podium
Sports 8 - Rehabilitación
Manacor 7.
MARTES 14: Gambo 5 -
Nationa I Nederlanden 1,
Comercial Artigues 6 -
Marcha Enrera 4.
Las clasificaciones actua-
les en la Fase Final son:
GRUPO A: Construccio-
nes Calderón, Viajes Ma-
gatours y Bicicletas Cal-
dentey 4 puntos, Cons-
trucciones Vilchez 2, Pub
Mac - Ahá y Xarop - Mun-
diSport 0.
GRUPO B: Podium
Sports y Gambo 6 puntos,
National Nederlanden 4,
Golf, Construcciones He-
rreros y Rehabilitación
Manacor 2.
FASE CONSOLACION:
S'Oliba 8 puntos, Comer-
cial Artigues y S'Hort 7,
Son Carrió 6, Construccio-
nes Sánchez y Edén 4, Ma-
koki's y Marcha Enrera 2,
Asponsor O.
MATRÍCULA: 1.00a- ptes,
CURSET:	 g ratuit
EDAT:	 de 8 a 14 anys
DURACIÓ: 	 1 setmana
PATROCINA:
CONSELL INSULAR DE MALLORCA
Curset iniciació
a l'equitació
Entregar inscripció al Centre Eqüestre Son Crespí
Ctra. Manacor - Porto Cristo, km. 6 • finca Son
 Crespi Nou"
- tel. 82 14 00
Air Conditioners
Acondicionadores de Aire
co
FUJITSU
CieFa
Comercial instaladora de
electricidad, fontaneria y afines
MIGUEL SUREDA
MIQUEL
Avda.
 Mossèn
 Alcover, 24
Tel. 551332 MANACOR
Se presentará el 29 de Agosto
El barracar ya tiene planificada la
temporada 92-93
Redacción.- Todo está
casi a punto en las U.D. Ba-
rracar para la próxima tem-
porada, en las que serán
siete los equipos de la enti-
dad barracanera que presi-
de Toni Sureda "Perdut»,
los que defensarán los colo-
res de esta gran entidad
manacorense por los diver-
sos campos de fútbol de
nuestra Isla. También está
decidido cuales serán los
entrenadores de estos equi-
pos. De momento los que
tienen ya día de inicio de la
pre-temporada, que son: 1'
Regional (4 de Agosto),
Juveniles 1 Regional (21
de Julio), Infantiles 1' Re-
Pep Santandreu, entrenará
al equipo de i• Regional.
gional (6 de Agosto).
Los entrenadores de los
diferenes equipos para esta
temporada 92-93 son los si-
guientes: 1' Regional; Pep
Santandreu, Juveniles 1*
Regional; Sebastián Gi-
nard, Cadetes 2' Regional;
Toni Campayo, Ayudante;
Toni Mulet, Infantiles 1'
Regional; Guillermo Sure-
da , Ayudante; Alfonso
Vidal, Infantiles 2' Regio-
nal; Franciso Sánchez, Ba-
rracar Benjamín; Bartolo-
mé Barceló, Ayudante;
Angel Froufe, Benjamines
La Salle; Jaime Mascaró y
Juan Mayordomo. Entre-
nador Porteros; Bartolomé
Barceló.
La fecha de la fiesta pre-
sentación será el próximo
día 29 de Agosto, teniendo
previsto el equipo de 1' Re-
gional participar los días 23
y 30 en el Torneo organiza-
do por el C.D. Ariany, que
además participarán los
equipos del Lloret y Petra.
Como se puede ver la U.D.
Barracar sigue una tempora-
da más su buen hacer y ya
tiene prácticamente forma-
das las plantillas de los siete
equipos, así como su cua-
dro técnico.
ishlialbtA7
HIPER MADER A
IJI=1=131
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MANACOR
TE PUEDES CONSTRUIR
TU PROPIA MESA
MACIZA EN NORTE O
ABETO MUY FACILMENTE
DESDE 5.500 pts
Gran variedad de medidas
y todos los elementos
Visítanos y lo comprobarás
Y para proteger la
MADERA te ofertamos
TITANXYL FONDO 4 litros
a 4.200 pts.
SABADOS ABIERTO
DE 9'30 A 13 H.
PASEO FERROCARRIL SIN FRENTE COLEGIO LA SALLE. TEL. 551250 • MANACOR
Pertenecen al Club Renshinkan
Juan José Nicolau y Joan Francisco Servera,
dos nuevos cinturones negros
Juan José Nicolau «Nico»
de 17 años de edad, natural
de Artá y Joan Francisco
Servera “Xisco" de 30 años
también de Artá pero resi-
dente en Cala Ratjada, han
superado sin problemas los
requisitos establecidos para
la consecución del cinto
negro, quizás el más precia-
do para la gran mayoría de
los practicantes de artes
marciales.
Xisco y Nico han tenido
que desplazarse este pasa-
do fin de semana hasta Ma-
drid, más concretamente en
el Polideportivo Virgo de
Val, de Alcalá de Henares,
lugar donde se convocaba
dicho examen. A Nico le fal-
taban 21 puntos de la com-
petición para poder acceder
al exámen técnico y que sin
embargo superó con creces
dicha puntuación. Según co-
mentaron los mismos su
preparación técnica era muy
superior a la de los restan-
tes candidatos.
Nico y Xisco llevan aproxi-
madamente unos 8 y 6 años
respectivamente practican-
do el judo, siempre de la
mano de Pep Mascará y al-
ternan sus entrenos entre
Artá, Cala Ratjada y Mana-
Cor.
Vidal
PREUS
De l'l d'agost a 1'11 de Setembre
Dinar inclòs 	
 45.000 pts.
De l'l d'agost a 1'11 de Setembre
De 9'00 a 13'30 hs. 	  35.000 pts.
De l'l al 31 d'agost
Dinar inclòs 
De l'l al 31 d'agost
De 9'00 a 13'30 hs.  
30.000 pts.
20.000 pts.  
b-/ ft-G( 0160 PYYPOPTcf 4 "VACO/e Ari
ESCOLA D'INICIACIÓ ESPORTIVA
ACTIVITATS ESTIU
Agost i Setembre
DE DILLUNS A DIVENDRES DE 9' 00 A 16' 00 HS.
EDATS DE 3 A 14 ANYS
ACTIVITATS 
• NATACIÓ
• FUTBOL SALA
• BÀSQUET
• DEFENSA PERSONAL
• AUDIOVISUALS
• PSICOMOTRICITAT
• JOCS EDUCATIUS
• EXPRESSIÓ CORPORAL
PER MES INFORMACIÓ DIRIGIU-VOS
A LA NOSTRA RECEPCIÓ
Tel. 84 38 27
Es varen recaptar 400.000 pessetes
El partit de Futbol Americà, un espectacle
Equip de/Can Andreu «69«"», que va esser el guanyador
de/partit
L'equip del Café Quatre «Redskins», foren uns grans rivals
Les animadores donaren alegría festa.
Riera Chaparro i Tomás Sureda, varen rebre els trofeus.
Amb molta de gent a les
graderies, es va celebrar
dissabte passat a Porto
Cristo, el partit d'exhibició
de Futbol Americà, entre els
equips del Ca n'Andreu
«69—» i el Café Quatre
«Redskins», a benefici del
Centre «Joan Mesquida» al
qual entregaren el total de la
recaptació que va esser de
400.000 pessetes.
El partit va ser molt bri-
Ilant i espectacular i va
esser guanyat per l'equip del
Ca n'Andreu «69."», encara
que els del Café Quatre
«Redskins" varen lluitar per
aconseguir la victòria. Si el
partit va esser espectacular,
també ho foren les animado-
res que posaren un aire de
vistositat, alegria i color a
aquest primer partit d'exhibi-
ció de Futbol Americà. L'or-
ganització va esser perfecta
en tots els detalls.
Dilluns passat es varen
entregar al Café Quatre els
trofeus conquistats pels dos
equips.
Fotos: Toni Blau I F.B.
mé
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 Hípica
En Manacor, Nata/le vencedora de la Concertada V Categoría
Plan d'Azeray vencedor en la Estelar
Texto y fotos: J. Barceló
Con la llegada del buen
tiempo hubo una excelente
entrada en Manacor, donde
el aficionado pasó una agra-
dable velada junto a los tro-
tones y pudo disfrutar con el
espectáculo musical, una
combinación que hará del
Hipódromo de Manacor el
lugar idóneo para las no-
ches del sábado de este ve-
rano.
En cuanto a los resulta-
dos deportivos, podemos
destacar la victoria de la
yegua Natalie en la carrera
concertada V Categoría en
cerrada lucha con Jade M.
El caballo de Cala Ratja-
da, Hivern con Isabel Garau
se adjudicó la carrera apren-
dices y damás con un buen
registro de 1228.
En la carrera estelar de la
noche el difícil caballo Plan
D'Azeray ganó a lo grande
de principio a fin, conducido
por el jokey de moda J.A.
Riera (Boveret), el cual hace
fácil lo difícil.
Además en la agradable
noche del pasado sábado se
produjeron las victorias de
Segola, Prior Gal, Navinia,
Ninia de Retz, Margall F,
Natalie, Hivern, Tivoli des
Mauds, Figura Mora, Plan
d'Azeray y Quattrino.
El mejor tiempo nacional
lo registró Hivern con 1228,
el mejor crono importados,
Plan d'Azeray con 1206, el
mejor jokey fue A. Riera B,
con 1 victoria, 1 tercero y 1
cuarto y la mejor cuadra fue
la Adrover-Ferrer con 1 pri-
mero y 1 cuarto.
Son Pardo.
ROI DES LAN DES
Y PARAVALLON,
vencedores del G. Premio
Conselleria de Turisme
Siete interesante carreras
se celebraron el pasado
viernes en Son Pardo con
dos pruebas de excepcional
interés, el G. Premio Conse-
llera de Turisme para impor-
tados y para nacionales, con
500.000 pts. en premios
cada una.
Muy buena entrada en
Son Pardo, con calor y ex-
pectación para ver a los me-
jores trotones en liza. En las
pruebas importantes, Roi
des Landes venció en la es-
telar para importados, de-
mostrando que también en
las carreras con los mejo-
res, da la talla de la cual
viene precedido y de mo-
mento es el rey, muy bien
Quipodi que mandó la carre-
ras hasta los últimos metros,
y tercero fue Ranitic, tam-
bién de la cuadra Es Caba-
nells que entró en la meta a
pocas décimas de los dos
anteriores.
En la carrera reservada
para nacionales venció el fa-
vorito Parvallón, pese a que
se desmontó en la salida,
fue progresando y sobre la
misma línea de llegada ven-
ciendo a Maravilla Mare y
Jaleo Piroska, que habían
mandado la carrera.
En las demás carreras
vencieron Sacha M.A., Ma-
En Manacor, el próximo fin de semana
G. Premio Aviaco Damas, Trofeo
Radio Balear y Viajes Manacor
Actuaciones musicales de King Kan
Bay y Montenegro
Once carreras programadas para este sábado sobre la
distancia de 2.100 metros y con tres pruebas interesantí-
simas, G. Premio Aviaco para damas, Trofeo Radio Ba-
lear para importados y Trofeo Viajes Manacor para nacio-
nales. El Gran Premio Aviaco Damas, con una dotación
en premios de 50.000 pts., un magnífico Trofeo y dos bi-
lletes de avión para la ganadora, así como un obsequio
para cada una de las participantes. Un total de once
ejemplares inscritos en esta carrera en la cual destacan
como favoritos, Quito de Noels con Cati Bordoy y Quin-
quet con Isabel Grau.
En la octava carrera se celebrará el premio Trofeo Via-
jes Manacor para nacionales, con 44.000 pts. en premios
y trofeo al ganador de la carrera, que se celebrará sobre
la distancia de 2.100 metros handicap y consta de once
participantes.
En la décima carrera se correrá el Premio Radio Balear
de Manacor para ejemplares importados, con una dota-
ción en premios de 125.000 pts, trofeo para el ganador,
también con una inscripción de once participantes sobre
la distancia general de 2.100 mts. autostart con la partici-
pación de los cracks del momento, Peter Prince, Hjerard
Nicolai, Phocas de Gatines, Nomade en Foret, Popop
Etoile, Quipodi, Pito de la Sauge, Roi des Landes, Tivoli
des Mauds, Querer Barbes y Quetzal d'Ovillars.
Además la reunión cuenta con una importante fondo
de cuarteto de 408.300 Ptas. en la novena carrera y en la
parle musical podemos contemplar y disfrutar con las ac-
tuaciones de King Kan Bay y el grupo manacorí MONTE-
NEGRO, sin duda este sábado el Hipódromo se converti-
rá en una cita obligada y en un lugar idóneo para pasarlo
a lo grande, en una agradable velada al aire libre en el
bonito recinto manacorí.
NTC> L.NT
Vengo y servicio
AGENCIA EN MANACOR Y COMARCA
HERMANOS NADAL S.A.
C/ Creuers, 30.
 Manacor.
 Tels. 55 21 77 - 55 13 02
1:41.ARAICASSEIDIR14.010,
L'.111ATEMATIQUES:DIMDL:BUP
?wre.00ts tel. 55 42 70 (preftroelet tiirck47nit)
82 ¡5 28 a partir definais de juny)^
Roi des Landes, vencedor del G.P. Conselleria de Turisme
para importados.
Hípica 
jestad R., Jenovés, Tap
Dance Kid, Quito de Noels,
Rol des Landes y Parava-
llón.
El mejor registro nacional
lo consiguió Paravallón con
1203, el de importados Rol
des [andes, el mejor con-
ductor fue Bmé. Llobet (ap),
que consiguió dos victorias
con Quito de Noels y Rol
des Landes y un segundo
con Maravilla Mare, la mejor
cuadra fue «Es Cabanells"
que consiguió tres victorias,
con Tap Dance Kid, Quito
de Noels y Roi des Landes y
un tercero con Ranitic.
En Son Pardo
Premio Rafel Morell
Siete carreras componen el programa de la noche del
viernes en el hipódromo palmesano de Son Pardo, sobre
la distancia general de 1.700 metros, excepto la cuarta
sobre 2.200 m. handicap.
En la sexta carrera hay un fondo de trío de 111.100
ptas. que es el mayor aliciente de la reunión.
En la cuarta carrera se correrá el Premio Rafel Morell,
con trofeo para todos los participantes con Majestad R.,
Mosolo, Jeppe W, Ibrahim Candor, Quito d'Avril, Tap
Dance Kid, Olky, Quizany, Hivern, Sous Prefect, Oscar
du Venet, Petit Vic du Blay y Oulot du Val.
AJUNTAMENT DE MANACOR
Comunicats Oficials
ANUNCI DE CONTRACTACIÓ
ASFALTAT CARRER CAPITÀ CORTÉS, TRAM
PLAÇA RAMON LLULL - MOLÍ DEN BATLIU
La Comissió de Govern en sessió celebrada el deu de julio! de mil nou-cents noranta-dos  acordà proce-
dir a la contractació de les obres d'asfaltat del carrer  Capità Cortés, tram plaça Ramon Llull - Molí den
Batliu, de Manacor, amb un pressupost de 913.309 pessetes, significant que regirá i será base el Plec Gene-
ral de Condicions econémico-administratives aprovat per la Corporació per a la concertació directa d'o-
bres, serveis i subministraments.
De conformitat amb el disposat a l'article 118 del Reglament de Contractes de l'Estat es procedeix a la
publicació del present anunci de contractació a la premsa local, poden els interessants presentar les seves
ofertes en sobre tancat en el terme de deu dies a partir de la inserció del primer dels anuncis publicats, en
el Registre General de l'Ajuntament, i hores de 9 a 14.
Les ofertes seran obertes en acte públic que es celebrará el dia següent hábil al de la finalització del
termini per a la seva presentació, a les 12 hores, a l'edifici de la Casa Consistorial.
L'expedient d'aquest concert directe amb tots els documents que l'integren, juntament amb el Plec de
Condicions que el regeix, podrá esser examinat, prenent-se les notes que es precisin, a la Secretaria Gene-
ral, durant les hores d'oficina.
Manacor, 14 de juliol de 1992
Sgt. Gabriel Bosch i Vallespir
SEAT. PATROCINADOR
Y COCHE OFICIAL DEL
RECORRIDO DE
LA ANTORCHA
OLIMPICA
Ile•C:00..a 5	 AA nema r••••••• TIA
.00310,341~~igsle".._
La concentración será en Monserrat - Moyá
La Antorcha Olímpica pasará el próximo
jueves por Manacor
Redacción.- Todo está
dispuesto para que el próxi-
mo jueves día 23 de Julio
llegue a Manacor la Antor-
cha Olímpica en su recorri-
do hacia su destino final el
Estadio Olímpico de Mont-
juic, en donde se van a cele-
brar las olimpiadas «Barce-
lona 92».
En su rrecorrido por diver-
sos pueblos de Mallorca, la
Antorcha Olímpica llegará a
nuestra ciudad a las cuatro
de la tarde y el punto de
concentración será frente a
Monserrat - Moyá, concesio-
naria el SEAT, firma patroci-
nadora de «Barcelona 92».
En este punto se van a
hacer entrega a los diversos
portadores de la Antorcha,
del correspondiente equipa-
je que deben llevar en su re-
corrido, que por cierto aún
no se sabe cual va a ser, ni
si va a pasar por algunas
calles de nuestra ciudad o si
solo va a seguir su trayecto
hacia su destino final en tie-
rras mallorquinas que va a
terminar en el Puerto de Só-
ller, en donde va a ser em-
barcada hacia Barcelona,
para llegar al acto inaugural
de estos Juegos Olímpicos
«Barcelona 92».
Hay mucha expectación
en Manacor para asistir a la
llegada de la Antorcha Olím-
pica, ya que éste es un
hecho histórico para nuestro
pueblo, que ha sido incluido
en este largo recorrido de
este símbolo olímpico, que
salió de Atenas para llegar
el día 24 a Barcelona. En
donde va a iluminar durante
tres semanas estos Juegos
Olímpicos que por primera
vez se celebran en España.
AJUNTAMENT DE MANACOR
Comunicats Oficials
ANUNCI DE CONTRACTACIÓ
ASFALTAT CARRER NUMANCIA
TRAM VIA PORTUGAL — CAPITA CORTES
La Comissió de Govern en sessió celebrada el deu de juliol de mil nou-cents noranta-dos acor-
dá procedir a la contractació de les obres d'asfaltat del carrer Numáncia, tram Via Portugal - ca-
rrer Capitá Cortés, de Manacor, amb un pressupost de 754.871 pessetes, significant que regirá i
será base el Plec General de Condicions económico-administratives aprovat per la Corporació
per a la concertació directa d'obres, serveis i subministraments.
De conformitat amb el disposat a l'article 118 del Reglament de Contractes de l'Estat es proce-
deix a la publicació del present anunci de contractació a la premsa local, poden els interessats
presentar les seves ofertes en sobre tancat en el terme de deu dies a partir de la inserció del pri-
mer dels anuncis publicats, en el Registre General de l'Ajuntament, i hores de 9 a 14.
Les ofertes seran obertes en acte públic que es celebrará el dia següent hábil al de la finalitza-
ció del termini per a la seva presentació, a les 12 hores, a l'edifici de la Casa Consistorial.
L'expedient d'aquest concert directe amb tots els documents que l'integren, juntament amb el
Plec de Condicions que el regeix, podrá esser examinat, prenent-se les notes que es precisin, a la
Secretaria General, durant les hores d'oficina.
Manacor, 14 de juliol de 1992
EL BATLE
Sgt. Gabriel Bosch i Vallespir
NTotícies d'Empreses
Al acto asistieron más  de 200 invitados      
Productora Azulejera presenta la nueva
cerámica Venis
El pasado viernes tuvo lugar la
presentación de la nueva cerámica
Venis en las instalaciones de Pro-
ductora Azulejera, empresa situada
en la carretera Palma-Artá.
Sobre las nueve de la noche se
llevó a cabo dicha presentación con
la asistencia de 200 invitados entre
los que cabe destacar al Alcalde de
Manacor, Gabriel Bosch junto con
Rafael Sureda y Andrés Mesquida y
todos los presentes pudieron admi-
rar esta «Cerámica de elite» Venis,
formada por la fusión de dos con-
ceptos tradicionalmente opuestos,
la artesanía y la innovación tecnoló-
gica, además de una gran calidad y
diseño.
Venis son azulejos, azulejos rús-
ticos, pavimentos de gres y terraco-
ta esmaltada, que se encuentran
expuestos en la PRODUCTORA
AZULEJERA.
Una vez visitada esta nueva
muestra de los azulejos Venis, los
invitados degustaron un gran boufet
ofrecido por los propietarios de
PRODUCTORA AZULEJ ERA.
Para finalizar no faltaron los bai-
les más tradicionales mallorquines,
que dieron el punto final a esta gran
fiesta presentación de Venis reali-
zada por PRODUCTORA AZULE-
JERA.
M. Ferrer
Foto: Antoni Blau
MANACOR
(Zona instituto, zona deportiva, muy tranquilo)
VIVIENDAS V.P.O.
Salón comedor,
3 dormitorios dobles con armarios,
2 barios,
cocina y coladuría, trastero
GRAN CALIDAD ACABADOS
GRANDES
CONDICIONES PAGO:
Intereses desde 7'5 %
Información Tel. 88 02 70
(horas oficina)
Promociones Cavall Bernat S.A.
CENTRO GINECOS
GINECOLOGIA Y OBSTETRICIA
Planificación familiar
Prevención cáncer genital
Esterilidad
Sexología
Ecografía del embarazo y ginecológica
Control del embarazo
Chequeos ginecológicos
Ligadura de trompas
Colocación del DIU
Asesoramiento en caso de aborto
Consulta Particular
C/ Bosch,
Horario: Lunes, Martes y Miércoles
de 17 a 20 h.
Telf.: 55 10 08 — Urgencias: 28 13 13
Manacor (Baleares)
Dr. César Mesón Legaz
Agradecimiento
de los
compañeros de
José Expósito
Los compañeros de traba-
jo de José Expósito, joven
de 29 años que falleció a
causa de un trágico acci-
dente de tráfico en Calas de
Mallorca quieren agradecer
públicamente la solidaridad
recibido en unos momentos
tan difíciles y la colabora-
ción recibida en unos mo-
mentos tan difíciles, como
es la pérdida de un gran y
excelente compañero, ante
la recolecta que se llevó a
cabo para trasladar el cuer-
po de José a su ciudad
natal.
Agraïment
 de la
família
Montserrat-Barceló
La família Montse-
rrat-Barceló vol agrair
públicament les mos-
tres de solidaritat aco-
llides per la trista pèr-
dua del jove de 29
anys, Juan Montserrat
Barceló a causa d'una
greu enfermedat, així
com l 'assistència
 dels
nombrosos companys
al rosari i funeral.
Comunió
El	 passat diu-
menge el simpatic
Enric Vinyes Pont
rebé el sacrament
de la comunió, cele-
brant després de la
missa una gran
festa a l'Eurotel. A
la fotografia N'Enric
juntament amb la
seva guapa germa-
na.
Foto: Estudi 9
Agraïment de la família
Sansó-Sansó
Davant la impossibilitat d'expressar la nostra grati-
tud a cada una de les persones que ens han mostrat
el seu afecte i la seva solidaritat amb motiu de la trista
mort de Tomeu Sansó Caldentey, voldríem fer saber
que la presencia de les nombroses persones a la  pre-
gària
 i funeral ens ha ajudat a consolar-nos de tan
desgraciada pèrdua
Mal
AUTOSERVICIO
(MARISOO
C/. Puerto, 88 - Tel. 82 08 72
PORTO CRISTO - MANACOR
(MALLORCA)
BAR EL PINO
PESCADO VARIADO: PARRILLADAS, GAMBAS,
CALAMAR, LENGUADO, EMPERADOR
ESPECIALIDADES:
Entrecot - Pinchos - Hamburguesas - Escalopes
Pepitos - Lomo - Pollos - Chuletas de cordero
COMIDAS POR ENCARGO
Teléfono: 82 02 18 PORTO CRISTO
Irricttig4e.s '1,11.rt tryirls  pczsctt 
Hotel Perelló, primeria del segle XX
Vegeu, a l'antiga fotografia que
ens facilita un lector, l'Hotel Perelló
d'abans de la guerra, quan el seu
voltant no hi havia gairebé res més
que dues dotzenes de cases i no
tenia, al davant, ni problemes de
trànsit, ni d'aparcament ni res simi-
lar.
L'Hotel Perelló ha donat pas,
amb el temps a un nou edifici d'a-
partaments i la placa que té al da-
vant ha sofert tans de canvis que si
no hi hagués aquest punt de refe-
rencia inequívoc de l'Hotel Perelló,
seria mal de conéixer.
La fotografia, tirada des de l'altra
riba del Riuet -vora el Club  Nàutic
actual- ens mostra un altre plaga,
un altre Port, una altra época; en
definitiva, un temps passat.
NECROLÒGIQUES 	 Del 9 de juliol al 15 de jullol
Miguel Llodrá
	
Miguel Mascaró
	
Juan Vilchez	 Juan Cabrer
Duran	 Humbert
	 García	 Jaume
(a) Rosset	 Morí als 93 anys	 Morí als 87 anys	 (a) Can Melis
Morí als 93 anys	 Morí als 60 anys
Bárbara Bosch
	
Esteban	 Juan Monserrat
Salom	 Sánchez Clark
	
Barceló
(a) Quetglas	 Morí als 17 anys	 (a) Molinet
Morí als 88 anys	 Morí als 29 anys
Paseo Ferrocarril n° 14Pompas Fúnebres de Manacor Tel. 55 18 84. Manacor
• Es 13arati11c•
DE LECTOR A LECTOR, PUBLICITAT GRATUÏTA
DIRIGIU LES VOSTRES OFERTES O DEMANDES A 7 SETMANARI
Passeig Ferrocarril, 1 - Tel. 55 03 28 LES PUBLICAREM PER ORDRE D'ARRIBADA
VENDES
Venc moto Yamaha TZR80.
Replica BO. Bon estat. Informes,
553397(17-7)
Es ven bicicleta de corredor
per 20.000 pts. Tel. 84 38 10 (17-
7)
Venc loma en perfecta
estat. Mercruiser 150 c.v.
703.003 pts. T. 82 06 57. (Hores
de feina)(17-7)
Vendo Yamaha TZR-80 PM-
AU. 25.000 km. Muy buen esto-
do. Te1.55 37 65 (17-7)
Se vende 1 cuartón 1775 m2.
cercado de pared. a 3" 5 km.
de Manacor, tierra de buena
calidad. fácil ascenso, precio
400.010. Informes: 55 22 27. (17-
7)
Se vende o alquilo OSO gran-
de en Palma, entre el Mogiste-
río y blanquerna 4390.000
amueblado todo a punto de
alquilar o habitar, ascensor. C/
Francisco Fid Juan 2. 1, r. Tel.
412663y552557.(17-7)
Vendo 3 cubrecarnas de
ganchillo a mano grande, 1
juego café procelana china
3.900.-. 1 jarrón grande dorado
de la Inda. 1 mantón de Mani-
la. una cámara fotos flash in-
corporado marca Olimpus. a
estrencr lodo. 1 pijama raso
3.000.-, 3 mantelerías bordado
mano 12 seMlletas(con mucho
calado 7.903.- otra 12.000.-. 2
sábanas bordodsimas a mano
por 5.890.-, vestidos extranjeros
y 3 mantelitos a mano 2.990.-.
varias cosas más. Llamar do-
mingos de 2 a 6 tarde. Tel. 55 25
57 (Ana)(17-7)
Venc Citroen Dyane 6. PM-
5543-U per 75.000 pts Informes
Tel: 55 01 51 (a partir de les 8 del
vespre)(10-7)
Venc maquinária de fusteria i
un tan CODIM. Tot en bon
estat. Tel: 55 51 92 y 55 46 05
(10-7)
Vendo Gilera 125 Nebraska.
Refrigerado por agua. Arran-
QUO OUtofil ático. PM-AS. 11.000
km Te1:55 1890(10-7)
Se vende piso en Manacor.
Edif. Tenis 4 dormitorios. cocina
anueblada. 160 mf Garaje
con trastero. Calefacción. TEI:
55 33 13-55 3023(10-7)
Vendo sauna sin estrenar,
puerta cristal. Muy bonita. Tel:
55 33 13-553023(10-7)
En Manocor vendo o alquilo
EstudoTe1:55 35 10(10-7)
Vendo Wolsvogen Polo
Cupe GT 75 caballos PM-AS
muy buen estado
 Tel. 55 03 47
(vespres)(10-7)
Es ven Nissan Vanette PM-
AW. en molt bon estat. Tel: 55 55
70(10-7)
Venc Cofre Citroen BX PM-
BC Per 1.000.000 pts.Tel: 55 45
37(10-7)
Se ven Glera RV200 PM-AJ.
Perfecto estat. 125.000 pts. Tel
55 52 93(10-7)
Venc una cota 310 de com-
petició. Perfecte estat, preu a
convenir. Te1:56 9458 (10-7)
Se vende Renault Master PM-
AX. Fociliodes de pogo.Te1: 84
44 63 (llamar a partir de las 17
horas)(10-7)
Se ven quarterada I mitja
entre St. Llorenç i Son Carió
ambcasa.Tel: 844541(3-7)
Se vende planta baja. bona-
da So torre, con un buc sense
acabar de 140 m. Tel: 55 58 57
(3-7)
Venc 2 zodiocs. amb in
mota de 5 hp per 150.000 ptes.
Tel: 58 6503(3-7)
Venc solar a Calo MorIcrida.
200 mf Preu interessont. Tel: 84
3552(3-7)
Vendo Ilaut de 33 palmos,
cosco sin mota nuevo o estre-
nar. Informes: 55 24 44 Manaca
(3-7)
Vendo piso, excelente vista
panorámica al mar, en Podo
Cristo. Te1:82 02 61(3-7)
Se vende planta baja en Mo-
nocorde 12m. de fochoda por
16 de fonod, 3 dormit., salón
comedor, entrado, cocina,
bono, patio grande y cochera.
Con piso en buc. Tal: 55 41 90
(26-6)
Vendo Renoult 9 GTL
7995-AM Buen estado. Precio a
convenir. Tel: 55 42 24 (26-6)
Venc pis c/ Soliman, n• 18.
Amoblat.Tel: 55 05 67 Manacor
(26-6)
Venc una aloca eléctrica i
ui
 miran de bambú. Preu a
convenir Tel: 55 57 94 (26-6)
Vendo piso que da a dos co-
Iles. Tiene 155 rrif. 3 dormitorios.
cocina. bono. comedor muy
grande. sido de estar con chi-
menea y terraza. Tel: 55 55 85
(26-6)
Vendo una enciclopeda de
inglés y otra de curso de dibujo
ypintar. Tel: 55 21 85 (1 a 230
H.)(26-6)
Vendo una vanova cama
plaza y media. Tal: 55 21 85 (1 a
2' 30)(26-6)
Se vende una fugoneta ci-
troen C25 diesel PM-Av Infor-
mes 55 58 90 (medocías o no-
ches)(26-6)
COMPRES
Comprarla Nevero de buta-
no en buen estado. Tel: 55 00 22
-55 17 67 (preguntar pa Eran-
cisco)(10-7)
Comprada un Derbi Voriant
SLIX en buen estado. Tel: 84 30
83(10-7)
Compraría un Todo Terreno
enbonestatTel: 58 6503 (3-7)
Comprarla carabina calibre
22. en buen estado, pago con-
todo Tel. 84 33 41 noches° per-
tir de las 9. (22-5)
Escopeta repetidora preferi-
ble marca Berette pago ci con-
todo. Tel. 84 33 41. Noches a
partir de los 9 (22-5)
Puente de lavado cohes,
pago d contado. Tel. 84 34 CO o
843761(72-5)
Elevador coches, en buen
estado, pago contado. Tel. 84
34 00o 843761(22-5)
LLOGUERS
Se alquila piso zona Mogiste-
rio céntrico amueblodo. as-
censor. 39.900.0. Te1. 41 26 63 y
55 25 57. C/ Francisco Fid Juan
Llogoria pis o planta boira
sense mobles. Tel. 55 51 35 (17-
7)
Llogaria una cotxeria dins so
bañado de So Torre, comuni-
ton o no. Tel. 55 19 31 (haari
d' oficina). Demana per No
Bárbara.(17-7)
Se alquila piso en Adva. Sal-
vador Frau (nuevo y con mue-
bles)Tel: 555331(10-7)
Se alquila cochería de 70 m,
apta para almacen. Zona tren.
Tel: 55 29 62(3-7)
Alquilaría bajos aptos para
negocio en Av. Bcrx d" es Cos,
19. Tel: 55 1438 (llornarde 9 011
manana).Tel: 82 05 87 (3-7)
En Porto Cristo alquilo estudo
nuevo, amueblado y con vis-
tos. Te1.82 103393-7)
Se alquila almacén, en buen
estado. c/ Benito Riera (justo
detrás congelados Alfinos) Tel:
55 45 37 93-7)
Es llaga pis al correr Pedro
LlijI Tel: 5518 30 (vespres)(3-7)
Se alquilan pisos céntricos en
Manocor. Te1:55 01 37(3-7)
Se alquilo cochera zona PI.
San Jaime Manoca. Tel: 55 32
37 (m añanas)(3-7)
Tenc un estuci per Hogar a
Podo Cristo. Tel :82 19 90(26-6)
Tenc un estuci per Hogar. Tel:
820970(26-6)
En Sevilla. alquilo piso total-
mente equipado a 100 m. de
labpo 92, muy económico. Tel:
955. 57 6097(26-6)
Se ddila casa para alma-
cén. Tel. 55 32 37 (morenas)
(19-6)
Es Doga pis. zona C/ Es Barra-
ca. Sense mobles. 30 000 pts.
Tel. 55 23 38(19-6)
Se traspasa zapertería, o para
qudquier negocio; local gran-
de y muy bien situodo. Tel. 82 14
29 (de 10' 30 a 3' 30h.)y5509
08 (de 10' 15h.)(19-6)
Atención: Se Atolila Piso en
Sevilla para la EXPO' 92, para
más infamociórilamar ci Tel
82 1336(12-6)
OFERTES
TREBALL
Se preciso conductor. para
zona de Manocor imprescindi-
ble carnet 82. Teléfono 55 40 75
(desde 17 o20 hores)
Se necesita professora de
repàs d' Algaba o matemáfl-
ques financeres de 2on. d' Em-
prescrids.Tel. 83 31 90 (17-7)
Se necesita nativo inglés
para dar clases en Molo de la
Salud. Tel. 52 52 87 (26-6)
Se precisa persono para
Bingo Imperial Informes Tel: 55
15 90. Preguntar por Luis Miguel
(26-6)
Particular busca profesor
para dar 1 hora darla de Física
y Química de 2 y 3* de BUP.
Durante los meses de julio y
agosto en Porto Cristo. Tel. 55 42
06(12-6)
Cerc una dona de mitja
edat. per seMr i cuidar una sra
Només per les nits. TEI: 55 39 59
(29-5)
Cala Milla. Se necesita chica
de 16 a 17 anos. TEI: 58 65 12
(29-5)
Cala Milla. a Matdm onio,tra-
bajo en tienda de souvenirs.
Posibilidad 5091. Hablar ingiés y
alemán. Con experiencia. Tel.
586512(29-5)12(2
DEMANDES
TREBALL
Chica busca trabajo. Nocio-
nes de Idiomas. Tel. 55 41 33 (17-
7)
Cerc febo d' Auxiliar Adrni-
nistratiu amb nocions Informáti-
ca, tumbé guardaria ci.lots. Tel:
551088(10-7)
Se ofrece chica de 27 oros
con carnet de conducir poro
didar niños. Tal: 55 23 06 (11' 00
o22' 00horas)(3-7)
Se ofrece chico de 31 anos
para cualqUer trabajo por
horas o mecía jornada, con se-
guo autónomo y carnet de se-
gunda. ¡Llame y no se °trepen-
flrái. Te1:5556 19(3-7)
Al.lota de 18 anys cerca
feina d' auxiliar odministratiu
amb nocionsd' inf ormática. In-
formes:Tel: 5504 15(3-7)
Chico 22 anos, Servicio militar
cumplido, carnet de 1, busco
trabajo por horas Tel, 55 37 15
(3-7)
Se ofrece delineante, nocio-
nes AUTOCAD. experiencia
para trabajo unos meses en
zona Levante. TEI: 82 16 55 (26-
6)
Se ofrecen onimodaes, para
fiestosTe1:58 6503(26-6)
Se ofrece poro trabajo en re-
cepción o contabilidad profe-
sa mercantil. Hablo correcta-
mente demán. inglés y francés
con conocimientosde ordena-
dor. Información d teléfono: 82
05 33 (26-6)
Deseo ropas pora benefi-
ciencia Tel. 82 07 56 (mecio-
das. Antonio)( 19
-6)
Chica de 15 años busca tra-
bajo de dependienta o para
guardar ninos. Tel. 81 05 61 (19-
6)
Se busca trabajo de cual-
quier clase. 28 anos Inf. C/ Na-
vegantes, 24-A, 1* derecha,
PatoCristo. (19-6)
Se ofrece chica para traba-
jar como dependenta o simi-
lar. Tel. 84 33 60 (noches)(19-6)
Chico de 17 anos busca tra-
bajo por las marianos o noches
para el verono Tel 82 01 65 (19-
6)
DIVERSOS
Se hechcn cotas en Vía Ale-
mania 3, de 3 a 8 de la tarde.
(17-7)
Se fan classes de repàs
d' E.G.B..Te1:820881(10-7)
Es donen classes de repós de
EGBi 113UP. Te1:55 33 94 (3-7)
Se donen clases d' EGB a
Monacor i Porto Cristo. Cridar
de 3 o4. Tel: 82 11 3093-7)
Si no 1" han anat bé els estu-
dis, oquest estiu vine a veu-
re' ns. Donan classes d' E.G.B.i
de ler de BUP. C/ Concepció
n•30.Te1:554169 -5554 97(3-7)
Se donen classes de repòs de
BUP i COU, C/ Villdongo.ne 12.
Porto Cristo(3-7)
Se donen classes particulars
d' EGBi BUP a Porto Cristo. Ma-
tins i horaboixes, mesos de juliol
ogost. Tel: 82 15 57(26-6)
Se don clases de reposo de
ingiés, 6, 7, 8 de EGB en Porto
Cristo. TEI: 55 12 57 y 58 53 88
(26-6)
Guarden° aLlots Ocluest
esflu Informoció Asco. C/ Me-
norca, n• 37 Te1:55 5739(26-6)
Se dan clases de reposo en
Monocorde EGB. Grupos redu-
cidosTel: 55 1453(26-6)
Don classes de ropas d' EGB
a Porto Cristo a partir de tercer
cus. Informoci 6:82 04 38(26-6)
Professora d" EGB dóna das-
ses de repós a s' Illot .C/ Musso-
Ion° 6. Tel 555683(26-6)
Es donen closses de repòs
d' EGB a Podo Cristo. Informes:
C/ Concepción' 66 (Podo Cris-
to)Tel. 55 32 33(26-6)
Classes de rapas d" anglès,
B.U.P.1E.G.B. Te1.55 22 91(19-6)
Sr. viudo, funcionario, pensio-
nista. desea conocer a Srta. o
Sra viudo mallorquina, de 55 o
60 anos, deja tel. Apto. 134 -
Monacor.(19-6)
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MANACOR
De dia i de Nit: E.S. Viñas, S.A., Avinguda
des Parc, Manacor.
Diumenges I Festius: E.S. Viñas, S.A.,
Crta. Palma-Artá, Manacor.
Obert les 24 horas, laborables i festius:
E.S. Febrer, Cra. Felanitx, Manacor.
Diumenges festius:
-Es Molinar; C/ Ramonell Boix, Palma.
-Carrusel; Cra. Fontenellas, Palma.
-Son Ver( S.A. S'Arenal; Palma.
-Prohema S.L. Cra. Palma-Santanyi; Campos.
-El Bosque; Cra.Felanitx -Porto Colom.
-Febrer; Cra. Palma - Manacor.
ala Ratjada; Avda. Leonor Servera.
Dispesa; C.Palma-Alcudia; Campanet.
rsa; Cra. Palma-Alcudia.
3egui; C/ Juan XXIII; Puerto Pollensa.
Estelrich; C. Arta-Pto.Alcudia; Can Picafort.
-Febrer, Na Borges; Arta.
-Marratxl S.A.; Cra. Palma-Inca.
-Mora-Vicens; Cra. Nueva; Sóller.
-Es Coll des Pi; Cra. Andratx - Estellencs.
-Costa de la Calma; Calvià
-J. Ros Perpiñá; P. Andratx.
-Valldemossa; Cra. C-710 - Pollen. Andrx.
¿ifíM
Telèfons
d'interés
MANAC011
:a
IMPACTO
DEL 16 AL 20 DE JULIO
Ambulàncies Insulars 	 20 41 11
Ambulancias 	 55 40 75- 20 65 65
Urgencias 	 55 44 94
Ambulatori-consultes 	 55 42 02
Cita previa 	  55 59 50 - 55 56 68
Centre d'Higiene 	 55 23 93
Médica Manacor 	 55 02 10
Asepeyo 	 55 43 11- 55 43 50
Mútua Balear 	 FI no rn
Policlínic Manacor 	 55 33 66-55 32 00
Bombers 	 085
Bombers 	 55 00 80
Policia Local 	 55 00 63-55 00 48
Policia Nacional/ D.N.I. 	 55 00 44
Policia Nacional 	 091
Comisaria de Policia 	 55 16 50
G. Civil Tráfico atestados 	 55 19 96
Guardia Civil 	 55 01 22
Guardia Civil P. Cristo
	 82 11 00
Gruas Reunidas Manacor 	 55 45 06
GRUAS REUNIDAS
MANACOR
— SERVICIO 24 HORAS —
ASISTENCIA
MANACOR 	 55 45 06
FAX
84 35 73
44 01
CALA MILLOR 	
55
58 56 80
AVDA. FRAY JUNÍPERO SERRA, 27
Gruas Bauzá 	 84 36 16
Gruas Pou-Vaquer.... 55 03 44-55 29 64
Gruas S. Servera
	 58 56 80
Aguas Manacor 	 55 39 30
Aguas Son Tovell 	 82 05 70
Gesa 	 55 41 11
Aumasa 	 55 07 30-55 24 91
Servicio recogida basuras 84 43 72
Pompas Fúnebres Manacor 	 84 47 84
Oficina Turismo P. Cristo 82 09 31
Ajuntament de Manacor 	 84 91 00
Aj. Manacor Alcaldia 	 84 91 11
Aj. Del. Cultura 	 84 91 02
Aj. Del. Urbanisme 	 84 91 04
Aj. Rendes i exaccions 	 84 91 03
Ajuntament de S. Llorenç
 	 56 90 03
Ajuntament de S. Servera  	 56 70 02
Ajuntament de Petra 	 83 00 00
Ajuntament de Felanitx 	 58 00 80
Ajuntament de Vilafranca  	 56 00 03
Ajuntament d'Artà 	 56 21 54
Jutjat instrucció n° 1 	 55 01 19
Jutjat instrucció n° 2 	 55 59 11
Jutjat instrucció n° 3 	 55 07 25
Jutjat instrucció n° 4 	 84 41 59
Contribucions
	
... 55 27 12-55 27 15
kisenda 	
 55 35 11-55 34 01
Ràdio -taxi
 Manacor 	 84 35 17
Taxis Manacor 	 55 18 88
Taxis P. Cristo
	 82 09 83
Taxis S'Illot
	 81 00 14
Taxis Cales Mallorca
	 83 32 72
Església deis Dolors 	 55 09 83
Es Convent 	 55 01 50
Crist Rei 	 55 10 90
Parròquia
 S. Macià 	
 55 02 44
Parròquia
 P. Cristo 
	 82 15 63
Parròquia S. Carné
	
 
56 94 13
Parròquia
 St. Llorenç 	
 56 90 21
Teatre Municipal 	
 
55 45 49
Telegramas per telèfon 	
 72 20 00
Farmàcies
Dia 17, Ilic. M. Jaume, C/ Bosch
Dia 18, Dic. Llull, Na
 Camelia
Dia 19, Ilic. Llodrá, C/ Joan Segura
Dia 20, Ilic. Mestre, Av. Mn. Alcover
Dia 21, Dic. Pérez, C/ Nou.
Dia 22, Dic. Planas, Pl. Rodona
Dia 23, Dic. LI.
 Ladária, C/ Major
Dia 24, Ilic. Riera Servera, Sa Bassa
Dia 25, Dic. Muntaner, Salvador Juan
HORARI DE MISSES A
L'ARXIPRESTAT DE MANACOR
(Abril, Maig, Juny I Setembre)
Diesabtes I Vigilias do fasta
Horabaixa.
18,00 h. Sant Josep
19,00 h. CrIst Red (sols dissabtes),
St. Pau, Porto Cristo, s'Illot
2000 h. Convent, Fartáritx, s'lliot
20,30 h. N.S. Dolors, Porto Cristo,
Son Carrló.
21,00 h. Crist Rel, Son Macià.
Diumang•a I Fastos
Matl
8,00 h. N.S. Dolors
8,30 h. Crist Rei, Fartáritx
9,00 h. Serralt, S. Negro, Porto Cris-
to.
9,30 h. Convent, Hospital, s'lliot.
10,00 h. N.S. Dolors, Son Carrió.
10,30 h. St. Josep
11,00 h. St. Pau, Porto Cristo.
11.30 h Crist Rel.
12,00 h. N.S. Dolors
HorabaIxa
18,00 h. Benedictinos, St. Josep, s'I-
Ilot
1830 h. Aguamar (Calas de Mallor-
ca)
19,00 h. CrIst Rol, St. Pau, Porto
Cristo
20,00 h. Convent, Son Cardó
2030 h. N.S. Dolors, Porto Cristo.
2100 h. Criat Rei, s'lliot, Son Macià
cIlts
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Será portador de la «Torxa Olímpica» al seu pas per Manacor
GUILLEM BARCELÓ
«Em varen tremolar les
carnes quan m'ho varen dir»
Guillem Barceló, President de l'assoclació d'Antics Alumnes de La Salle
1 un reconegut atleta, será un deis portadors de la «Torxa Olímpica» al
seu pas per Manacor el pròxim dijous dla 23 d'Agost. Una data histórica
per Manacor, que veurà com un dia abans del començament de l'011mpla-
da «Barcelona-92», la «Torxa» recorrerá els carrers del nostre poble I per
alzó hem parlat amb un dels portadors, Guillem Barceló.
- Guillem, com vares rebre el
nomenament de portador de la
«Torxa Olímpica»?.
- Vaig tenir una alegria molt gros-
sa, les carnes hem varen tremolar
de l'emoció i crec que això ha estat
massa, encara que seguiré essent
el mateix d'ara.
-T'havia passat mal pel cap el
que poguesses esser portador de
la «Torxa Olimplca»?.
- Mai, ni en somnis. A vegades
veia per TV quan s'encenia la
«Torxa» a l'Estadi Olímpic, però mai
vaig pensar ni somiar que la podria
tenir dins les meves mans.
• Que ha suposat aquest fet per
tú?.
- Una gran satisfacció personal i
un poc més d'illusió per seguir prac-
ticant l'esport. També estic molt
agráit a les persones que pensaren
en mi per esser portador de la
«Torxa» a Manacor.
• Com ha caigut aquest nome-
nament dIns la teva familia?
- Está molt contenta com jo ma-
teix, també veig que molta de gent
que no conec em dona l'enhorabona
i per tant pens que hi ha molt d'am-
bient per rebre aquesta «Torxa» a
Manacor, ja que será un dia històric
pel nostre poble. Ja que mai s'havia
produ'it un fet com aquest i difícil-
ment es tornará repetir. Crec que el
pas de la «Torxa Olímpica» per Ma-
nacor será recordat durant molt de
temps.
- Creus que aquest acte pot
donar més afició als joves mana-
corins perqué practiquin més
l'esport?.
-
 Pons que no. Encara que desig
que serve5qui
 perquè
 els oves ma-
nacorins practiquin més l'atletisme,
ja que el córrer és la base de quasi
tots els esports. Encara que el pas
de la «Torxa» per Manacor no signi-
fiqui més afició per part dels joves.
- Quin recorregut es fará per
Manacor?.
- Encara no ho se, ni tampoc ho
sap l'Ajuntament, estam pendents
del COI porqué ens digui de quina
manera s'ha d'efectuar el recorregut i
com. L'únic que sabem és que arri-
bará a les quatre del capvespre i
que d'aquí se n'anirá cap a Petra.
També que la concentració será a la
SEAT de Manacor.
- Que significará per tú el dia 23
de Juliol de 1992?
-Un dia inoblidable, crec que tota
la meya vida em recordaré d'aquest
dia, ja que ser uns deis més impor-
tants de la meya vida.
Felip Barba
Foto: Toni Blau
EN PARAULES etrItts
Ja hem parlat de pintors, en
aquesta secció. En Jesús Bailes-
ter també ho és, i pertany a la
generació dels que fa uns anys
es posaren de moda, i els duien
per aquí i per allá a fires i mer-
cats. A ell deu importar-li més la
cosa aquella de la qual sempre
es parla però que en ocasions
molt comptades es fa tenir ver
que és la importància
 de no fris-
sar, de la feina ben feta i de no
librar-se a l'exhibicionisme més
impúdic. En Ballester nc s'ha
deixat dur per aquí i per allá com
si fos un fenomen de fira i ha
preferit quedar-se fent feina.
No sabem si el temps que
vivim és propici a l'artesania i si
les
 lleis del mercat són ina-
pel.lables. Esperem que no, per-
qué tenim la confiança que la
feina feta així com toca a la llar-
ga és la que resulta més gratifi-
cant.
Tampoc no podem dir que en
Jesús representi aquella bohè-
mia tronada i evidentment pas-
sada de voltes que altres enyo-
ren sense adonar-se'n que Van
evoluciona tant com evoluciona
el món. Si se'ns exigís que en
fésem una definició, diríem que
en Jesús Ballester és aquí i sap
qué hi fa, sense fer propaganda
de la seva actitud.
Jesús Ballester
Text: Gabriel Galmés
Foto: Xesc, fotògraf
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FIESTA CREE
••
Nuestros clientes son la mejor publicidad.
* Oferta válida para vehículos en stock
Ford
Credit
eler I
Crédito Ford,
Crédito Fácil
A
THE
CHAIRMAN'S
AWARD
Ford
Leasing
I es, 1
El Leasing
Flexible
AUTO DRACH
OFRECE
Desde 999.000 Ptas.'
(IVA, Transporte, matriculación e Impuesto Municipal 1992 incluidos)
A La t co 11) rs ce c 11-1 , s ca
Carretera de Palma, Km. 48 - Tel. 55 13 58 - MANACOR
Y sus Servicios Oficiales en: ARTA, CALA D'OR, FELANITX, MARIA DE LA SALUD,
SAN JUAN, SANTA MARGARITA y SON SERVERA
